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BOLETIN 3294 DE REGISTROS
DEL 13 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 16 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01979619 360 IDEAS COMERCIALES S A S 2013 53,169,000
00497829 3D INGENIERIA LTDA 2013 53,542,000
00674092 A ABACON PLOMERIA Y/O JULIO RIVERA 2009 750,000
00674092 A ABACON PLOMERIA Y/O JULIO RIVERA 2010 750,000
00674092 A ABACON PLOMERIA Y/O JULIO RIVERA 2011 750,000
00674092 A ABACON PLOMERIA Y/O JULIO RIVERA 2012 750,000
00674092 A ABACON PLOMERIA Y/O JULIO RIVERA 2013 750,000
02068211 A Y G MOTOS 2013 7,500,000
01817795 A&M ASESORES EDUCATIVOS Y
EMPRESARIALES LTDA Y PODRA OPERAR BAJO
LA SIGLA A&M ASESORES LTDA
2013 35,948,000
02111537 AAC VENTURES S A S 2012 80,000,000
02111537 AAC VENTURES S A S 2013 80,000,000
01945893 ABRIL ABRIL CARLOS EDIXON 2012 1,300,000
01945893 ABRIL ABRIL CARLOS EDIXON 2013 1,300,000
02059439 ACABADOS COLIBRI 2013 1,179,000
02079431 ACERO MORA ROSALBA LILIANA 2013 3,000,000
02133259 ACEVEDO REINA YOHNSON 2013 800,000
01789860 ACOSTA BOHORQUEZ ROSA INES 2013 950,000
01575077 ADACOM S A S 2013 204,342,630
02265054 ADISTYLE 2013 12,000,000
00284604 ADMINISTRADORA MADRIGAL Y CIA S EN C 2013 1,034,155,000
02039344 ADMINSUPPORT S.A.S 2013 13,351,000
01747009 AGAMEZ SERRANO MARGARITA ROSA 2012 1,000,000
01747009 AGAMEZ SERRANO MARGARITA ROSA 2013 1,000,000
01783022 AGRO BELLO LTDA 2013 4,000,000
01874966 AGRO PET CHO 2011 1,000,000
01874966 AGRO PET CHO 2012 1,000,000
01874966 AGRO PET CHO 2013 1,000,000
01925449 AGROMEX COLOMBIA SAS CON SIGLA AGROMEX
COLOMBIA
2012 5,000,000
01925449 AGROMEX COLOMBIA SAS CON SIGLA AGROMEX
COLOMBIA
2013 5,000,000
01344547 AGUIRRE ORTEGA HELBER AUGUSTO 2013 700,000
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01832389 AI HELADOS COLOMBIA LTDA CON SIGLA AI
HELADOS
2012 0
01832389 AI HELADOS COLOMBIA LTDA CON SIGLA AI
HELADOS
2013 0
02229238 ALARCON TORREGROSA NILSON 2013 1,100,000
01412545 ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD E U 2012 73,113,863
01412545 ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD E U 2013 77,395,499
01412377 ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD S A S 2012 73,113,863
01412377 ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD S A S 2013 77,395,499
02128237 ALEJANDRA NIETO TIENDA JOYERA 2012 1,000,000
02128237 ALEJANDRA NIETO TIENDA JOYERA 2013 1,000,000
01281186 ALFAVIDRIOS 2012 600,000
01281186 ALFAVIDRIOS 2013 1,000,000
02157750 ALFONSO JOSE GONZALEZ & CIA S EN C 2012 2,696,921,000
02157750 ALFONSO JOSE GONZALEZ & CIA S EN C 2013 2,755,651,836
01601431 ALFONSO PARRA MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
01606464 ALIMENTOS NARANJA VERDE LTDA ANV LTDA 2013 1,132,054,444
02184232 ALL MOTOR S S A S 2013 13,500,000
00894208 ALMACEN LABRAS 2013 3,000,000
02106028 ALMACEN PUNTO 5 2013 1,100,000
02113261 ALMACENES Y CONFECCIONES URANIA S A S 2013 10,000,000
02165945 ALMAGRAPHIC SAS 2013 15,005,000
02261076 ALMANZA MARTINEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02234963 ALOJAMIENTO LA 34 2013 1,000,000
02131812 ALOKATE DISEÑO SAS 2013 1,000,000
02186640 ALONSO PARRA NELSON DARIO 2013 1,000,000
02087599 ALONSO RAMOS ALIRIO 2013 1,170,000
01175146 ALPAMO LTDA 2003 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2004 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2005 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2006 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2007 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2008 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2009 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2010 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2011 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2012 100,000
01175146 ALPAMO LTDA 2013 100,000
00104654 ALUMINIOS CASTAÑEDA 2013 10,000,000
01587786 ALVAREZ DIAZ SAUL ENRIQUE 2013 17,928,000
01436895 ALVAREZ MOLANO JENNY JUDITH 2013 500,000
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01561973 ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR ERNESTO 2013 1,030,000
01102137 ALVAREZ SOSSA MARTA LUCIA 2012 17,000,000
01102137 ALVAREZ SOSSA MARTA LUCIA 2013 17,000,000
01786399 ALVINO REINOSO DIEGO FERNANDO 2013 950,000
02013783 AM MOTORES 2013 1,000,000
02189287 AMALIO RUSSO SAS 2013 2,000,000
01706927 AMAYA SANCHEZ MONICA LILIANA 2013 3,000,000
01783093 AMBIENTES JOVENES 2013 2,200,000
02150313 AMEXLAM S A S 2013 230,000,000
01982433 ANDAMIOS LA REFORMA 2013 500,000
01771971 ANDREA VELASQUEZ PINZON 2013 4,000,000
01527715 ANDREAS ROTHSTEIN Y CIA S EN C 2013 1,500,000
01367110 API SABANA 2013 1,179,000
02185969 APONTE BOTIA NUBIA MILENA 2013 1,000,000
01898873 APONTE GARZA JORGE ELIECER 2013 2,300,000
02134372 ARANA NOVOA CLAUDIA LUCIA 2013 500,000
01374496 ARANZACITAS TELECOMUNICACIONES 2013 1,500,000
01663783 ARC COMPUTADORES Y COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01763729 ARCARIPLAS 2013 1,500,000
01016986 ARDILA DE MURILLO BLANCA CECILIA 2013 2,000,000
01186553 ARDILA FERNANDEZ LUCY 2013 2,000,000
00958021 ARDILA JANETH PATRICIA 2013 1,500,000
01212672 ARDILA NOVOA LUIS ERNESTO 2013 1,100,000
01992312 ARDILA PULIDO ASOCIADOS S A S 2013 25,000,000
00987845 AREQUIPES FICO 2013 2,000,000
02222841 AREVALO DELGADO MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01935705 AREVALO OCHOA NYDIA BIBIANA 2013 1,600,000
00951946 AREVALO RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2013 1,179,000
01361256 ARGUELLES MORALES EDUARDO 2013 3,250,000
01288525 ARIAS AGUIRRE CARMEN ROSA 2013 1,100,000
01950210 ARIAS BEDOYA MARIA EUGENIA 2013 1,350,000
01554343 ARISTIZABAL GALVIS JOHN 2012 500,000
01554343 ARISTIZABAL GALVIS JOHN 2013 2,900,000
01841602 ARIZA ARIZA LIDIA CONSUELO 2013 1,000,000
00681378 ARMO INGENIERIA LTDA 2013 375,993,802
02103489 ARQERUM SAS 2013 866,535
02075658 ARQUITECTURA CAMPESTRE SAS 2013 50,000,000
01352908 ARTEAGA CUELLAR BLANCA ALCIRA 2013 1,100,000
01292958 ARTES Y ESTILLOS R D 2013 990,000
00711807 ARTESANIAS GEMINIS 2013 43,000
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02067880 ARTESANIAS MASCOTILANDIA 2012 100,000
02067880 ARTESANIAS MASCOTILANDIA 2013 500,000
01979578 ASADERO PALEO'S PESCADERIA 2012 1,000,000
01979578 ASADERO PALEO'S PESCADERIA 2013 1,000,000
02067878 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
EXPRESS
2012 100,000
02067878 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
EXPRESS
2013 500,000
01734779 ASESORIAS E INVESTIGACIONES COLOMBIA
AINVECOL
2009 100,000
01734779 ASESORIAS E INVESTIGACIONES COLOMBIA
AINVECOL
2010 100,000
01734779 ASESORIAS E INVESTIGACIONES COLOMBIA
AINVECOL
2011 100,000
01734779 ASESORIAS E INVESTIGACIONES COLOMBIA
AINVECOL
2012 100,000
01734779 ASESORIAS E INVESTIGACIONES COLOMBIA
AINVECOL
2013 1,100,000
02127484 ASESORIAS Y SERVICIOS RODRIGUEZ  Y
ASOCIADOS
2013 2,000,000
00278693 ASETECNICOS H.M.C. LTDA 2013 28,112,000
02268263 ASG INVERSIONES S.A.S 2013 1,000,000
S0031006 ASOCIACION CATOLICA CRISTO LIBERADOR 2013 101,039,254
S0003439 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE LOS
BARRIOS UNIDOS DEL NORTE SIGLA
ASAMBUNORTE
2013 1,137,591,573
S0015047 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
ANTENA PARABOLICA DE GACHANCIPA APG
2013 115,627,779
S0027021 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDAEL
ROBLE DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA
DEPARTAMENTE DE CUNDINAMARCA SIGLA
ASUAVER
2013 285,487,029
S0033714 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS
CARRIZAL RESGUARDO LA UNION ASOCRUN
2013 1,170,000
S0042041 ASOCIACION TRANSPORTADORA DEL TOMINE
SIGLA ASOTRANSTOMINE
2013 1,200,000
02127572 ATARA LEAL ROCIO DEL PILAR 2013 1,000,000
00113267 ATICA LTDA 2013 702,607,000
01362265 AUTO EJES LA 63 2013 1,200,000
01340240 AUTOS NEW CAR DOS 2012 4,150,000
01340240 AUTOS NEW CAR DOS 2013 6,730,000
01018470 AUTOSERVICIO SANTA RITA 2013 235,933,000
01045523 AVENDAÑO DE MEDINA MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
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01701594 AVILA SAENZ DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01856043 AXEL FITNESS GYM 2013 15,000,000
01766640 AXHO ESPACIO INTERIOR 2013 1,000,000
02252022 AYALA BORDA DAGOBERTO 2013 1,000,000
01595732 AYALA SANCHEZ LIDI MARCELA 2013 1,179,000
02258937 AYC SEÑALIZACION VIAL SAS 2013 10,000,000
01624275 AYUDANTE ESPINO WILLIAM MARTIN 2013 10,000,000
02226293 B3FF 2013 600,000
02166679 BAEZ APARICIO OLGA YANETH 2013 1,179,000
01368946 BALLESTEROS DE BONILLA MARIA DEL
CARMEN
2013 920,000
01625143 BANQUETES LA GRACIA DE DIOS 2010 100,000
01625143 BANQUETES LA GRACIA DE DIOS 2011 100,000
01625143 BANQUETES LA GRACIA DE DIOS 2012 100,000
01625143 BANQUETES LA GRACIA DE DIOS 2013 1,000,000
02128138 BAR DONDE LA MONA MUSICA CROSS SOVER 2013 2,000,000
02254652 BAR FUENTE DE SODA LA ROSITA 2013 1,000,000
01156860 BARALO S 2012 4,800,000
01156860 BARALO S 2013 4,800,000
01128652 BARBOSA BAUTISTA LUZ ADRIANA 2013 2,000,000
02103093 BARCO FONSECA HAYDEE MILENA 2013 1,160,000
02112335 BARON ORJUELA ORLANDO 2012 800,000
02112335 BARON ORJUELA ORLANDO 2013 4,000,000
01948229 BARRANTES BATANERO MARTHA ESPERANZA 2013 1,000,000
01174367 BARRETO PERILLA OSCAR ORLANDO 2012 1,000,000
01174367 BARRETO PERILLA OSCAR ORLANDO 2013 5,000,000
01432025 BARRETO SANTAMARIA MAURICIO HERNANDO 2013 542,445,915
01730502 BASABE CAMACHO JAMIE PAOLA 2013 3,100,000
01679899 BASABE ZAMUDIO MARTA PIEDAD 2012 1,000,000
01679899 BASABE ZAMUDIO MARTA PIEDAD 2013 1,000,000
01855170 BASICO PROYECTOS LIMITADA 2013 100,539,648
00802543 BATERIAS AUTOBON 2013 800,000
01765475 BAUTISTA DAZA ALVARO 2013 1,000,000
01531566 BAUTISTA FLOREZ MARIA NANCY 2013 900,000
01544401 BAUTISTA LONDOÑO BELISARIO 2012 500,000
01544401 BAUTISTA LONDOÑO BELISARIO 2013 500,000
01766638 BAUTISTA MARTINEZ DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
02176140 BAYONA AGUILLON NANCY 2013 1,200,000
01556996 BEGA TRADING LTDA 2012 2,000,000
01556996 BEGA TRADING LTDA 2013 2,000,000
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01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2003 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2004 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2005 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2006 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2007 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2008 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2009 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2010 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2011 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2012 1,000,000
01114825 BELL SYSTEM DE COLOMBIA S.A.S. 2013 1,000,000
01846246 BELTRAN MORENO JOSE OBDULIO ANTONIO 2013 1,179,000
00713737 BENAVIDES BARBOSA SEGUNDO PASTOR 2013 1,179,000
02018245 BENAVIDES BERNARDO ALIRIO 2013 5,000,000
01647090 BENAVIDES MURCIA LUZ ADRIANA 2013 10,000,000
00943145 BERMUDEZ GARCIA LUZ ANGELA 2013 7,000,000
02230942 BERMUDEZ PIRE DEYANIRA 2013 600,000
02177568 BERNAL BERNAL MAURICIO 2013 3,100,000
01717810 BERNAL DE JIMENEZ MARLEN 2012 4,500,000
01717810 BERNAL DE JIMENEZ MARLEN 2013 4,500,000
02099180 BERNAL GUEVARA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01668168 BG COMUNICACIONES KENEDY 2009 1
01668168 BG COMUNICACIONES KENEDY 2010 1
01668168 BG COMUNICACIONES KENEDY 2011 1
01668168 BG COMUNICACIONES KENEDY 2012 1
01668168 BG COMUNICACIONES KENEDY 2013 1
01680214 BICICLETAS J F 2013 1,000,000
01185109 BIOMEDIA LTDA 2013 11,036,000
02029757 BMI COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
01973643 BOHORQUEZ MORERA SAMIR ALVEIRO 2013 1,050,000
00463278 BOLAÑOS GOMEZ ELSA MARINA 2013 6,800,000
01563281 BORINCOL LTDA 2013 1,179,000
02161146 BORREGO RUBIO MONICA 2013 1,179,000
01668166 BOTIA GONZALEZ REINALDO 2009 1
01668166 BOTIA GONZALEZ REINALDO 2010 1
01668166 BOTIA GONZALEZ REINALDO 2011 1
01668166 BOTIA GONZALEZ REINALDO 2012 1
01668166 BOTIA GONZALEZ REINALDO 2013 1
02222845 BOUTIQUE JOVIS 2013 1,000,000
01012285 BURBANO GUANCHA GERARDO ANTONIO 2013 1,500,000
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01852457 BURGOS ARDILA LILIANA 2009 1,000,000
00787135 BUSTAMANTE URZOLA RAFAEL IGNACIO 2013 6,000,000
02077562 BUSTOS DE CASTELLANOS CARMEN ELISA 2013 1,000,000
02025658 BUSTOS PIRACUN MARTHA JEANETH 2013 1,000,000
01666021 C P I CONSULTORIAS PROYECTOS
INTERVENTORIAS LTDA
2013 690,664,188
02124777 C REAL TRAMITES Y GESTIONES BOGOTA 2013 11,000,000
02282129 C Y N SOLUCCIONES AMBIENTALES S A S 2013 50,000,000
00265530 CABALLERO BOTERO Y CIA S C A 2013 3,716,427,000
02154376 CABALLERO RIVERA OLGA YANNETH 2013 700,000
01800529 CABALLERO VALENCIA EDGAR 2013 2,100,000
01677634 CABALLERO VALENCIA JOSE MARTIN 2013 3,000,000
01679902 CABINAS TELEFONICAS VALERIA 2012 1,000,000
01679902 CABINAS TELEFONICAS VALERIA 2013 1,000,000
02023838 CABLEADOS VILLARRAGA 2013 1,000,000
01774825 CABRALES MENDEZ ASOCIADOS LTDA 2012 345,846,943
01774825 CABRALES MENDEZ ASOCIADOS LTDA 2013 322,872,481
01637013 CABREJO APONTE JUAN SEGUNDO 2013 8,000,000
01634555 CABRERA HERNANDO 2013 1,170,000
01782541 CACHARRERIA LOS PAISAS OQ 2013 3,966,900
01929682 CACHARRERIA ROJAS TRIANA 2011 500,000
01929682 CACHARRERIA ROJAS TRIANA 2012 500,000
01929682 CACHARRERIA ROJAS TRIANA 2013 1,179,000
01611715 CACHORROS Y CACHORRITOS 2013 5,000,000
00247019 CACHORROS Y CACHORRITOS 2013 5,000,000
02046712 CACHORROS Y CACHORRITOS 2013 5,000,000
02046709 CACHORROS Y CACHORRITOS SAS 2013 175,813,901
01102451 CAFE INTERNET MOMPI 2012 9,000,000
01102451 CAFE INTERNET MOMPI 2013 9,000,000
01593595 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE EMMA 2013 500,000
01950213 CAFETERIA Y FRUTERIA LA CIEN 2013 1,100,000
01033740 CALDERON ALDANA ALEXANDRA VIVIANA 2013 500,000
02252960 CALDERON CHINCHILLA LAUDY 2013 1,000,000
01797714 CALDERON RANGEL SOL MARIA 2011 2,000,000
01797714 CALDERON RANGEL SOL MARIA 2012 2,000,000
01797714 CALDERON RANGEL SOL MARIA 2013 2,000,000
02172556 CALVO VILLA MARIA DEL PILAR 2013 750,000
00766607 CALZA FLEX 2013 1,179,000
02054156 CALZADO M & C S A S 2013 150,000,000
01898433 CAMPOS CARDENAS EDGAR LEONARDO 2013 1,179,000
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01811870 CANTE CALDERON BERNABE 2013 1,150,000
01191451 CARDENAS COTRINO LUIS ENRIQUE 2013 2,000,000
02225677 CARDONA SANTANA NOELIA 2013 1,100,000
00802542 CARDONA TOBON JOSE OLMEDO 2013 800,000
00527282 CARDOR O.C. CIA LTDA MEDICINA
PREPAGADA
2013 608,000
02135292 CARDOZO PERALTA ESNEDA 2013 1,170,000
01312567 CARDOZO YAGUARA REINEL 2013 2,500,000
01835149 CARNES EL BODEGON DEL PORVENIR 2013 3,000,000
01818364 CARNES FINAS LA GRAN PLACITA 2013 3,000,000
01757654 CARNES SANTODOMINGO DE LA 79 2013 1,700,000
02134472 CARPINTERIA FABIO ENRIQUE ROZO 2012 500,000
02134472 CARPINTERIA FABIO ENRIQUE ROZO 2013 500,000
00856948 CARRASCAL GERARDINO MARITZA 2013 3,600,000
01456959 CASA DE FOLKLORE FLOR DE LIS 2013 1,500,000
01014504 CASA DEL IMPERMEABLE LIMITADA 2013 670,033,664
01516835 CASA DEL IMPERMEABLE LTDA 2013 388,997,957
01599671 CASA DEL IMPERMEABLE PRINCIPAL 2013 129,665,986
02126575 CASA SANTA ISABEL S A S SIGLA CASA
SANTA ISABEL S A S
2013 4,103,273
01014715 CASALLAS ANA ISABEL 2013 1,500,000
02247455 CASAS & CASAS REAL STATE S A S 2013 40,000,000
00104653 CASTAÑEDA GOMEZ BERNABE 2013 10,000,000
01763728 CASTAÑEDA RIVERA ARNALDO 2013 5,000,000
02162125 CASTELLANOS BELTRAN LUZ MARINA 2013 2,500,000
01456954 CASTELLANOS DE BALLESTEROS CECILIA 2013 1,500,000
01909549 CASTIBLANCO TRIVIÑO EDGAR FERNANDO 2012 900,000
01909549 CASTIBLANCO TRIVIÑO EDGAR FERNANDO 2013 900,000
02035665 CASTILLO FORERO BLANCA AURORA 2013 500,000
01497897 CASTILLO PRIETO MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01497897 CASTILLO PRIETO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
02105394 CASTRO LOZANO MARIA PAULA 2013 500,000
01804966 CASTRO REYES LUZ YAMILE 2013 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 1996 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 1997 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 1998 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 1999 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2000 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2001 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2002 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2003 500,000
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00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2004 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2005 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2006 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2007 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2008 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2009 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2010 500,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2011 900,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2012 900,000
00668360 CASTRO SUAREZ GEMIO 2013 900,000
00089196 CAUCHOS DEL NORTE 2013 1,000,000
00089195 CAUCHOS DEL NORTE LTDA 2013 1,000,000
02219539 CECY STILOS 2013 1,000,000
02125270 CELY SANCHEZ JOSE JIMMY 2013 12,000,000
01385025 CENTRO DE BELLEZA NATURAL BEAUTY 2013 1,000,000
02229452 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOEXITO SAS
2013 80,799,427
02070823 CENTRO ELECTRONICO ICKER 2013 1,070,000
01846248 CHATARRERIA EL GUAVIO 2013 1,179,000
01833769 CHAVARRO ROA NESTOR JAVIER 2013 2,000,000
01715494 CHILDREN`S HAIR 2013 13,486,000
00814838 CHINOS PIZZA 2013 8,000,000
02077145 CHIROTES HECHOS EN COLOMBIA 2013 1,000,000
02055496 CIGARRERIA SOLMA 2012 1,000,000
02055496 CIGARRERIA SOLMA 2013 1,000,000
02085498 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA W DE LA 170 2012 500,000
02085498 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA W DE LA 170 2013 500,000
00203371 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS CAMARUGA 2013 136,718,852
00595627 CIMA RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS 2013 1,768,000
01972147 CIMA SERVICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 2013 1,768,000
00447164 CIRCULO INTERAMERICANO DE SISTEMAS
INTERSISTEMAS
2013 16,600,000
01613778 CIRUPLASTIA SAS 2013 343,124,630
02018253 CITRICOS A B 2013 10,000,000
00663771 CLARES MELO FERNANDO GREGORIO 2013 1,620,000
02155304 CLARO PEÑARANDA LUIS JAVIER 2013 1,170,000
02246351 CLAVIJO VANEGAS HENRY ALEXANDER 2013 1,000,000
02115613 CLOSET SARA 2013 1,600,000
01591855 CLUB DE BILLARES MANCHESTER MACIEL 2011 500,000
01591855 CLUB DE BILLARES MANCHESTER MACIEL 2012 500,000
01591855 CLUB DE BILLARES MANCHESTER MACIEL 2013 1,100,000
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S0002007 CLUB VACACIONAL EL PARAISO 2013 222,926,648
02082725 COL FIELTROS INDUSTRIALES S A S 2013 40,000,000
02250789 COLCHONES MUNDO ELEGANTE 2013 12,000,000
01132205 COLEGIO SABIDURIA DEL FUTURO ALEJANDRA
MOSQUERA
2013 700,000
01866196 COLOMBIA MUNDO EXPRESS S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA CM EXPRESS
2013 76,930,537
02240696 COLOMER ALCACER BOLIVAR ARQUITECTOS
SAS
2013 50,000,000
02029594 COMERCIAL AGRICOLA EL GRAN PROVEEDOR S
A S
2013 0
01953134 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS
INTEREDES Y LOGISTICA
2013 1,000,000
01764751 COMERCIALIZADORA DE EMPANADAS SHEKINA 2013 100,000
00653532 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL STYLO
TRADE LTDA. C.I.
2013 1,000,000
01427831 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VASCAL
LTDA
2013 84,299,960
01427737 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VASCAL
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I
VASCAL LTDA
2013 84,299,960
02168587 COMERCIALIZADORA TOYS HEAVEN 2013 4,000,000
01616843 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL S & P LTDA 2013 18,427,212
02085488 COMIDAS RAPIDAS LA CHORIZADA DE MANCHO 2012 500,000
02085488 COMIDAS RAPIDAS LA CHORIZADA DE MANCHO 2013 500,000
02150203 COMIDAS RAPIDAS LOS PAISANOS 2013 1,000,000
01325720 COMPRA VENTA DE ROPA EXTREMOS 2013 950,000
01561974 COMPUTECNOLOGY 2013 1,030,000
02036929 COMUNICACIONES ESCORPION.COM.CO 2013 1,000,000
02127574 COMUNICACIONES LA 53 2013 2,000,000
01421028 CONEXAR E U 2013 2,251,000
01012286 CONFECCIONES ANGIE 2013 1,500,000
01352912 CONFECCIONES MICHELLE'S GL 2013 1,100,000
02128554 CONFIBABY S A S 2013 10,000,000
02046308 CONSTRUCCIONES & ALQUILERES DEL LLANO
S.A.S.
2013 197,057,184
02193797 CONSULTORIAS CLAUDIA MEJIA  VALLE 2013 1,133,000
01033746 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE
PROFESIONALES
2013 500,000
02162244 CONSULTORIO SALUD MENTAL 2013 1,000,000
02164095 CONTINENTAL BOGOTA S A S 2013 616,582,234
01942885 CONTRERAS ENRIQUEZ DORA 2013 1,000,000
01893609 CONTRERAS OTALORA SERGIO ESTEBAN 2013 6,000,000
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02115105 CONTYELEC INDUSTRY SAS 2013 51,275,542
02067959 CONVENIENT INNOVATIONS S A S 2012 2,500,000
02067959 CONVENIENT INNOVATIONS S A S 2013 3,500,000
S0028743 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN
HACORE CUYA SIGLA ES C T A EN HACORE
2013 780,000
02046161 COPETE MORA LUIS RAFAEL 2013 1,000,000
02083602 COPYTEC S & D 2013 7,000,000
S0023150 CORPORACION CULTURAL OTTO DE GREIFF 2013 933,000
01713312 CORPORACION DE INVERSION LIMITADA Y
USARA LA SIGLA CORPODIN LTDA
2013 5,000,000
S0031388 CORPORACION JESUS ARTESANO Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA COJESARTE
2013 1
00531783 CORRECAMINOS TV LTDA 2013 301,000,000
00531784 CORRECAMINOS TV LTDA 2013 1,700,000
02204535 CORREDOR RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 8,000,000
01522023 CORTES GARCIA ROSALBA 2013 10,800,000
00447163 CORTES HERNANDEZ FRANCISCO EUGENIO 2013 16,600,000
02177807 CORTES ROA JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01790925 COSITAS RICAS DE MARTHA 2013 1,150,000
02222643 COSMETICOS GABY BTO 2013 1,000,000
02044636 COSMETICOS GABY.T 2013 1,000,000
01062855 CREACIONES CAORY 2012 4,500,000
01062855 CREACIONES CAORY 2013 4,500,000
01898054 CREAVISION OPTICA 2013 15,800,000
00718108 CRESPO VARGAS CARLOS FERNANDO 2013 812,792,616
02239427 CRISOL 43 S A S 2013 155,000,000
01553982 CRUZ DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2013 651,881,694
01788457 CRUZ GALVIS JOSE MISAEL 2013 10,000,000
00521584 CRUZ RODRIGUEZ PEDRO NEL 2013 406,499,000
01167627 CRUZ VELANDIA JORGE ALBERTO 2013 1,170,000
02128136 CUCHUMBE LANCHEROS WILMAR 2013 2,000,000
01410006 CUELLAR CASALLAS LUZ MARY 2013 6,000,000
01061157 CUELLO SAMPAYO LUZ MARINA 2013 800,000
01641762 CUERVO DE VILLALOBOS MARIA MARGARITA 2013 7,000,000
01655687 CUERVO SANCHEZ MILTON EFREN 2013 992,000
02249555 CUERVO VERANO WILLIAM ALFREDO 2013 1,070,000
02083158 CURARTE SAS 2013 3,500,000
02046305 D E INVERSIONES GUTIERREZ S.A.S. 2013 122,417,571
01016987 D USAKA RESTAURANTE CAFETERIA 2013 2,000,000
01456822 D.B COM 2006 1,000,000
01456822 D.B COM 2007 1,000,000
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01456822 D.B COM 2008 1,000,000
01456822 D.B COM 2009 1,000,000
01456822 D.B COM 2010 1,000,000
01456822 D.B COM 2011 1,000,000
01456822 D.B COM 2012 1,000,000
01456822 D.B COM 2013 1,000,000
00381138 DALCAM LIMITADA. 2012 437,401,234
00381138 DALCAM LIMITADA. 2013 494,600,358
01495441 DALCAM LIMITADA. 2012 437,401,234
01495441 DALCAM LIMITADA. 2013 494,600,358
S0010340 DANZA COLOMBIA DANCOL 2013 1,000,000
02266753 DAZZLING CAR SAS EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01703307 DE ANTONIO CARDONA JORGE MARIO 2013 82,520,000
00214900 DE ARMAS PEDRAZA JOSE MARIA 2013 2,000,000
02219537 DEANTONIO VARGAS BERTHA CECILIA 2013 1,000,000
00756972 DECOR RIEL 2013 5,000,000
01925350 DELI AVES DE LA 38 2013 1,170,000
00765115 DEPORTIVOS GERALTEX LTDA 2013 1,000,000
00790426 DERMOGRAFI ESTUDIO 2011 500,000
00790426 DERMOGRAFI ESTUDIO 2012 500,000
00790426 DERMOGRAFI ESTUDIO 2013 1,170,000
02013901 DESAFIO SPORT 2013 1,000,000
01045559 DESARROLLOS Y ASESORIAS TECNOLOGICAS E
U
2013 500,000
01120437 DIAZ BAQUERO JULIO CESAR 2012 1,000,000
01120437 DIAZ BAQUERO JULIO CESAR 2013 2,900,000
02044635 DIAZ CASTAÑEDA NIDIA ANGELICA 2013 10,000,000
02093875 DIAZ CRUZ DRILEY 2013 1,000,000
01799280 DIAZ DIAZ LUIS CARLOS 2013 900,000
01715492 DIAZ DIAZ MARIA CLAUDINA 2013 13,486,000
01688851 DIAZ GOMEZ LUIS MIGUEL 2012 800,000
01688851 DIAZ GOMEZ LUIS MIGUEL 2013 800,000
01262990 DIAZ MATALLANA ANA STELLA 2013 2,000,000
01845607 DIAZ QUINTERO CLAUDIA LILIANA 2013 500,000
01202142 DIAZ VICENTES JOSE AMIN 2013 1,000,000
01916166 DIGIPRESS COLOMBIA 2013 5,000,000
01999681 DIMENSION DEL COLOR M-S-C 2012 1,500,000
01999681 DIMENSION DEL COLOR M-S-C 2013 1,500,000
01936303 DINAMO DINAMICAS ORGANIZACIONALES 2013 500,000
02013992 DIOR 2012 800,000
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02013992 DIOR 2013 800,000
02024677 DIPLAN 2013 1,179,000
01936431 DISCARPOLLS C 2013 1,680,000
00463280 DISCARPOLLS NO.2 2013 3,200,000
01114756 DISCARPOLLS NO.3 2013 3,500,000
01973648 DISCO BAR TROPICAL RUMBA 2013 1,050,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2006 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2007 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2008 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2009 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2010 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2011 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2012 1,000,000
01486493 DISCOPACK EU DISTRIBUIDORA COLOMBIANA
DE EMPAQUES Y ENVOLTURAS Y CUYA SIGLA
SERA DISCOPACK EU
2013 1,000,000
02020486 DISEÑOS PILAR PRADO Y COMPAÑIA SAS 2013 1
02077566 DISFRACES BOGOTA 2013 1,000,000
00710090 DISTRIBUCIONES CLARES 2013 1,620,000
02258284 DISTRIBUCIONES LA 12 RO 2013 5,000,000
01526361 DISTRIBUIDORA CARO PLAZAS E U 2012 1,000,000
01526361 DISTRIBUIDORA CARO PLAZAS E U 2013 1,000,000
02223796 DISTRIBUIDORA DE CARNES RES 2013 1,000,000
01972436 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA 129 2013 2,500,000
01501985 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANERO 64 2013 2,800,000
02241477 DISTRIBUIDORA SOCIAL DE LA
CONSTRUCCION S A S
2013 115,454,400
00701546 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALISADORA
LAGUNA
2013 1,300,000




02125452 DISTRILLANTAS CRUZ 2013 10,000,000
01155573 DISTRIREUMA LIMITADA 2013 37,242,033
02108653 DOLPHIN CAR WASH 2013 6,200,000
01410759 DONDE EL REY B B 2013 500,000
01739028 DONDE YURY 2013 1,170,000
00610648 DROGAS DARIBELL 2013 55,021,000
01584680 DROGAS NUEVA COLOMBIA L.B 2013 950,000
00521585 DROGAS PELUZA 2013 406,499,000
00453376 DROGUERIA EUROPA #1 2013 77,412,301
00787029 DROGUERIA EUROPA #2 2013 58,059,226
02255908 DROGUERIA GRANAHORRAR F.C.C 2013 1,200,000
01815024 DROGUERIA LA DROGUERIA 2013 1,100,000
02249557 DROGUERIA MUNDOPHARMA PLUS 2 2013 1,070,000
01205384 DROGUERIA NELSALUD 2013 1,000,000
01991085 DROGUERIA QUIMICA DE LA SALUD 2013 1,050,000
02167217 DROGUERIA QUIÑONES DE LA 40V 2013 1,071,000
00971724 DROGUERIA ROLDAN 2013 1,500,000
00958095 DROGUERIA SULEAL 2013 1,200,000
00958096 DROGUERIA SULEAL SUCURSAL NO 1 2013 1,200,000
00323065 DROGUERIA VILLAMARIA 2013 58,059,226
01627647 DT MOTORES E U 2013 7,840,000
00814834 DUCUARA CORRECHA MARIA MARLY 2013 8,000,000
00177024 DUEÑAS BARRETO PASTOR ALVARO 2013 1,100,000
00710582 DUQUE RODRIGUEZ MARTHA HELENA 2013 1,150,000
01068941 E R C INGENIERIA Y SERVICIOS E U 2013 47,500,170
02108947 EAGLES EQUITY CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2013 4,924,770,650
01626299 ECHEVERRIA CIFUENTES YALESA 2013 319,426,000
00770356 ECHEVERRY DE BOHORQUEZ MARIA STELLA 2012 1,500,000
00770356 ECHEVERRY DE BOHORQUEZ MARIA STELLA 2013 1,500,000
02000766 ECOFLOWER SAS 2013 116,787,000
02112337 EL CEBOLLAL 2012 800,000
02112337 EL CEBOLLAL 2013 4,000,000
02275358 EL DEPORTISTA NO 1 2013 1,000,000
01972465 EL OASIS DEL COLOR M.S 2012 1,000,000
01972465 EL OASIS DEL COLOR M.S 2013 1,000,000
02194501 EL SECRETO DE LA SELVA 2013 1,000,000
01501270 EL SUPER TAMAL 2013 3,120,000
02189817 EL UNIVERSO DE MOMPI 2013 8,000,000
00693498 EL VAQUERO DEL LLANO MM 2013 1,768,500
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01530625 ELECTRODOMESTICOS LOCAL 114 2010 1,000,000
01530625 ELECTRODOMESTICOS LOCAL 114 2011 1,000,000
01530625 ELECTRODOMESTICOS LOCAL 114 2012 1,000,000
01530625 ELECTRODOMESTICOS LOCAL 114 2013 1,000,000
02201006 ELECTRONICA INDUSTRIA TECNOGRAPHS S A
S
2013 30,000,000
01800531 EMPANADAS DEL TOLIMA E C 2013 2,100,000
01677640 EMPANADAS GRAN TOLIMA 2 2013 3,000,000
01804295 EMPANADAS TOLIMENSES YR 2013 1,950,000
02040645 EMPRESA PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL LTDA SIGLA ESOAM LTDA
2012 128,000,000
02040645 EMPRESA PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL LTDA SIGLA ESOAM LTDA
2013 128,000,000
02200377 ENERGY BEBIDA INTELIGENTE S.A.S. 2013 1,170,000
02079433 ENFARMA EXPRESS 2013 3,000,000
00488884 ENTRE TE Y CAFE 2013 1,350,000
02246357 EPA Q AREPA 2013 1,000,000
01945895 EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES HIDRAULICAS 2012 700,000
01945895 EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES HIDRAULICAS 2013 700,000
02147554 ERIKA Y VARIEDADES 2013 600,000
01717370 ESCAMILLA ROJAS DIANA MERCED 2013 1,100,000
01045778 ESCUELA DE BELLEZA LUZ ALEX 2013 2,600,000
00173794 ESCUELA DE BELLEZA LUZ ALEX 2013 2,600,000
00375536 ESMERALDAS Y JOYAS LUZ DE COLOMBIA 2013 15,780,000
00711805 ESPINOSA PORRAS JOSE MISAEL 2013 43,000
01350356 ESPITIA ESPITIA JOSE RODOLFO 2013 1,000,000
00483267 ESPITIA GARCIA LUIS EDUARDO 2013 200,000,000
02160207 ESPITIA SANTANA JAZMIN 2013 500,000
02173453 ESTETICA NATURAL FORMA Y SALUD 2013 1,179,000
00955118 ESTUDIO DE GRABACION D.A.R.G. MIUSIC 2013 1,170,000
01834109 ESTUPIÑAN MUÑOZ ANGELICA 2009 1,000,000
01834109 ESTUPIÑAN MUÑOZ ANGELICA 2010 1,000,000
01834109 ESTUPIÑAN MUÑOZ ANGELICA 2011 1,000,000
01834109 ESTUPIÑAN MUÑOZ ANGELICA 2012 1,000,000
01834109 ESTUPIÑAN MUÑOZ ANGELICA 2013 1,000,000
01841603 EURO 2013 1,000,000
01898438 EXPENDIO DE CARNES SAN JOSE E L 2013 1,179,000
01285073 EXPRESSO 2013 1,000,000
02262826 FABIO CASTELLANOS ORDOÑEZ S EN C 2013 15,000,000




01736334 FABRIKAJAS DE LUJO 2013 860,000
02134210 FACELOOK HAIR SALOON 2013 1,100,000
01789659 FACTORIAL DE INFRAESTRUCTURA S A SIGLA
GRUPO FINSA
2013 6,947,249
01986413 FAJARDO LUIS CARLOS 2013 1,179,000
01991551 FANNY MARTINEZ AGUASACO 2013 1,000,000
01701907 FEGAS S A 2012 7,500,000
01701907 FEGAS S A 2013 7,500,000
01935697 FERNANDEZ GONZALEZ JANETH JASBLEIDY 2011 1,000,000
01935697 FERNANDEZ GONZALEZ JANETH JASBLEIDY 2012 1,000,000
01935697 FERNANDEZ GONZALEZ JANETH JASBLEIDY 2013 1,000,000
02194495 FERNANDEZ VELOZA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01371933 FERNANDO RUBIO CASTRO E U 2012 500,000
01371933 FERNANDO RUBIO CASTRO E U 2013 500,000
01497902 FERRELECTRICOS L & M 51 2012 1,000,000
01497902 FERRELECTRICOS L & M 51 2013 1,000,000
01530631 FERRELECTRICOS LA 163 2013 1,100,000
01809636 FERREREPUESTOS CANDELARIA 2013 1,100,000
01961394 FERRETERIA ANA LEON 2013 2,300,000
01788469 FERRETERIA MONO TOOLS 2013 10,000,000
01151137 FERRETERIA YURIMAR 2012 1,000,000
01151137 FERRETERIA YURIMAR 2013 1,000,000
00326514 FERRETRANSMISIONES LIMITADA 2013 77,482,000
00403701 FERRETRANSMISIONES LTDA 2013 77,482,000
01530622 FETECUA INGRID JINETH 2010 1,000,000
01530622 FETECUA INGRID JINETH 2011 1,000,000
01530622 FETECUA INGRID JINETH 2012 1,000,000
01530622 FETECUA INGRID JINETH 2013 1,000,000
01680211 FLOREZ CORREAL JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00454602 FLORIAN RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2012 1,000,000
00454602 FLORIAN RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2013 1,000,000
00739037 FONSECA ORDOÑEZ OSCAR MAURICIO 2011 500,000
00739037 FONSECA ORDOÑEZ OSCAR MAURICIO 2012 500,000
00739037 FONSECA ORDOÑEZ OSCAR MAURICIO 2013 1,170,000
00994068 FONSECA RATIVA JOSE JAIME 2013 1,200,000
01411006 FONTIOXIGENOS 2013 2,300,000
01340239 FORERO ALFONSO JOSE ALFREDO 2012 4,150,000
01340239 FORERO ALFONSO JOSE ALFREDO 2013 6,730,000
02255905 FORERO BALLEN GLORIA ESPERANZA 2013 1,200,000
01568969 FORERO FETECUA NESTOR ALDUMAR 2013 1,000,000
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01893268 FORERO HERRERA JAVIER 2011 300,000
01893268 FORERO HERRERA JAVIER 2012 300,000
01893268 FORERO HERRERA JAVIER 2013 1,000,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2005 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2006 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2007 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2008 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2009 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2010 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2011 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2012 50,000
01416546 FORERO PULIDO ANGEL MESIAS 2013 50,000
02147552 FORERO QUIROGA LUIS ANGEL 2013 600,000
01173083 FORMAS MULTIDISEÑOS 2004 1,800,000
02248830 FORMICS 2013 800,000
02168293 FOTO ESTILO DIGITAL 2013 500,000
01653764 FOX IMPRESORES 2012 1,000,000
01653764 FOX IMPRESORES 2013 1,000,000
01708757 FR COLOMBIA LTDA 2013 6,300,000
02185537 FRAILE VELASCO JOSE HERNANDO 2013 1,100,000
00941349 FRANCO GAMEZ Y CIA S EN C 2011 1,000,000
00941349 FRANCO GAMEZ Y CIA S EN C 2012 1,050,000
00941349 FRANCO GAMEZ Y CIA S EN C 2013 1,179,000
02200431 FRANCO GARCIA EFREN 2013 800,000
02226290 FRANCO RODRIGUEZ YANIRA 2013 600,000
00682245 FRANK WALLENBERG Y CIA LTDA 2013 15,800,000
02245996 FREETO BMX 2013 1,179,000
02166680 FRENOS Y MUELLES JBAEZ 2013 1,179,000
01724275 FRUTAS VERDURAS Y CARNES SAN MARTIN 2013 3,000,000
02007672 FRUTERIA Y HELADERIA ERIK SANTIAGO 2013 1,179,000
01983809 FRUTOS DEL MAR FRESCOS 2013 1,179,000
02064487 FRUTOS VERDES EL PAISA 2012 500,000
02064487 FRUTOS VERDES EL PAISA 2013 500,000
S0038486 FUNDACION ALCANZA TUS GENERACIONES 2013 1,000,000
S0028790 FUNDACION CULTURAL TIEMPO PARA VIVIR 2013 30,000,000
S0035330 FUNDACION FUENTE DE VIDA NUEVA SIGLA
FUNDEVIN
2013 1,000,000
S0024339 FUNDACION JOSUE S 2013 15,000,000
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S0033819 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION LA CULTURA LA RECREACION Y
EL DEPORTE Y PODRA UTILIZAR TAMBIEN LA
SIGLA FUNDACION HUMANA DEPORTE
2013 5,000,000
S0016655 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
DIFUSION DE LAS ARTES Y LA CULTURA OM
PRODUCCIONES ONG
2013 2,000,000
S0042840 FUNDACION TIERRA VIVA, SOCIEDAD Y
AMBIENTE
2013 785,042
S0031035 FUNDACION VIDA SIN ESTRES 2013 6,400,000
00003440 FUNERARIA BUITRAGO 2008 100,000
00003440 FUNERARIA BUITRAGO 2009 100,000
00003440 FUNERARIA BUITRAGO 2010 100,000
00003440 FUNERARIA BUITRAGO 2011 100,000
00003440 FUNERARIA BUITRAGO 2012 100,000
00003440 FUNERARIA BUITRAGO 2013 1,000,000




















00592990 GALERIA ARTE ANDINO 2013 100,000
00592989 GALERIA ARTE ANDINO LTDA 2013 103,645,446
02145356 GALERIA DIEGO MARIN 2013 6,000,000
01111202 GALINDO GUERRA FRANCIA GLORIA 2013 5,300,000
01678218 GALINDO PABON RICARDO ALFONSO 2013 6,500,000
01126194 GALINDO REYES JOSE JAVIER 2013 2,100,000
00652182 GALLEGO ALGECIRA HORACIO 2010 100,000
00652182 GALLEGO ALGECIRA HORACIO 2011 100,000
00652182 GALLEGO ALGECIRA HORACIO 2012 100,000
00652182 GALLEGO ALGECIRA HORACIO 2013 100,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2006 1,000,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2007 1,000,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2008 1,000,000
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01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2009 1,000,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2010 1,000,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2011 1,000,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2012 1,000,000
01456821 GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA 2013 1,000,000
02258161 GAMBA GONZALEZ GUSTAVO ALONSO 2013 1,000,000
01724273 GAMBA WILLIAN ALBEIRO 2013 10,000,000
00488252 GARCIA MEJIA ADRIANA 2013 1,350,000
01041470 GARCIA MONTENEGRO GLORIA INES 2010 1,000,000
01041470 GARCIA MONTENEGRO GLORIA INES 2011 1,000,000
01041470 GARCIA MONTENEGRO GLORIA INES 2012 1,100,000
01041470 GARCIA MONTENEGRO GLORIA INES 2013 1,200,000
02234960 GARCIA OSORIO JOHANA 2013 1,500,000
02261297 GARCIA QUINTERO IVAN DARIO 2013 1,500,000
00945140 GARCIA RUBEN 2012 1,000,000
00945140 GARCIA RUBEN 2013 1,000,000
02253309 GARZON DUEÑAS MARIA GLORIA 2013 1,000,000
00775795 GASTROL LTDA 2013 213,791,000
02082173 GENERAL SUPPLY COMPANY SAS 2013 10,124,000
01269436 GEOMEC LTDA 2013 82,191,815
01778671 GESTION INMOBILIARIA CAPITAL LTDA 2013 17,958,000
01250900 GESTION INMOBILIARIA FERNANDEZ E U 2013 53,126,970
01090472 GESTORES DE PROCESOS LTDA GESTORES DE
PROCESOS EN SALUD LTDA GESTORES DE
PROCESOS LEGALES LTDA O GESTORES DE
PROCESOS AMBIENTALESLTDA Y PODRA
UTILIZAR LAS ABREVIATURAS GPS LTDA GPL
LTDA O GPA LTDA
2013 144,593,732
02242711 GIGANTE MEZA CARLOS FERDINANDO 2013 1,000,000
00830880 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO GUILFORD LTDA 2013 10,246,000
01923797 GIRALDO GIRALDO SONIA MARCELA 2010 50,000
01923797 GIRALDO GIRALDO SONIA MARCELA 2011 50,000
01923797 GIRALDO GIRALDO SONIA MARCELA 2012 50,000
01923797 GIRALDO GIRALDO SONIA MARCELA 2013 1,179,000
01115536 GIRALDO GOMEZ WILSON ARIEL 2013 1,179,000
02085485 GOMEZ ACUÑA JULIE ANDREA 2012 500,000
02085485 GOMEZ ACUÑA JULIE ANDREA 2013 500,000
01723951 GOMEZ MONTES RUBEN ALONSO 2013 197,768,214
01436405 GOMEZ PEREZ GLENCORA MARIA 2010 1,000,000
01436405 GOMEZ PEREZ GLENCORA MARIA 2011 1,000,000
01436405 GOMEZ PEREZ GLENCORA MARIA 2012 1,000,000
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01436405 GOMEZ PEREZ GLENCORA MARIA 2013 1,000,000
01756752 GONZALEZ AVILA IDALIDES ESTHER 2012 2,300,000
01756752 GONZALEZ AVILA IDALIDES ESTHER 2013 5,800,000
01546250 GONZALEZ COCA MARISOL 2013 1,000,000
02022981 GONZALEZ DIAZ DORIS LILI 2013 1,000,000
01935952 GONZALEZ DIAZ YEBRAIL ALFONSO 2010 1,000,000
01935952 GONZALEZ DIAZ YEBRAIL ALFONSO 2011 1,100,000
01935952 GONZALEZ DIAZ YEBRAIL ALFONSO 2012 1,200,000
01935952 GONZALEZ DIAZ YEBRAIL ALFONSO 2013 1,500,000
01904687 GONZALEZ LOPEZ HECTOR MAURICIO 2013 10,000,000
00966349 GONZALEZ MORENO OSCAR EDILSON 2013 1,100,000
01267829 GONZALEZ PATACON MARIA ISABEL 2012 600,000
01267829 GONZALEZ PATACON MARIA ISABEL 2013 700,000
01096526 GONZALEZ PEÑA CARLOS EFREN 2013 1,179,000
01999267 GONZALEZ VARGAS KAROL FERNANDA 2011 800,000
01999267 GONZALEZ VARGAS KAROL FERNANDA 2012 800,000
01999267 GONZALEZ VARGAS KAROL FERNANDA 2013 800,000
02161569 GORILA S SAS 2013 115,653,000
02089357 GP SOLUCIONES S A S 2013 6,456,000
02136686 GRUPO GESTION DEL CAMBIO SAS 2013 7,304,000
01948233 GUARDERIA INFANTIL BELLOS ANGELITOS 2013 1,000,000
01291460 GUARIN CRISPIN CLAUDIA PATRICIA 2013 715,000
01936236 GUATAS Y FIBRAS DE COLOMBIA S A S 2012 85,245,315
01936236 GUATAS Y FIBRAS DE COLOMBIA S A S 2013 96,432,103
01991081 GUERRA SILVA CARLOS ALBERTO 2013 2,100,000
01807276 GUERRERO SAENZ MARIA ODILIA 2013 1,500,000
01543765 GUEVARA CHAPARRO NELSON 2013 7,000,000
01712255 GUEVARA MORALES LUIS ALFREDO 2013 500,000
01726581 GUEVARA RENDON LUIS EDUARDO 2013 6,000,000
01678483 GUTIERREZ BARRAGAN OSCAR JAVIER 2008 1,000,000
01678483 GUTIERREZ BARRAGAN OSCAR JAVIER 2009 1,000,000
01678483 GUTIERREZ BARRAGAN OSCAR JAVIER 2010 1,000,000
01678483 GUTIERREZ BARRAGAN OSCAR JAVIER 2011 1,000,000
01678483 GUTIERREZ BARRAGAN OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
01678483 GUTIERREZ BARRAGAN OSCAR JAVIER 2013 1,179,000
00654197 GUTIERREZ JIMENEZ URIEL 2013 10,000,000
01739027 GUTIERREZ MURILLO MARIVEL 2013 1,170,000
01615297 GUTIERREZ PASTOR ROSA ADELA 2013 10,000,000
01362262 GUZMAN ALVAREZ MARTIN ENRIQUE 2013 1,200,000
01782322 GUZMAN MORENO MAYRA ALEJANDRA 2013 1,500,000
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02273097 HARMONY AND LIFES HONEY SAS 2013 1,000,000
02279265 HEILSA SAS 2013 21,000,000
02073168 HERNANDEZ ALEIDA MARCELA 2012 900,000
02073168 HERNANDEZ ALEIDA MARCELA 2013 1,179,000
00496357 HERNANDEZ HECTOR EDUARDO 2013 7,867,108,000
02177307 HERNANDEZ NIÑO JAIRO LAURIAN 2013 500,000
00587004 HERNANDEZ PRECIADO GUILLERMO ALONSO 2013 1,000,000
02044867 HERRERA CORREA SANDRA LORENA 2013 2,000,000
00731948 HERRERA PEREZ FERNANDO DE JESUS 2012 1,100,000
00731948 HERRERA PEREZ FERNANDO DE JESUS 2013 1,100,000
00786107 HERRERA ROMERO AMANDA LUCIA 2013 990,000
02248706 HIDRASYSTEM SAS 2013 10,000,000
01765476 HOGART DISEÑOS 2013 1,000,000
01719530 HOLA LOLA 2013 5,000,000
01719504 HOLA LOLA S A S 2013 199,596,494
02054791 HOMELAND FILMS S A S 2013 1,000,000
00652183 HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO
SANTA FE
2008 100,000
00652183 HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO
SANTA FE
2009 100,000
00652183 HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO
SANTA FE
2010 100,000
00652183 HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO
SANTA FE
2011 100,000
00652183 HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO
SANTA FE
2012 100,000
00652183 HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO
SANTA FE
2013 100,000
02190566 HOYOS AGUIRRE JOSE OMAR 2013 100,000
01432748 HOYOS VARGAS INGRID JOHANNA 2013 5,000,000
01636428 HUERFANO MORENO ABELARDO 2013 7,000,000
01338742 HURTADO RODRIGUEZ DERLY 2012 5,000,000
01338742 HURTADO RODRIGUEZ DERLY 2013 5,000,000
02280747 HYCLOTECH SAS 2013 30,000,000
02217328 IACC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2013 15,000,000
02227798 IANA MUGUETTE SAS 2013 1,000,000
01116204 IBAÑEZ CAMARGO JOSE PASTOR 2013 30,600,000
01209447 ICONO PUBLICIDAD S.A.S. 2013 93,049,000
01410758 IGUA ESPITIA BLANCA BELSY 2013 500,000
02014898 IMAGEN SALUDABLE 2013 2,000,000




02145270 IMPERIO DEL DULCE 2013 1,000,000
02064578 IMPOPANCHIS SAS 2013 150,749,951
01041393 IMPORTACIONES ARDILA Y CARREÑO AYC
LTDA
2013 7,466,566
02152559 IMPORTADORA DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
IMTECSEG S A S
2013 108,107,000
02076164 IMPORTEXPORT DE LOS ANDES S A S 2012 10,000,000
02076164 IMPORTEXPORT DE LOS ANDES S A S 2013 10,000,000
01041472 IMPRESOS G & G 2010 1,000,000
01041472 IMPRESOS G & G 2011 1,000,000
01041472 IMPRESOS G & G 2012 1,100,000
01041472 IMPRESOS G & G 2013 1,100,000
01943633 INCIARCO S A S 2013 1,988,432,122
00067427 INDASEGUROS LIMITADA 2013 3,625,000
00720152 INDUGUANTES J.R. 2013 1,000,000
01701058 INDUSTRIAS COLOMBIANAS DE
METALMECANICA LTDA CUYA SIGLA ES
ICOLMET LTDA
2013 250,000
02172681 INFANTE AVILA MARIA CONSUELO 2013 2,000,000
00471983 INFANTILES LA CASITA DE ALEJANDRA 2013 1,100,000
00776806 INGASER 2012 100,000,000
00776806 INGASER 2013 100,000,000
01771407 INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL BOGOTA
S A S
2013 49,298,120
00745504 INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS
ISHI LTDA
2012 397,625,000
00745504 INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS
ISHI LTDA
2013 350,178,000
00224633 INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS
INGASER SAS
2012 100,000,000
00224633 INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS
INGASER SAS
2013 100,000,000
00670158 INGENIEROS Y PLANIFICADORES ASOCIADOS
LIMITADA
2013 300,000
02024445 INGEOGRAVAS SAS 2013 1,310,021,000
02205636 INJUCLA S A S 2013 2,907,388,825
00756752 INMOBICAR LIMITADA 2013 1,000,000
01958154 INMOBILIARIA TANIS 2013 1,750,000
01998630 INMOBILIARIAS UNIDAS VIP DE COLOMBIA
SAS
2012 1,000,000
01998630 INMOBILIARIAS UNIDAS VIP DE COLOMBIA
SAS
2013 1,000,000
00319943 INRESCOL 2013 115,486,000
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00319942 INRESCOL LTDA 2013 115,486,000
S0042326 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS INCAE
2013 142,987,581
01646687 INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA
UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U
2009 1,152,890
01646687 INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA
UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U
2010 1,047,890
01646687 INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA
UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U
2011 1,047,890
01646687 INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA
UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U
2012 942,890
01646687 INTEGRAL DE SISTEMAS EMPRESA
UNIPERSONAL INTEGRAL DE SISTEMAS E U
2013 942,890
01653520 INTERNACIONAL DE SERVICIOS COMERCIALES
INSERCOM LTDA
2013 86,477,051
02248170 INTERNET @ FORMULA 1 2013 1,000,000
00822819 INTERVENTORIAS PROYECTOS Y ASESORIAS
LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
INPROAS
2013 18,039,570
02046307 INVERSIONES & TRANSPORTES RIOS S.A.S. 2013 147,845,486
02277322 INVERSIONES A & R INSUMOS PARA CALZADO 2013 1,000,000
01826109 INVERSIONES ACERO BAEZ S C S 2013 2,336,287,500
02194353 INVERSIONES AVILA SANCHEZ & CIA S. EN
C.
2013 6,300,000
00426467 INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS
LIMITADA
2013 3,600,000
00800872 INVERSIONES CODEL LTDA 2013 1,829,160,708
01691416 INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA 2008 24,000,000
01691416 INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA 2009 24,000,000
01691416 INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA 2010 24,000,000
01691416 INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA 2011 24,000,000
01691416 INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA 2012 25,000,000
01691416 INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA 2013 25,000,000
01797763 INVERSIONES ND LTDA 2013 197,233,000
01233185 INVERSIONES NRO S A S 2013 48,454,817,807
01029191 INVERSIONES ORDA S.A.S 2013 2,000,000,000
01569550 INVERSIONES PERICONEGRO S A 2013 570,027,083
01762637 INVERSIONES POSADA PEÑA S C A 2013 1,309,759,875
00019588 INVERSIONES SANTA MARGARITA LTDA 2013 777,450,000
02046201 INVERSIONES Y PROYECTOS DEL ORIENTE
S.A.S.
2013 190,621,109
02191899 INVERZOL COMERCIALIZADORA 2013 1,000,000
01481402 INVESTMENT GROUP J P S SA 2013 455,530,000
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02084730 IURIS CORP AC SAS 2013 1,000
01622843 J C MORALES LTDA 2013 40,897,392
00244503 J E R S INGENIERIA LTDA 2013 708,046,139
01935957 J J COPIAS Y COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01935957 J J COPIAS Y COMUNICACIONES 2011 1,100,000
01935957 J J COPIAS Y COMUNICACIONES 2012 1,200,000
01935957 J J COPIAS Y COMUNICACIONES 2013 1,500,000
01491603 J KATHERINE 2013 1,179,000
02099182 J.B  JORGE BERNAL 2013 1,000,000
01057516 JAIME ALVARADO OSCAR EMILIO 2013 72,500,000
02115833 JAL EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA
2013 500,000
01119644 JARDIN INFANTIL MISTRAL 2013 400,000
01706928 JARDIN INFANTIL SAINT GERGORY GARDEN
SCHOOL
2013 3,000,000
01870586 JARDIN PADAGOGICO HUELLITAS CREATIVAS 2013 1,200,000
01750136 JCR INSTALACIONES AUTOMATIZACIONES 2013 1,600,000
01717371 JF COMUNICACIONES COM 2013 1,100,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2006 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2007 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2008 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2009 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2010 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2011 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2012 716,000
01334823 JIMENEZ JIMENEZ JOSE HUGO 2013 716,000
02064486 JIMENEZ MARIN MARIA BERENICE 2012 500,000
02064486 JIMENEZ MARIN MARIA BERENICE 2013 500,000
01647513 JIMENEZ MENDOZA JESUS DE LOS ANGELES 2013 1,000,000
00447843 JIMENEZ SANCHEZ CITARELLA 2012 33,000
00447843 JIMENEZ SANCHEZ CITARELLA 2013 35,000
00447022 JIMENEZ SANCHEZ PATRICIA 2012 33,000
00447022 JIMENEZ SANCHEZ PATRICIA 2013 35,000
00328120 JIMZA S A S 2013 1,742,452,000
02022035 JNC SAS 2012 950,000
02022035 JNC SAS 2013 1,000,000
02135717 JORGE BARON PRODUCCIONES SAS 2012 0
02135717 JORGE BARON PRODUCCIONES SAS 2013 0
02268712 JORGE DUITAMA S A S 2013 1,000,000
00954006 JOYA CACERES MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01636924 JUGUETERIA HUGO FABIAN MARIN 2013 1,000,000
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02040940 K B GAMES 1 - 2 2013 600,000
02040943 K B GAMES 1 - 3 2013 1,000,000
02040946 K B GAMES 1 - 4 2013 1,000,000
02040938 K B GAMES 1 - 6 2013 1,000,000
02040942 K B GAMES 1 - 9 2013 800,000
01284749 KAPPA CONSTRUCTORES LTDA 2013 9,000,000
02040935 KB GAMES 1 - 1 2013 1,000,000
02040944 KB GAMES 1-10 2013 1,000,000
02040941 KB GAMES 1-5 2013 1,000,000
02040945 KB GAMES 1-7 2013 800,000
02040937 KB GAMES 1-8 2013 1,000,000
02139572 KUBALA 2013 8,200,000
01873111 LA ALEGRIA DE VANESA 2013 800,000
01116207 LA AZUCENA DE BOSA 2013 1,750,000
00339974 LA BIONDA 2013 1,000,000
01267833 LA CABANA DE CHIA 2012 600,000
01267833 LA CABANA DE CHIA 2013 700,000
02076731 LA FERIA CAMPESINA DH 2012 5,000,000
02076731 LA FERIA CAMPESINA DH 2013 5,000,000
02089752 LA KROKANTE 2012 1,000,000
02089752 LA KROKANTE 2013 1,000,000
02185971 LA PUTERIA PAISA 2013 1,000,000
02278986 LA TIENDA DE CLIMACO 2013 1,000,000
00193577 LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN 2013 32,000,000
01852531 LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN
TOMA DE MUESTRAS
2013 500,000
01403937 LABORATORIO DENTAL BRAN'D 2013 4,300,000
01449753 LABORATORIO FOTOGRAFICO NATURAL KOLORS 2013 91,785,000
01449736 LABORATORIO FOTOGRAFICO NATURAL KOLORS
LTDA
2013 91,785,000
02046163 LACTEOS COPETE 2013 1,000,000
00701545 LAGUNA CARLOS RAUL 2013 1,300,000
01873109 LALINDE ELIZABETH 2013 800,000
02034847 LASSO ORTIZ ALEXANDER 2011 1,100,000
02034847 LASSO ORTIZ ALEXANDER 2012 1,100,000
02034847 LASSO ORTIZ ALEXANDER 2013 1,100,000
00994079 LATAS Y MOLDES J V W B 2013 100,000
01357342 LATAS Y MOLDES J.VW.B. NO 2 2013 100,000
01357346 LATAS Y MOLDES J.VW.B. NO 3 2013 100,000
01720057 LATAS Y MOLDES JVWB NO 4 2013 100,000
00853910 LEAL GOMEZ JAIRO EMILIO 2013 3,000,000
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01728020 LEÑOS & SAZON 2013 1,000,000
01803971 LEO CALCULADORAS 2013 2,140,000
01151132 LEON APONTE ANA ELVIA 2013 2,300,000
01584678 LEON BOHORQUEZ LUZ MYRIAM 2013 950,000
01315318 LEON CIFUENTES ENRIQUE 2013 1,179,000
01370742 LEON CURE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 342,531,000
01561110 LEON PARRA JOAQUIN DONATO 2013 1,828,541,893
01803968 LEON RUIZ LEONARD IGNACIO 2013 2,140,000
01711302 LEON VEGA JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01858235 LEYVA FRANCO ENRIQUE 2011 950,000
01858235 LEYVA FRANCO ENRIQUE 2012 950,000
01858235 LEYVA FRANCO ENRIQUE 2013 950,000
00857873 LICEO PERSONITAS 2013 726,000
01833336 LITTLE PERSONS 2013 500,000
01625141 LLANOS CARDONA CARLOS ARTURO 2010 100,000
01625141 LLANOS CARDONA CARLOS ARTURO 2011 100,000
01625141 LLANOS CARDONA CARLOS ARTURO 2012 100,000
01625141 LLANOS CARDONA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01958153 LOBO LOZANO CATALINA 2013 3,900,000
02060887 LOGIT COLOMBIA 2013 8,451,625
01516435 LONDOÑO VALENCIA OLGA LUCIA 2011 100,000
01516435 LONDOÑO VALENCIA OLGA LUCIA 2012 100,000
01516435 LONDOÑO VALENCIA OLGA LUCIA 2013 1,179,000
02115830 LOPEZ GUIO JOHN ALEXANDER 2013 6,000,000
01870584 LOPEZ PEÑA SANDRA LILIANA 2013 1,200,000
01156635 LOPEZ RAMIREZ BLANCA ARACELLY 2013 4,800,000
02079390 LOPEZ RAMIREZ LUIS ALFREDO 2013 800,000
00375161 LOPEZ ROCHA Y CIA S. EN C 2012 719,607,283
00375161 LOPEZ ROCHA Y CIA S. EN C 2013 765,001,283
01694806 LOS PERNILONES TIERRA LINDA 2013 3,300,000
01915206 LOSADA GONZALEZ YISELA 2013 1,000,000
02083600 LOSADA NINCO DEISY YINELA 2013 7,000,000
00700858 LOTE GUAPO PEDRO PABLO 2013 2,400,000
01822269 LOZADA LOAIZA NAYIBE 2010 900,000
01822269 LOZADA LOAIZA NAYIBE 2011 900,000
01822269 LOZADA LOAIZA NAYIBE 2012 900,000
01822269 LOZADA LOAIZA NAYIBE 2013 900,000
01539356 LOZANO PINILLA MYRIAM 2012 1,000,000
01539356 LOZANO PINILLA MYRIAM 2013 1,000,000
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01037976 LUBRICANTES EL ROBLE 2012 500,000
01037976 LUBRICANTES EL ROBLE 2013 500,000
02229242 LUBRICENTRO Y AUTOLAVADO EL PORVENIR 2013 1,100,000
02214223 LUBRILLANTAS LA LIBERTAD 2013 1,000,000
02279714 LUBRINORTE A 2013 1,170,000
00587005 LUJOS GAMA 2013 1,000,000
01667584 LUKAPAN 2013 900,000
02100650 MACADAMIA PRODUCTOS NATURALES LTDA 2013 24,985,000
02052151 MACAJUN SAS 2013 100,000
01629259 MADEKOLOR LIMITADA 2011 105,810,115
01629259 MADEKOLOR LIMITADA 2012 105,810,115
01629259 MADEKOLOR LIMITADA 2013 105,810,115
01629285 MADEKOLOR LTDA 2011 105,810,115
01629285 MADEKOLOR LTDA 2012 105,810,115
01629285 MADEKOLOR LTDA 2013 105,810,115
01268926 MADELCO M H 2006 500,000
01268926 MADELCO M H 2007 500,000
01268926 MADELCO M H 2008 500,000
01268926 MADELCO M H 2009 500,000
01268926 MADELCO M H 2010 500,000
01268926 MADELCO M H 2011 500,000
01268926 MADELCO M H 2012 500,000
01268926 MADELCO M H 2013 1,000,000
02058858 MAGIC PRINT COLORS 2012 500,000
02058858 MAGIC PRINT COLORS 2013 1,100,000
02200433 MANGUERAS Y TUBOS PARA FRENOS FG 2013 800,000
02027102 MANRIQUE CELY NANCY STELLA 2012 1,000,000
02027102 MANRIQUE CELY NANCY STELLA 2013 1,000,000
01859468 MANTENIMIENTOS GERMAN MANGER E U 2013 71,826,000
02046202 MAQUINAS Y PROYECTOS S.A.S. 2013 114,722,011
02258164 MAQUINITAS G3 2013 1,000,000
01756753 MARCA IBERICA 2012 2,250,000
01756753 MARCA IBERICA 2013 5,300,000
01725085 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2013 9,000,000
01725106 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2009 500,000
01725106 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2010 500,000
01725106 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2011 500,000
01725106 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2012 500,000
01725106 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2013 1,000,000
01927294 MARIN ARANGO CLAUDIA MONICA 2013 3,500,000
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01839591 MARIN GONZALEZ GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
02145351 MARIN MORA PEDRO DIEGO 2013 6,000,000
01636921 MARIN TOVAR HUGO FABIAN 2013 1,000,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2006 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2007 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2008 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2009 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2010 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2011 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2012 500,000
01268922 MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
00771865 MARMOLFIBRA 2013 600,000
00964638 MARTIN ROBAYO OMAR 2013 18,000,000
01991549 MARTINEZ AGUASACO FANNY 2013 1,000,000
01133093 MARTINEZ GALLON CARLOS ALFREDO 2012 500,000
01133093 MARTINEZ GALLON CARLOS ALFREDO 2013 500,000
01708596 MARTINEZ GIL JOHN JAIRO 2013 546,460,995
01406220 MARTINEZ LOSADA AURA JANETH 2008 500,000
01406220 MARTINEZ LOSADA AURA JANETH 2009 500,000
01406220 MARTINEZ LOSADA AURA JANETH 2010 500,000
01406220 MARTINEZ LOSADA AURA JANETH 2011 500,000
01406220 MARTINEZ LOSADA AURA JANETH 2012 500,000
01406220 MARTINEZ LOSADA AURA JANETH 2013 500,000
01906710 MARTINEZ PIÑEROS DORA EMILIA 2010 600,000
01906710 MARTINEZ PIÑEROS DORA EMILIA 2011 600,000
01906710 MARTINEZ PIÑEROS DORA EMILIA 2012 600,000
01906710 MARTINEZ PIÑEROS DORA EMILIA 2013 5,000,000
01467916 MARTINEZ RAMIREZ GINA ISABEL 2012 100,000
01467916 MARTINEZ RAMIREZ GINA ISABEL 2013 100,000
02013781 MARTINEZ RAMOS EFRAIN ALEXANDER 2013 1,000,000
01744220 MASMELA FONTECHA RENE JOSE 2013 1,179,000
01149981 MASTER CAMBIOS AGENCIA DE CAMBIOS 2013 138,329,261
01853166 MASTER CAMBIOS AGENCIA DE CAMBIOS 2 2013 120,000,000
02045895 MATEUS CASTILLO LEONEL 2013 2,000,000
02001958 MATEUS GAMBOA MIREYA 2013 5,000,000
02188660 MATEUS LOPEZ SEGUNDO REINALDO 2013 1,000,000
01927295 MAVE CENTRO ODONTOLOGICO 2013 3,500,000
01501268 MAYORGA LOZANO DIANA CAMILA 2013 42,146,000
01647092 MECAFUNDITEC 2013 10,000,000
01654289 MEDINA DE SALAMANCA MARIA PAULINA 2013 992,000
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01474590 MEDINA GOMEZ PEDRO JESUS 2013 1,179,000
01641926 MEDINA REY ALIRIO 2013 2,200,000
01299359 MEDINA RIVERA BLANCA NELIDA 2013 1,000,000
02218857 MEGAPROMOCIONALES LTDA 2013 232,869,621
02218860 MEGAPROMOCIONALES LTDA 2013 232,869,621
01338512 MEJIA PRIETO JANNETTE 2013 1,300,000
02193794 MEJIA VALLE CLAUDIA 2013 1,133,000
01325717 MELO TOVAR YISLENY PATRICIA 2013 950,000
01983806 MENDEZ FABIAN 2013 1,179,000
01727370 MENDOZA ARIAS DIANA PATRICIA 2012 5,000,000
01727370 MENDOZA ARIAS DIANA PATRICIA 2013 5,000,000
00833931 MENDOZA DE DUQUE MYRIAM DEL SOCORRO 2013 1,030,000
02168289 MENDOZA JIMENEZ FREDY 2013 500,000
01338690 MENDOZA MOJICA JULIA ZAMIRA 2013 18,700,000
01691401 MENESES QUINTERO REINALDO 2013 1,800,000
00916091 MERCADROGAS 2000 EYC 2013 1,050,000
02252654 MERCADROGAS J C 2013 1,050,000
01378336 MERCAFACIL NORBERTO S 2013 1,000,000
01789862 MERCAFRUVER A B 2013 950,000
01714449 MERCHAN MUÑOZ TERESA 2012 1,000,000
01714449 MERCHAN MUÑOZ TERESA 2013 1,000,000
02224919 MERCHAN RUBIO MARIA TERESA 2013 1,000,000
01299361 MERIN S ROPA FEMENINA 2013 1,000,000
02146814 MERKADROGAS 2000 EYC  2 2013 1,050,000
01999597 MI CARULLITA EXPRESS 2013 1,000,000
02252965 MI CASA EL ARTE DEL DISEÑO 2013 1,000,000
01368950 MI TIENDA NUEVA EL PORVENIR 2013 920,000
02115608 MILLAN VARGAS MAYCOL BRAYAN 2013 1,600,000
01588031 MINERAL S DISCOVERY LIMITADA 2013 1,579,762,108
02022983 MINI BAR SANTANDEREANO 2013 1,000,000
01903837 MINIMERCADO LEYDI RODRIGUEZ 2012 800,000
01903837 MINIMERCADO LEYDI RODRIGUEZ 2013 1,179,000
01898874 MIRPUA CAFE BAR 2013 1,700,000
02225680 MIS DELICIAS CAQUETEÑAS 2013 1,100,000
01500992 MISCELANEA CECI F 2013 1,070,000
01453142 MISCELANEA LALA 2013 763,000
01362339 MISCELANEA Y PAPELERIA KAREN SOFIA 2012 1,000,000
01362339 MISCELANEA Y PAPELERIA KAREN SOFIA 2013 1,000,000
02234024 MOBILE TRAIN SAS 2013 54,420,362
01554344 MOBIPLEG 2006 500,000
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01554344 MOBIPLEG 2007 500,000
01554344 MOBIPLEG 2008 500,000
01554344 MOBIPLEG 2009 500,000
01554344 MOBIPLEG 2010 500,000
01554344 MOBIPLEG 2011 500,000
01554344 MOBIPLEG 2012 500,000
01554344 MOBIPLEG 2013 1,170,000
00994069 MODULARES Y TALLAS 2013 1,200,000
02248168 MOGOLLON ALBARRACIN JAVIER 2013 1,000,000
01804283 MONSALVE SOLORZANO AIDA ELENA 2013 1,000,000
01856384 MONTAÑEZ GAITAN AMALIA 2013 1,300,000
01968949 MONTAÑO ESCOBAR MARLENE 2013 1,100,000
01894059 MONTEALEGRE DUEÑAS ANA ROSA 2013 990,000
00329001 MONTES HERRERA HECTOR GONZALO 2013 15,780,000
01726582 MONTESCANO CAFE 2013 6,000,000
01168973 MORA AREVALO MARGOTH ALIED 2013 12,000,000
01378797 MORA SOLORZANO YEIMI ALEXANDRA 2012 3,980,000
01378797 MORA SOLORZANO YEIMI ALEXANDRA 2013 32,360,000
01953132 MORALES GIL YHANZIRLEY 2013 1,000,000
00129950 MORALES MENESES QUERUBIN 2013 2,077,000,000
01558432 MORALES YARURO PIEDAD CONSTANZA 2013 800,000
02250788 MORENO BENAVIDES JUDY 2013 12,000,000
02254648 MORENO BENITEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01948451 MORENO CASTAÑEDA OCTAVIO 2013 5,000,000
01684437 MORENO CRUZ OLIVERIO ANTONIO 2013 2,060,000
02106019 MORENO MAHECHA RAFAEL 2013 1,100,000
01153622 MORENO REAL CRISTINA 2013 2,950,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2006 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2007 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2008 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2009 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2010 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2011 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2012 500,000
00638440 MORENO VALBUENA GLORIA MARLEN 2013 500,000
01132200 MOSQUERA BEJARANO ALEJANDRA 2013 700,000
01708598 MOTORTRONICA 2013 25,640,000
01853452 MOTORTRONICA 2 2013 35,625,100
02132425 MOTORTRONICA SEGURIDAD 2013 22,456,000
01063584 MOYANO URREA RUBY ADRIANA 2013 1,179,000
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02052961 MUEBLES Y COLCHONES ELEGANT WORLD 2013 22,000,000
01314167 MULTI NIVEL REPRESENTACIONES S A 2013 2,839,993,975
01219088 MULTI PROYECCION LTDA 2013 11,791,000
00669301 MUÑOZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2013 900,000
01077552 MUÑOZ MARIA MELIDA 2013 500,000
01910450 MUÑOZ S A S 2013 18,000,000
02173596 MUR NUÑEZ JOSE NATIVIDAD 2013 1,000,000
00057672 MURILLO MEJIA LUZ MARINA 2013 1,352,369,000
02182433 NARANJO CASTILLO DAVID GENARO 2013 6,000,000
00386782 NARANJO ESTUPIÑAN MARIA ROSALBA 2013 4,400,000
02074801 NATIONAL ELECTRIC T INGENIEROS SAS 2013 1,179,000
01727371 NATURAL ACCESORIOS 2012 5,000,000
01727371 NATURAL ACCESORIOS 2013 5,000,000
02189879 NATURAL BIO SPA Y PELUQUERIA 2013 1,000,000
01568972 NEALFO COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2005 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2006 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2007 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2008 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2009 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2010 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2011 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2012 500,000
01346809 NEW CLASS PANADERIA 2013 1,100,000
02117078 NIDIA ALEXANDRA RUIZ CORTES 2013 900,000
02062012 NIETO VARGAS ERIKA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02062012 NIETO VARGAS ERIKA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02157784 NIÑO CASTAÑEDA NIDIA 2012 1,500,000
02157784 NIÑO CASTAÑEDA NIDIA 2013 1,500,000
01264561 NIÑO OROZCO RITO ANTONIO 2012 1,000,000
01264561 NIÑO OROZCO RITO ANTONIO 2013 1,000,000
01074707 NIVIA DE ESCOBAR MARTHA 2013 500,000
01972583 NOY OCAMPO CAMPO ELIAS 2013 4,000,000
02140362 NUEVO MILENIO QUITIAN 2013 1,179,000
01985989 NUTRI RICURAS 2013 1,400,000
02043055 O C P TRACE S A S 2013 32,401,000
02112379 OCAMPO PALECHOR ANA CRISTINA 2013 1,179,000
01677901 OIS COMUNICACIONES J&F 2012 900,000
01677901 OIS COMUNICACIONES J&F 2013 1,079,000
00987323 OLAVE LUENGAS GABRIEL ANTONIO 2013 2,900,000
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01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2003 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2004 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2005 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2006 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2007 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2008 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2009 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2010 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2011 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2012 1,000,000
01203370 OPEN COMPUTER S.A.S. 2013 1,000,000
02274611 ORIGINAL S 2013 1,179,000
02092304 ORINOQUIA LABS S A S 2013 1,000,000
01936302 ORJUELA FERRIN DANNY MIGUEL 2013 42,094,000
01846966 ORTIZ AGUIRRE JOSE HIGINIO 2013 1,179,000
01783091 ORTIZ RODRIGUEZ CRISTHIAN CAMILO 2013 2,200,000
02013988 ORTIZ VARGAS NANCY PATRICIA 2012 800,000
02013988 ORTIZ VARGAS NANCY PATRICIA 2013 800,000
02258277 OSORIO CARDONA RUBEN DARIO 2013 5,000,000
01782538 OSORIO QUINTERO OSVALDO ELIECER 2013 3,966,000
00855628 OSPINA CORTES GERMAN 2013 8,000,000
02240807 OUTSOURCING DE ASEO Y MANTENIMIENTO
SAS
2013 7,900,000
01809635 OVALLE ZAMBRANO HUGO ERNESTO 2013 1,100,000
01936427 OVIEDO BOLAÑOS CARLOS JULIAN 2013 2,780,000
02170759 P.PARRILLA 2013 1,000,000
01730503 PACAR DIESEL 2013 1,050,000
01972432 PACHECO RAMOS BERENICE 2013 2,500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2005 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2006 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2007 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2008 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2009 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2010 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2011 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2012 500,000
01346804 PACHON GUZMAN LUZ MARY 2013 1,100,000
02223825 PAEZ HUGO FERNANDO 2013 1,000,000
01833334 PAEZ PULIDO CARLOS JULIO 2013 500,000
00676964 PALACIOS CORREA CARLOS HERNAN 2013 2,000,000
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01092376 PALACIOS RODRIGUEZ GLORIA NELLY 2012 2,000,000
01092376 PALACIOS RODRIGUEZ GLORIA NELLY 2013 2,000,000
01736333 PALOMINO PRADA GEDEON 2013 0
01502065 PAMQUEVA MARIA DE JESUS 2013 775,000
02064550 PANADERIA BELEN 1 2012 950,000
02064550 PANADERIA BELEN 1 2013 950,000
00951950 PANADERIA CAFETERIA FRESCOLANDIA 2013 1,179,000
01546254 PANADERIA MIL DELICIAS LA 163 2013 1,000,000
01786401 PANADERIA Y CAFETERIA JUANES ALVINO 2013 950,000
01986418 PANADERIA Y PASTELERIA EL PORTAL PG 2013 1,179,000
01705003 PANCHA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2011 1,000,000
01705003 PANCHA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2012 1,000,000
01705003 PANCHA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2013 12,000,000
01262992 PANDORA POSTRES Y REGALOS 2013 2,000,000
01747012 PANIFICADORA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 2012 1,000,000
01747012 PANIFICADORA LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 2013 1,000,000
02242715 PANISSSIMO JLM 2013 1,000,000
00958022 PAÑALERA MARIA FERNANDA 2013 1,500,000
01295365 PAPELERIA DE LA QUINTA 2013 8,000,000
02086931 PAPELERIA TERRACOTA SENDEROS 2013 15,000,000
01782323 PAPELERIA VALMAG 2013 1,500,000
01315319 PAPELERIA Y COMUNICACIONES LA VID 2013 1,179,000
00003439 PARADA DE BUITRAGO MARIA AFRA 2008 100,000
00003439 PARADA DE BUITRAGO MARIA AFRA 2009 100,000
00003439 PARADA DE BUITRAGO MARIA AFRA 2010 100,000
00003439 PARADA DE BUITRAGO MARIA AFRA 2011 100,000
00003439 PARADA DE BUITRAGO MARIA AFRA 2012 100,000
00003439 PARADA DE BUITRAGO MARIA AFRA 2013 1,000,000
01045959 PARDO PARDO ABDENAGO MAXIMINO 2013 1,179,000
02168585 PARDO RIVEROS JENNIFER KATERIN 2013 2,500,000
01634556 PARE Y COMA DE LA TERCERA 2013 1,170,000
01205382 PARRA ROJAS NELDY TRANCITO 2013 15,000,000
01094499 PASTELERIA EL CHOCLO DE G A OLAVE L 2013 2,900,000
01560371 PATIÑO AGUDELO CLARA INES 2013 1,370,000
02265991 PATRICIA ALVAREZ PELUQUERIA 2013 10,000,000
01833773 PATTY DE LA 103 2013 2,000,000
01516436 PELUQUERIA D CHARON 2011 100,000
01516436 PELUQUERIA D CHARON 2012 100,000
01516436 PELUQUERIA D CHARON 2013 1,179,000
01985988 PENAGOS FERNANDEZ EMILSEN 2013 1,863,979
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01925349 PEÑA ALEXANDER 2013 1,170,000
01008852 PEÑA QUINO GERARDO 2012 1,000,000
01008852 PEÑA QUINO GERARDO 2013 1,000,000
02013898 PEÑUELA FEO CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2006 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2007 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2008 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2009 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2010 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2011 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2012 100,000
01473950 PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES 2013 100,000
00864561 PEREZ CELIS ARISTOBULO 2013 500,000
00857650 PEREZ PUENTES JAIRO ENRIQUE 2013 1,170,000
02014664 PERFOSOL S A S 2013 85,953,000
02190317 PERILLA BALLESTEROS ADELAIDA JUDIT 2013 1,100,000
01881124 PHILIPPE JACQUES ARMAND PERSON 2013 1,000,000
02050272 PHYTIS PHARMA SAS 2013 1,053,965,807
02093879 PIEL Y ARMONIA 2013 1,000,000
02008273 PIELES ALEMONTES SAS 2013 1,000,000
01461860 PIMENTEL SILVA JORGE ENRIQUE 2013 3,890,000
01553735 PINAR DEL RIO BILLARES 2013 1,179,000
01891284 PINEDA MENDOZA ANDRES 2013 1,000,000
02269180 PING ZONE GAMES 2013 600,000
02125449 PINZON CRUZ HORACIO 2013 10,000,000
02269178 PINZON ORTIZ CAMILO ALEJANDRO 2013 600,000
01788116 PINZON SANTAMARIA ANGELICA MARIA 2013 2,000,000
00581865 PINZON VARGAS JORGE ENRIQUE 2013 150,639,000
01705004 PIPE'S CLOTHES 2011 1,000,000
01705004 PIPE'S CLOTHES 2012 1,000,000
01705004 PIPE'S CLOTHES 2013 12,000,000
01499634 PISTA DE HOCKEY Y PATINAJE HOCKEY HIGH
SCHOOL H2S LTDA
2013 88,299,767
01774090 PLASTICOS DE INGENIERIA PLASTI K E U 2011 5,000,000
01774090 PLASTICOS DE INGENIERIA PLASTI K E U 2012 5,000,000
01774090 PLASTICOS DE INGENIERIA PLASTI K E U 2013 5,000,000
02073170 PLASTICOS Y DESECHABLES GRANPLAST 2012 900,000
02073170 PLASTICOS Y DESECHABLES GRANPLAST 2013 1,179,000
01443603 PLAZAS SANCHEZ JAMES ARGENILL 2013 763,000
01088550 POLICENTER COLOMBIA 2012 18,884,820
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01088550 POLICENTER COLOMBIA 2013 1
01088235 POLICENTER COLOMBIA LTDA 2012 18,884,820
01088235 POLICENTER COLOMBIA LTDA 2013 6,754,585
02124775 PRADO GARCIA ALEJANDRA MARIA 2013 11,000,000
02159249 PRAXIS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2013 12,000,000
01395922 PRHOATEX LTDA 2013 863,439,354
01593594 PRIMICIERO VELASQUEZ EMMA 2013 500,000
00857651 PRINTING 2013 1,170,000
02196632 PROCESOS CONSTRUCCIONES & VIAS SAS
PROCOVIAS SAS
2013 20,300,000
02146010 PRODUCTOS NUTRICIONALES NUTRIPOWER
ROXSANA
2013 1,150,000
00464523 PROMOTORA DE ZONAS LIBRES
INTERNACIONALES S A SE DISTINGUIRA
COMO ZONAS FRANCAS S A Y PODRA
IDENTIFICARSE INTERNACIONALMENTECON EL
NOMBRE DE INTERNATIONAL FREE ZONE
CORPORATION
2013 5,019,195,000
00759593 PROQUIMES 2005 500,000
00759593 PROQUIMES 2006 500,000
00759593 PROQUIMES 2007 500,000
00759593 PROQUIMES 2008 500,000
00759593 PROQUIMES 2009 500,000
00759593 PROQUIMES 2010 500,000
00759593 PROQUIMES 2011 500,000
00759593 PROQUIMES 2012 500,000
00759593 PROQUIMES 2013 500,000
00731949 PROVEEDOR DEL PETROLEO 2012 1,100,000
00731949 PROVEEDOR DEL PETROLEO 2013 1,100,000
02188663 PROYECTO CONSTRUYENDO VIDAS 2013 600,000
01925237 PROYECTOS & SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA Y SU SIGLA SERA PROSERVICE PSE
LTDA
2013 1,000,000
01327845 PRQ ENTERPRISE LTDA 2013 720,278,073
01065154 PUBLIC PLASTIC S A QUIEN PODRA
ANUNCIARSE PUBLICPLASTIC
2013 3,917,210,270
01113619 PUBLICIDAD & COMUNICACIONES GRAFICOLOR
EU
2013 5,688,127
01385022 PUERTO GARZON ALBA MARINA 2013 1,000,000
01292955 PULIDO PULIDO ROSA DORIS 2013 990,000
01953250 PUNTO URBANO DISEÑO Y PROYECTOS S A S 2013 224,661,000
02026211 QUIM ALL 2012 1,000,000
02026211 QUIM ALL 2013 1,000,000
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02274609 QUINCHE QUINCHE JONNATHAN PATRICK 2013 1,179,000
01915649 QUINCHIA MARIN MARIA ARGEMIRA 2013 400,000
02167216 QUIÑONES ARIZA EDINSSON ARMANDO 2013 1,071,000
01670590 QUIRENTAL LTDA 2013 36,125,500
00310557 QUIROGA DE PRIETO MARIA NELLY 2013 1,100,000
01950903 R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA
R &C GROUP SAS
2011 2,284,054,268
01950903 R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA
R &C GROUP SAS
2012 11,901,376,155
01950903 R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA
R &C GROUP SAS
2013 14,484,370,326
00395115 R H VILLESCAS Y CIA LTDA 2013 6,700,000
02052958 RAMIREZ BARRIOS JOSE DE LA CRUZ 2013 22,000,000
00741206 RAMIREZ CAJIGAS WENCESLAO 2013 2,000,000
01374491 RAMIREZ HERNANDEZ MARISOL 2013 1,000,000
02024672 RAMIREZ RUBIANO MARIA CECILIA 2013 1,179,000
01662939 RAMIREZ SALAZAR FERMINA 2013 1,100,000
02086922 RAMOS CORREDOR EMMA 2013 15,000,000
01659193 REALPE CORNELIO JOSE DANIEL 2011 500,000
01659193 REALPE CORNELIO JOSE DANIEL 2012 500,000
01659193 REALPE CORNELIO JOSE DANIEL 2013 500,000
02130077 RECUPERADORA ABJ VELASQUEZ 2013 4,000,000
01409414 REDSIS COMUNICACIONES EU 2009 800,000
01409414 REDSIS COMUNICACIONES EU 2010 500,000
01409414 REDSIS COMUNICACIONES EU 2011 500,000
01409414 REDSIS COMUNICACIONES EU 2012 500,000
01409414 REDSIS COMUNICACIONES EU 2013 500,000
01312568 REINEL CARDOZO YAGUARA 2013 2,500,000
00590516 REITEN ASOCIADOS S A 2012 630,000
00590516 REITEN ASOCIADOS S A 2013 630,000
01893271 RELOJGERIA EL RECURSO 2011 300,000
01893271 RELOJGERIA EL RECURSO 2012 300,000
01893271 RELOJGERIA EL RECURSO 2013 1,000,000
00864563 REMONTADORA YA 2013 500,000
01678221 RENTAMEDICA 2013 6,500,000
01063586 RENUEVA TU IMAGEN EN PELUQUERIA
ADRIANA
2013 1,179,000
01903144 REPRESENTACIONES E L S LTDA 2013 280,000,000
00407517 REPRESENTACIONES MARTIMAR Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 15,534,000
02204537 REPUESTOS SAN CRISTOBAL NORTE 2013 8,000,000
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01516520 REPUESTOS Y TORNILLOS TIMON 2013 3,000,000
01948603 RESTAURANTE BAR EL RINCON DE
CANTALICIA
2013 6,000,000
01389139 RESTAURANTE BAR SAMBO 2013 1,000,000
01111206 RESTAURANTE CLASICO 2013 5,300,000
00914911 RESTAURANTE EL BUEN COMER DE LA NOVENA 2013 1,100,000
02133261 RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 2013 800,000
01587787 RESTAURANTE HUMADERA 2013 4,900,000
02157785 RESTAURANTE MIGUEL ANGEL ESTEBAN 2012 1,000,000
02157785 RESTAURANTE MIGUEL ANGEL ESTEBAN 2013 1,000,000
01443608 RESTAURANTE NICOLA 2013 763,000
01906712 RESTAURANTE SAN SABOR 2010 500,000
01906712 RESTAURANTE SAN SABOR 2011 500,000
01906712 RESTAURANTE SAN SABOR 2012 500,000
01906712 RESTAURANTE SAN SABOR 2013 3,500,000
02125272 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA VIÑA 2013 12,000,000
01560373 RESTORANT & CAFE 2013 1,370,000
02215687 REVISTA Q GOL S A S 2013 5,000,000
01474513 REY GONZALEZ JULIA VERONICA 2012 700,000
01474513 REY GONZALEZ JULIA VERONICA 2013 700,000
02140360 REY REY LUZ STELLA 2013 1,179,000
01285071 REYES DE REY ELIZABETH 2013 1,000,000
00752946 REYES GONZALEZ BLANCA ALCIRA 2013 1,179,000
02149006 REYES LEGUIZAMO RICHARD ALEJANDRO 2013 10,000,000
02007665 REYES PALOMINO YOLANDA 2013 1,179,000
00787201 RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U 2013 75,328,000
00851998 RIAÑO GOMEZ VALENTIN 2012 1,000,000
00851998 RIAÑO GOMEZ VALENTIN 2013 1,000,000
01500984 RIAÑO HERRERA JOSE ANGEL 2013 1,070,000
01804294 RICAURTE MENDEZ YAMILE 2013 1,950,000
02241662 RIEGOS Y OBRAS S A S 2013 103,100,000
01886599 RIGOBERTO BALLESTEROS LTDA 2013 79,722,000
01834110 RIM AGRICOLA 2009 1,000,000
01834110 RIM AGRICOLA 2010 1,000,000
01834110 RIM AGRICOLA 2011 1,000,000
01834110 RIM AGRICOLA 2012 1,000,000
01834110 RIM AGRICOLA 2013 1,000,000
02064547 RIOS MARROQUIN MARTA DALILA 2012 950,000
02064547 RIOS MARROQUIN MARTA DALILA 2013 950,000
00674089 RIVERA BETANCOURT JULIO SOLON 2009 750,000
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00674089 RIVERA BETANCOURT JULIO SOLON 2010 750,000
00674089 RIVERA BETANCOURT JULIO SOLON 2011 750,000
00674089 RIVERA BETANCOURT JULIO SOLON 2012 750,000
00674089 RIVERA BETANCOURT JULIO SOLON 2013 750,000
01663777 RIVERA CABALLERO ADOLFO 2013 1,000,000
01403929 ROBLES CONTADOR HILDEBRANDO 2013 4,300,000
00804212 ROBLES FONSECA PABLO ENRIQUE 2013 1,179,000
01119070 ROCKABILIA 2008 100,000
01119070 ROCKABILIA 2009 100,000
01119070 ROCKABILIA 2010 100,000
01119070 ROCKABILIA 2011 100,000
01119070 ROCKABILIA 2012 100,000
01119070 ROCKABILIA 2013 100,000
01526209 RODRIGUEZ ARIAS ELSA 2013 600,000
02189875 RODRIGUEZ BUITRAGO JULIETH MARLENE 2013 1,000,000
02147362 RODRIGUEZ CARDONA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01936615 RODRIGUEZ CARDOZO RAMIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01903831 RODRIGUEZ CASAS CARLOS JULIO 2012 800,000
01903831 RODRIGUEZ CASAS CARLOS JULIO 2013 1,179,000
01949870 RODRIGUEZ CASTRO JUAN CARLOS 2013 2,000,000
02245993 RODRIGUEZ GARAVITO FREDDY FABIAN 2013 1,179,000
00955117 RODRIGUEZ GARCIA DAVID ANDRES 2013 1,170,000
02239472 RODRIGUEZ GARZON HUGO HERNANDO 2013 1,100,000
02139568 RODRIGUEZ HERRAN MARINA 2013 8,200,000
02052036 RODRIGUEZ LOPEZ ALEXANDER 2013 9,200,000
01786757 RODRIGUEZ NAVAS CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01786757 RODRIGUEZ NAVAS CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01786757 RODRIGUEZ NAVAS CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01786757 RODRIGUEZ NAVAS CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01360531 RODRIGUEZ PEREZ JUAN CARLOS 2013 2,100,000
00840098 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO 2013 1,600,000
00309504 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO ALEJO 2013 490,046,480
02277319 RODRIGUEZ VARGAS SONIA PATRICIA 2013 1,000,000
00298020 RODRIGUEZ VASQUEZ JOSE DARIO 2013 55,021,000
01104309 RODRIGUEZ VELANDIA LUIS 2013 500,000
02085494 RODRIGUEZ WILLIAN ESNEIDER 2012 500,000
02085494 RODRIGUEZ WILLIAN ESNEIDER 2013 500,000
02180150 ROJAS ARDILA JAVIER FRANCISCO 2013 1,170,000
01436485 ROJAS HERNANDEZ LUIS ROBERTO 2012 500,000
01436485 ROJAS HERNANDEZ LUIS ROBERTO 2013 6,000,000
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02121842 ROJAS HERRERA INGENIEROS SAS 2013 4,362,000
01724998 ROJAS MURCIA ORLANDO 2013 1,000,000
00994896 ROJAS ORJUELA JUAN CARLOS 2013 3,252,392,444
01929677 ROJAS ROJAS HUMBERTO 2011 500,000
01929677 ROJAS ROJAS HUMBERTO 2012 500,000
01929677 ROJAS ROJAS HUMBERTO 2013 1,179,000
02253311 ROKOLA BAR DOÑA FLOR 2013 1,000,000
00971721 ROLDAN GUTIERREZ GIOVANNI 2013 1,500,000
01100556 ROMERO APARICIO JUAN PABLO 2013 800,000
00720151 ROMERO LEON JAIRO 2013 1,000,000
01411005 ROMERO OCHOA MAURICIO 2013 2,300,000
00172629 ROMERO SANCHEZ EDWIN JOSE 2013 193,530,752
02170757 ROMERO ZAMBRANO YAMILE 2013 1,000,000
00784322 RONCANCIO SUAREZ JOSE EFRAIN 2012 500,000
00784322 RONCANCIO SUAREZ JOSE EFRAIN 2013 500,000
02134470 ROZO DURAN FABIO ENRIQUE 2012 500,000
02134470 ROZO DURAN FABIO ENRIQUE 2013 500,000
02205178 ROZO PERDIGON MARTHA LILIANA 2013 1,500,000
02114827 RR PARRILLA ARGENTINA Y ASADOS 2012 1,000,000
02114827 RR PARRILLA ARGENTINA Y ASADOS 2013 1,000,000
01728019 RUBIO GARCIA JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01884865 RUBIO MORALES CAMILO ERNESTO 2012 37,000,000
01884865 RUBIO MORALES CAMILO ERNESTO 2013 55,346,000
02117076 RUIZ CORTES NIDIA ALEXANDRA 2013 900,000
01553734 RUIZ GOMEZ DIVA STELLA 2013 1,179,000
01317163 RUIZ MEJIA OSCAR FRANCISCO 2012 5,000,000
01317163 RUIZ MEJIA OSCAR FRANCISCO 2013 5,000,000
01677899 RUIZ PUENTES JOHANNA MILENA 2012 900,000
01677899 RUIZ PUENTES JOHANNA MILENA 2013 1,079,000
01914664 RUPRA S A S 2013 5,200,000
02194541 S O S REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES S A S
2013 5,000,000
02150202 SAAVEDRA HERNANDEZ CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02077144 SABOGAL ARDILA MARTHA CAROLINA 2013 1,000,000
02249968 SABOGAL RUIZ DIANA MARCELA 2013 1,150,000
01263019 SABOYA DE CASTIBLANCO ELBA 2013 853,512,000
01526211 SALA DE BELLEZA ANDROS 2013 600,000
01014716 SALA DE BELLEZA ANITA ISABEL 2013 1,500,000
01807278 SALA DE BELLEZA GOLDEN'S CLASS M.O 2013 1,500,000
01126211 SALA DE BELLEZA NELLY 2013 2,100,000
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00386785 SALA DE BELLEZA ROSALBA 2013 1,900,000
01856387 SALA DE BELLEZA VISOS Y MATICES 2013 1,300,000
01120777 SALA DE BELLEZA Y TATUAJES STORE 2012 1,000,000
01120777 SALA DE BELLEZA Y TATUAJES STORE 2013 1,500,000
02237662 SALAMANCA PORRAS JOSE VICENTE 2013 1,000,000
00743628 SALAZAR BARRAGAN JOSE ALEJANDRO 2013 52,775,669
01999678 SALCEDO CUERVO MARLON 2012 2,000,000
01999678 SALCEDO CUERVO MARLON 2013 2,000,000
02190319 SALSAMENTARIA KESOTTO 2013 1,100,000
01153623 SAMNIPLAST 2013 2,950,000
01601432 SAN LUIS COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTE 2013 1,000,000
00971633 SANCHEZ ALICIA 2013 2,000,000
00652073 SANCHEZ GUSTAVO 2013 900,000
00595623 SANCHEZ MAHECHA NARDA MERCEDES 2013 1,179,000
01653763 SANCHEZ NAVAS MARCO ALIRIO 2013 1,000,000
01362333 SANCHEZ NIÑO ALIX YANED 2012 1,000,000
01362333 SANCHEZ NIÑO ALIX YANED 2013 1,000,000
02247822 SANCHEZ OSORIO FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2004 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2005 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2006 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2007 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2008 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2009 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2010 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2011 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2012 1,000,000
00739667 SANCHEZ PERDOMO ALVARO 2013 1,000,000
01378335 SANCHEZ ROMERO NORBERTO 2013 247,764,800
02266164 SANCHEZ RUBIELA 2013 1,000,000
02266167 SANCHO PAN MAS QUE SOLO PAN 2013 1,000,000
02068209 SANDOVAL BARRIOS ANA RITA 2013 7,500,000
01643881 SANDOVAL MOLINA OMAR LORENZO 2013 1,170,000
02223794 SANDOVAL TAUTIVA RAFAEL EDUARDO 2013 1,000,000
00503407 SANEARCOL LTDA 2012 1,500,000
01110925 SANTAMARIA PINZON WILSON 2013 45,000,000
02058857 SANTAMARIA SALAMANCA JOHN HAUER 2012 500,000
02058857 SANTAMARIA SALAMANCA JOHN HAUER 2013 1,100,000
01643883 SANTANDERIANA DE CARNES N M 2013 1,170,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2005 500,000
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00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2006 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2007 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2008 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2009 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2010 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2011 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2012 500,000
00759592 SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 500,000
01018465 SARMIENTO ROMERO RUTH CLEMENCIA 2013 20,000,000
01719764 SATELITE FUTBOLERO 2013 500,000
01467922 SAUBER SOLUCIONES 2012 100,000
01467922 SAUBER SOLUCIONES 2013 100,000
01634508 SAY HELLO LIMITADA 2013 67,299,000
02021753 SCORT ORTOPEDICOS LTDA 2011 10,500,000
02021753 SCORT ORTOPEDICOS LTDA 2012 10,800,000
02021753 SCORT ORTOPEDICOS LTDA 2013 18,000,300
02275185 SECUTRONICA LTDA 2013 10,000,000
01522024 SENSATEX 2013 10,800,000
02245054 SEOLUCIONES DIGITALES S A S 2013 17,000,000
02046184 SEPULVEDA PARRA GUILLERMO 2013 3,000,000
00690357 SERVIBIENES Y COBRANZAS CIA LTDA 2012 3,000,000
01538703 SERVICE CATV LTDA 2013 887,373,000
01317166 SERVICIO AUTOMOTRIZ OSCAR S 2012 5,000,000
01317166 SERVICIO AUTOMOTRIZ OSCAR S 2013 5,000,000
01213960 SERVICIO AUTOMOTRIZ TAUTICAR 2013 6,500,000
01402836 SERVICIO CALIDAD Y ATENCION SERCAT
LTDA Y PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA SERCAT
LTDA.
2013 14,456,000
01904690 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO M.G. 2013 1,000,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2003 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2004 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2005 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2006 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2007 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2008 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2009 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2010 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2011 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2012 100,000
00293673 SERVICIOS CHIC LIMITADA 2013 965,000
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00093955 SERVICIOS DE INTERPRETACION Y
TRADUCCION S.I.T. LTDA
2013 1,000,000
00654324 SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIO
LIMITADA
2013 8,560,000
02245365 SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y RADIOLOGICOS
ESPECIALIZADOS SAS
2013 160,870,472
02072381 SERVICIOS Y PROYECTOS EMPRESARIALES
LTDA Y SU SIGLA SERA GROUPSOURCING
LTDA
2013 1,000,000
01008853 SERVIELECTRICOS G P 2012 1,000,000
01008853 SERVIELECTRICOS G P 2013 1,000,000
01570412 SERVISATELIBEL 2013 1,170,000
02199479 SILHOUANGE 2013 1,600,000
01786006 SILVA CARDOZO LUIS ARTURO 2013 700,000
00916090 SILVA HERRERA ELSA BEATRIZ 2013 2,100,000
02114826 SIMANCA GAMERO ROBERTO RAFAEL 2012 1,000,000
02114826 SIMANCA GAMERO ROBERTO RAFAEL 2013 1,000,000
02250219 SISTEMAS DE EMBALAJES ARMAR 2013 1,179,000
02279713 SOCHA MELO LOIS ANDREA 2013 1,170,000
02034850 SOFI'S 2011 1,100,000
02034850 SOFI'S 2012 1,100,000
02034850 SOFI'S 2013 1,100,000
02110416 SOLUCIONES AERONAUTICAS ESPECIALIZADAS
SAS SOLAIRES SAS
2013 2,000,000
01303343 SOLUCIONES CREATIVAS INTERNACIONAL 2012 176,429,972
01303343 SOLUCIONES CREATIVAS INTERNACIONAL 2013 176,429,972
02173599 SOLUCIONES PLOMERIA 24 HORAS 2013 1,000,000
01054517 SOTELO CUBILLOS MIGUEL ARMANDO 2013 14,700,000
00193193 SOTELO DE CASTILLO AURORA DEL CARMEN 2013 5,300,000
01281184 SOTELO VILLAMIL TIBERIO ANTONIO 2012 600,000
01281184 SOTELO VILLAMIL TIBERIO ANTONIO 2013 1,000,000
01576768 SPITIA LABORATORIOS 2013 1,000,000
00616049 SUAREZ HERNANDEZ FRANCISCO JOSE 2013 1,179,000
00837107 SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,100,000
00943147 SUMI COMPUTO 2013 5,500,000
02261079 SUMINISTRO.COM 2013 1,000,000
01999271 SUPER PAÑALERA Y PIÑATERIA ROSITA 2011 800,000
01999271 SUPER PAÑALERA Y PIÑATERIA ROSITA 2012 800,000
01999271 SUPER PAÑALERA Y PIÑATERIA ROSITA 2013 800,000
01115537 SUPERMERCADO LOS PAISITAS WG. 2013 1,179,000
00743630 SUPERMERCADO SEVILLA 2013 3,175,000
00700860 SUPERMERCADO UBATE 2013 2,400,000
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01252856 SUPERMERCADO Y FAMA LA PALACITA NVO
TIMIZA S P B
2013 1,179,000
02045898 SURTI FRUTAS LEO 2013 2,000,000
02135295 SURTIAVES 22 O G 2013 1,170,000
02001959 SURTICORONA 2013 5,000,000
01723954 SURTIGAFAS YEIFER 2013 25,000,000
01755671 SURTIGAFAS YEIFER N 2 2013 25,000,000
01755672 SURTIGAFAS YEIFER N 3 2013 28,762,427
00955824 SUSA DE LEAL JULIA INES 2013 51,100,000
02265989 SUSANO ALVAREZ LILIA PATRICIA 2013 10,000,000
01495204 SUTRAJE ACTUAL 2013 2,000,000
02224920 T & J CARROCERIAS 2013 1,000,000
00177964 TAIP LTDA 2013 103,010,155
02281809 TAMANOR DE COLOMBIA S A S 2013 3,034,862,137
01811417 TASTY CONCEPTS LTDA 2012 3,000,000
01811417 TASTY CONCEPTS LTDA 2013 3,000,000
01662941 TAUROX BOLSOS 2013 1,100,000
01497853 TAUTIVA AGUDELO AMPARO 2010 750,000
01497853 TAUTIVA AGUDELO AMPARO 2011 800,000
01497853 TAUTIVA AGUDELO AMPARO 2012 800,000
01497853 TAUTIVA AGUDELO AMPARO 2013 800,000
01213959 TAUTIVA GONZALEZ EDGAR ESTEBAN 2013 6,500,000
02223569 TECH4U CONSULTING SAS 2013 39,275,458
02015623 TECHNO COLOMBIA SAS 2013 511,853,000
01057518 TECNICOPIER 2013 100,000
01815702 TECNICOS EN BLINDAJE Y SERVICIOS LTDA 2013 794,303,256
01859960 TECNISPRINTER SERVICE FREIGHTLINER
LTDA
2013 20,000,000
01582509 TECNO OFICINA EU 2013 2,000,000
02151904 TECNOFLEXO S A S 2013 62,512,897
01291462 TELAS LA 27 2013 715,000
02236355 TERMINADOS Y ACABADOS MONTOYA S SAS 2013 7,000,000
01149979 TIBADUIZA AVELLANEDA RAUL 2013 258,329,261
02067873 TIBOCHA NIÑO MARYLUZ 2012 1,000,000
02067873 TIBOCHA NIÑO MARYLUZ 2013 2,300,000
02231583 TIENDA DE VILLA F 2013 1,000,000
01212676 TIENDA DE VIVERES EL PORVENIR 2013 1,100,000
01786760 TIENDA DONDE LUCAS 2010 1,000,000
01786760 TIENDA DONDE LUCAS 2011 1,000,000
01786760 TIENDA DONDE LUCAS 2012 1,000,000
01786760 TIENDA DONDE LUCAS 2013 1,000,000
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01185937 TIENDA EL PAISA DEL CARRIEL 2013 500,000
00804213 TIENDA EL ROBLE 2013 1,179,000
01502075 TIENDA LA ESQUINA PAMQUEVA 2013 775,000
01045960 TIENDA MAXIMINO 2013 1,179,000
01531568 TIENDA NANCY BAUTISTA 2013 900,000
01822272 TIENDA RANCHO E PAJA 2010 900,000
01822272 TIENDA RANCHO E PAJA 2011 900,000
01822272 TIENDA RANCHO E PAJA 2012 900,000
01822272 TIENDA RANCHO E PAJA 2013 900,000
01846968 TINTEADERO RICO TINTO ORTIZ 2013 1,179,000
00712159 TOCANCIPA CONTRERAS MARIA CRISTINA 2013 1,800,000
01202143 TODO AUTOS LA 41 2013 1,000,000
00581866 TODO CAJAS AUTOMATICAS 2013 150,639,000
01865050 TOMA DE MUESTRAS LIGA CONTRA EL CANCER 2013 1,000,000
02162238 TORRES CASTRILLON CECILIA AMPARO 2013 1,000,000
01136787 TORRES CELEITA MAURICIO 2013 15,000,000
01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2009 3,000,000
02070814 TORRES MARIA MAGDALENA 2013 1,070,000
01202506 TORRES PEREZ ALEXANDER 2013 1,500,000
00987844 TORRES SUAREZ RAFAEL ARMANDO 2013 2,000,000
00571079 TRANS UNISA ESPECIAL S A 2010 52,479,000
00571079 TRANS UNISA ESPECIAL S A 2011 52,479,000
00571079 TRANS UNISA ESPECIAL S A 2012 50,999,000
00571079 TRANS UNISA ESPECIAL S A 2013 50,999,000
02114607 TRANSATLANTIC CAPITAL S A S 2013 685,557,367
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2007 1,000,000
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2008 1,000,000
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2009 1,000,000
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2010 1,000,000
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2011 1,000,000
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2012 1,000,000
00414738 TRANSFER PAEZ LIMITADA 2013 1,000,000
01309360 TRANSLADEN CARGA 2013 2,500,000
02249622 TRANSPORTES JIREH SAS 2013 490,440
01591490 TREFIHIERROS E U 2013 48,345,000
01591506 TREFIHIERROS EU 2013 10,000,000
02145268 TRIANA VARGAS DIEGO JAVIER 2013 1,000,000
01998140 TS GROUP SAS CON SIGLA TS GROUP SAS 2013 117,589,000
01923799 TU CAMISETA 2010 50,000
01923799 TU CAMISETA 2011 50,000
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01923799 TU CAMISETA 2012 50,000
01923799 TU CAMISETA 2013 1,179,000
01128653 TURISCLUB 2013 2,000,000
01495202 TURMEQUE DAZA OBDULIO 2013 2,000,000
02079668 TUSPREDIOS LTDA 2012 1,000,000
02079668 TUSPREDIOS LTDA 2013 1,000,000
02160448 TUTTY FRUTAS S A S 2013 20,000,000
01513378 TV FILM INTERNATIONAL LTDA 2013 90,990,000
02091424 UMBA LOPEZ ANA DELINA 2013 3,000,000
01924804 URREA LADINO JORGE ALBERTO 2013 2,000,000
02278985 VALBUENA CASAS CLIMACO HELIODORO 2013 1,000,000
00771864 VALBUENA NUÑEZ ROMUALDO 2013 600,000
02276510 VALEN JOYERIAS SAS 2013 1,000,000
02201934 VALENCIA RIVERA FEINER 2013 19,800,000
02020880 VALLEJO & ASOCIADOS SAS 2013 132,140,544
01935698 VANGUARDIA CONSULTORIA 2011 1,000,000
01935698 VANGUARDIA CONSULTORIA 2012 1,000,000
01935698 VANGUARDIA CONSULTORIA 2013 1,000,000
02275357 VARGAS MOGOLLON OMARXIMILIANO 2013 1,000,000
02214221 VARGAS PEÑA BRENTON 2013 1,000,000
01715525 VARGAS SALCEDO ISABEL 2013 3,800,000
00339973 VARGAS TORRES JAIME 2013 1,000,000
01624280 VARIEDADES A W 2013 2,000,000
02147366 VARIEDADES MIS TESORITOS 2013 1,000,000
01972584 VARIEDADES Y PAPELERIA LUCKY S 2013 4,000,000
02266885 VARON CUSBA JHON NORBEY 2013 950,000
02014894 VASQUEZ ACEVEDO SOR MARIA 2013 2,000,000
01916160 VASQUEZ DE MUÑOZ AURA DE JESUS 2013 5,000,000
01173082 VASQUEZ GAMBOA LEWIS 2004 1,800,000
02133141 VEGA CARRILLO CARLOS ALONSO 2013 1,000,000
01919327 VELASCO GAMBOA MERCY 2013 2,500,000
02130075 VELASQUEZ PINZON ANDREA 2013 8,000,000
01119067 VELASQUEZ RAMIREZ PAULA ANDREA 2009 100,000
01119067 VELASQUEZ RAMIREZ PAULA ANDREA 2010 100,000
01119067 VELASQUEZ RAMIREZ PAULA ANDREA 2011 100,000
01119067 VELASQUEZ RAMIREZ PAULA ANDREA 2012 100,000
01119067 VELASQUEZ RAMIREZ PAULA ANDREA 2013 100,000
01667582 VELASQUEZ ROJAS MARIA LUCIA 2013 900,000
02010312 VENTAS TEAM SAS 2012 10,107,000
02010312 VENTAS TEAM SAS 2013 8,926,000
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00594506 VERA DE MORALES LUZ MARINA 2012 3,000,000
00594506 VERA DE MORALES LUZ MARINA 2013 6,518,000
02165799 VICAN INGENIERIA SAS 2013 20,000,000
01590729 VIDEO BAR KOSTA AZUL 2013 2,200,000
01788117 VIDEO JUEGOS ACME S 2013 2,000,000
01909554 VIDEO JUEGOS FERKI 2012 900,000
01909554 VIDEO JUEGOS FERKI 2013 900,000
02190569 VIDRIOS J Y H 2013 100,000
02231582 VILLA PABON JORGE MARIO 2013 1,000,000
00622289 VILLABONA CASTILLO AMANDA ESTELLA 2012 1,100,000
00622289 VILLABONA CASTILLO AMANDA ESTELLA 2013 1,100,000
02023834 VILLARRAGA BUITRAGO JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
02276390 VILLEGAS POSADA ANDRES FELIPE 2013 1,179,000
02266888 VISCERAS DE CERDO LORENA 2013 950,000
01432751 VITAL BIKE 2013 5,000,000
01891288 VITALIZA CENTRO MEDICO ALTERNATIVO 2013 1,000,000
02154248 WAGNER MANSLAU BERNARD ALEXANDER 2012 1,000,000
02154248 WAGNER MANSLAU BERNARD ALEXANDER 2013 1,000,000
02176650 WEADVISE SOCIEDAD LIMITADA 2013 13,425,000
00994078 WILCHES RAMIREZ OLGA CRISTINA 2013 32,430,000
02163495 WORLDWIDE SECURITY ACADEMY LTDA 2013 270,500,000
01703308 XTREME MOTOS J M 2013 2,000,000
02248827 YANQUEN PEDRO VICENTE 2013 800,000
01119643 ZABALETA VILLALOBOS GLADYS MARIA 2013 400,000
01970240 ZAMBRANO & ASOCIADOS S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA Z&A
ASOCIADOS S A S
2013 22,731,374
01309358 ZAMBRANO POVEDA NIDIA PATRICIA 2013 2,500,000
01722903 ZAMORA GAITAN OLGA LUCIA 2013 950,000
02134206 ZAPATA LOPEZ ZULLY TATIANA 2013 1,100,000
02154381 ZAPATERIA CABALLEROS 2013 700,000
02191892 ZULETA HOLGUIN FERNANDO 2013 1,000,000
01161321 ZULUAGA GAITAN WILLIAM 2012 1,000,000
01161321 ZULUAGA GAITAN WILLIAM 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01132336 PHARMACEUTICAL GROUP LTDA 2013 2,462,869,815 10/05/2013
S0027715 FUNDACION VERTE BIEN 2013 91,248,475 03/09/2013
01057307 BAR EL MUELLE Y LICORERA 2013 920,000 12/09/2013
01827646 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
2010 500,000 12/09/2013
01827646 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
2011 500,000 12/09/2013
01827646 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
2012 500,000 12/09/2013
01827646 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
2013 500,000 12/09/2013
01827298 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
SIGLA C I MIXTA J M S A
2010 500,000 12/09/2013
01827298 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
SIGLA C I MIXTA J M S A
2011 500,000 12/09/2013
01827298 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
SIGLA C I MIXTA J M S A
2012 500,000 12/09/2013
01827298 COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL MIXTA J M S A
SIGLA C I MIXTA J M S A
2013 500,000 12/09/2013
02203414 DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION I C L NO 8
2013 1,000,000 12/09/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01837682 ALBAN SALDARRIAGA CRISTINA 2013 8,900,200 12/09/2013










01327352 GONZALEZ GAVIRIA LUIS
ALBERTO
2013 5,000,000 12/09/2013
02236574 GUTIERREZ GUTIERREZ DARIO 2013 1,000,000 12/09/2013
02277277 HERNANDEZ BASTOS DALIA
CAROLINA
2013 43,644,903 12/09/2013
01164531 MARTINEZ LUNA BARBARA 2013 43,560,000 12/09/2013
01164535 MARTINEZ LUNA BARBARA 2013 43,650,000 12/09/2013
01887642 MI PERU GOURMET S A S CON
SIGLA MI PERU GOURMET S A S
2013 62,077,000 12/09/2013
01887645 MI PERU GOURMET S A S CON
SIGLA MI PERU GOURMET S A S
2013 5,000,000 12/09/2013
01837678 OCHOA COLLAZOS FERNANDO 2013 4,500,000 12/09/2013
01841966 OCHOA COLLAZOS FERNANDO 2013 2,500,000 12/09/2013
01823659 PILATES CONTROL & BALANCE
EU
2013 7,290,494 12/09/2013
01873986 PILATES CONTROL & BALANCE
EU
2013 1,000,000 12/09/2013
01157257 PILATES CONTROL & BALANCE
EU
2013 1,000,000 12/09/2013
01457319 PURPLE HAZE LTDA 2013 7,781,000 12/09/2013
01894817 PURPLE HAZE LTDA 2013 4,000,000 12/09/2013
01698118 SERRANO MESA JHON ALEXANDER 2013 10,000,000 12/09/2013
01698120 SERRANO MESA JHON ALEXANDER 2013 1,000,000 12/09/2013
02044845 SLF MODA SAS 2013 52,662,000 12/09/2013
01017126 SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026269 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LILIAN DE LA TORRE BALLESTEROS.  .
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026270 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARTA ADRIANA GOMEZ MOYA. .
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026271 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO SIERRA ALVAREZ..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026272 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR JOAQUIN SANCHEZ AREVALO..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026274 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  JOAQUIN SANCHEZ AREVALO (EN EL
REGISTRO 00024692)..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026276 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JORGE ALBERTO CASTIBLANCO (VER
REGISTRO 00016119)..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026278 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO FLECHAS (VER REGISTRO
00021427)..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026279 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN PABLO CASTRILLON SERRANO.
(VR REGISTRO 00024693).
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026280 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JHON PIÑEROS PINTO (VER
REGISTRO 00015167)..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00026281 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN DIEGO COLONIA OSPINA..
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1892    DEL 15/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026282 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO MEJIA ARISTIZABAL .
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LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1892    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026283 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO MEJIA ARISTABAL.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1890    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026284 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANGELA MARIA AGUDELO RODRIGUEZ.
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1890    DEL 15/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026285 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGELA MARIA AGUDELO RODRIGUEZ.
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1888    DEL 15/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026286 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANTIAGO JOSE GARCIA DE VIVERO .
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1888    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026287 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SANTIAGO JOSE GARCIA DE VIVERO.
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1937    DEL 21/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026288 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE SILGADO ACOSTA.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1937    DEL 21/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026289 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A JOSE SILGADO ACOSTA .
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1889    DEL 15/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026290 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GUILLERMO ALBERTO ANGEL MUÑOZ
.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1889    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026291 DEL LIBRO 05.




LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1891    DEL 15/08/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026292 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO SIERRA BARRENECHE. .
 
COLURBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026293 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A GERARDO FRANCISCO FERNANDEZ MATTA.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1891    DEL 15/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026294 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO SIERRA BARRENECHE.
 
PAVCOL S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 4928    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026295 DEL LIBRO 05. REVOCA
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PODER OTORGADO A SANDRA PATRICIA DIAZ MATALLANA..
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2002    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00026296 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HEINS ESCARRAGA BERMEO. .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PARA COMUNICARSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226484 DEL LIBRO 06.
QUINTERO LEON SANDRA ROCIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROJAS CHARRY  EDINSON MANUEL.
 
CAFETERIA PANES Y TORTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226485 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LEONIDAS ROA AVILA.
 
ENTER TECH 3D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226486 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIGUEL
ANGEL CASTELLANOS TORRES.
 
PACKET S A S ACTA  No. 16      DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226487 DEL LIBRO 06. ACTA
ACLARATORIA .DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
CABARRIA Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02060   DEL 02/09/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226488 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION ENTRE INDUSTRIA QUIMICA ANDINA Y CIA SA (AHORA CABARRIA
IQA SA)  Y  CABARRIA Y CIA SA SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE




ASESORIAS E INVESTIGACIONES COLOMBIA AINVECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00226489 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ALBERTO VARGAS PINTO.
 
PANADERIA Y FRUTERIA ANY ESCRITURA PUBLICA  No. 225     DEL 22/02/2013,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226490 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE TORRES MEJIA ANA
FELICIA Y HERNANDEZ BARBOSA DIOMEDES SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE TORRES MEJIA ANA FELICIA..
 
GENTES PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226491 DEL LIBRO 06.
CASTELLANOS CASTELLANOS VIVIANA ANGELICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORJUELA ACERO MARTHA CECILIA.
 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 2927    DEL 06/08/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226492 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ALBERTO BULA MIRANDA. (REGISTRO
00202183 LIBRO 06).
 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 2927    DEL 06/08/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226493 DEL




COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. ESCRITURA PUBLICA  No. 2931    DEL
06/08/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00226494 DEL LIBRO 06. REMOCION DE MANDATARIO GENERAL (SANCHEZ TRONCOSO MARIO
RICARDO ) Y MANDATARIO GENERAL SUPLENTE (CARVAJAL BARBOSA LEONARDO ENRIQUE) ..
 
REPUESTOS NASCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226495 DEL LIBRO 06.
CASTAÑEDA GUARIN LINA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GIRALDO VALENCIA JOHNATHAN.
 
CALZADO LA LOCURA DE BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00226496 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE WILINTON FABIAN GOMEZ GOMEZ. .
 
VICTOR M GONZALEZ PINEDA EL MONO DE LAS PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
 DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00226497 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MYRIAM GARCIA PINEDA..
 
TIENDA CUARTERIA LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00226498 DEL LIBRO 06. TORO ROJAS DILVARDEY ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE QUEVEDO BARBOSA OLGA ZORAYDA.
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KOOLTURE PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226499 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
HUMBERTO YEPES.
 
EL OASIS DEL PORTATIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226500 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YUREIMA BELLO BELLO..
 
COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. ESCRITURA PUBLICA  No. 2931    DEL
06/08/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00226501 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL Y MANDATARIOS
GENERALES SUPLENTES (2)..
 
PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00226502 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:
OCHOA ROJAS SANTIAGO                       .
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/09/2013,  EMPRESARIO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00226503 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAKUMBA JO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226504 DEL LIBRO 06.




BAR BEBER Y MAS BEBER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226505 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YUDI HERRERA ALMANZA..
 
GRUPO TEC SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIA S L EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2562    DEL 24/07/2013,  NOTARIA  4 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO)
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226506 DEL LIBRO 06. SE DECRETA
DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CHATOCOPIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226507 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ALEXANDER SOLANO VELANDIA. .
 
GRUPO TEC SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIA S L EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. Sin num DEL 26/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226508 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
JARDIN INFANTIL EL LUGAR MARAVILLOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00226509 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DORIS ESTEIDER GONZALEZ RODRIGUEZ.
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DROGUERIA NUEVA IMAGEN R. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226510 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN CAMILO ROJAS JULIO..
 
J J COPIAS Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2011,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226511 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  JOSE LUIS BORJA SANCHEZ.
 
DISEÑO CLOSET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2010,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226512 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SAMUEL
PEREZ RODRIGUEZ..
 
DROGUERIA ARTEMISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226513 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDWIN
CAMILO CASTELLANOS AREVALO.
 
OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S A ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00226514
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600781 DIA: 13 MATRICULA: 02002610 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
OPERACION LOGISTICA SOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600782 DIA: 13 MATRICULA: 02341009 RAZON SOCIAL: GRUPO
CORPORATIVO LATINOAMERICANO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600783 DIA: 13 MATRICULA: 02348867 RAZON SOCIAL: VELOTAX
LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600784 DIA: 13 MATRICULA: 02348867 RAZON SOCIAL: VELOTAX
LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600785 DIA: 13 MATRICULA: 02341811 RAZON SOCIAL: NEBULA
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600786 DIA: 13 MATRICULA: 02341811 RAZON SOCIAL: NEBULA




INSCRIPCION: 01600787 DIA: 13 MATRICULA: 02225050 RAZON SOCIAL: WIN S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600788 DIA: 13 MATRICULA: 02225050 RAZON SOCIAL: WIN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600789 DIA: 13 MATRICULA: 02338546 RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO
HOLDING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600790 DIA: 13 MATRICULA: 02338546 RAZON SOCIAL: MEDITERRANEO
HOLDING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600791 DIA: 13 MATRICULA: 02178575 RAZON SOCIAL: INTERSYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600792 DIA: 13 MATRICULA: 02178575 RAZON SOCIAL: INTERSYSTEMS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600793 DIA: 13 MATRICULA: 02329899 RAZON SOCIAL: CFC SK
ELDORADO LATAM ADVISORY COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 90  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600794 DIA: 13 MATRICULA: 02347850 RAZON SOCIAL: EL SUMO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600795 DIA: 13 MATRICULA: 02319198 RAZON SOCIAL: DIRECCION
REGULATORIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600796 DIA: 13 MATRICULA: 02319198 RAZON SOCIAL: DIRECCION
REGULATORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600797 DIA: 13 MATRICULA: 02363200 RAZON SOCIAL: HUNCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600798 DIA: 13 MATRICULA: 01860126 RAZON SOCIAL: STARBOX S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600799 DIA: 13 MATRICULA: 01860126 RAZON SOCIAL: STARBOX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600800 DIA: 13 MATRICULA: 02006575 RAZON SOCIAL: GRUPO FM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600801 DIA: 13 MATRICULA: 02006575 RAZON SOCIAL: GRUPO FM SAS




INSCRIPCION: 01600802 DIA: 13 MATRICULA: 02290867 RAZON SOCIAL: CI PIELES CEBU
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600803 DIA: 13 MATRICULA: 02290867 RAZON SOCIAL: CI PIELES CEBU
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600804 DIA: 13 MATRICULA: 01075371 RAZON SOCIAL: MEGA EMPRESAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600805 DIA: 13 MATRICULA: 01075371 RAZON SOCIAL: MEGA EMPRESAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600806 DIA: 13 MATRICULA: 02340159 RAZON SOCIAL: PAPERWEIGHT
SUPPLY SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600807 DIA: 13 MATRICULA: 02340159 RAZON SOCIAL: PAPERWEIGHT
SUPPLY SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600808 DIA: 13 MATRICULA: 01823346 RAZON SOCIAL: BAMBOO VI




INSCRIPCION: 01600809 DIA: 13 MATRICULA: 02262856 RAZON SOCIAL: CHURROS Y CAFE
DE LA SEPTIMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600810 DIA: 13 MATRICULA: 02262856 RAZON SOCIAL: CHURROS Y CAFE
DE LA SEPTIMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600811 DIA: 13 MATRICULA: 02165461 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E
INVERSIONES LA MUÑE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600812 DIA: 13 MATRICULA: 02165461 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E
INVERSIONES LA MUÑE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600813 DIA: 13 MATRICULA: 02364541 RAZON SOCIAL: FLAMA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600814 DIA: 13 MATRICULA: 02364541 RAZON SOCIAL: FLAMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600815 DIA: 13 MATRICULA: 02194797 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE CONDOMINIOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600816 DIA: 13 MATRICULA: 02194797 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE CONDOMINIOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600817 DIA: 13 MATRICULA: 00258786 RAZON SOCIAL: ANDINA
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600818 DIA: 13 MATRICULA: 02357286 RAZON SOCIAL: PASTELERIA DEL
PILLO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600819 DIA: 13 MATRICULA: 02357286 RAZON SOCIAL: PASTELERIA DEL
PILLO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600820 DIA: 13 MATRICULA: 00312244 RAZON SOCIAL: GRUPO
EDITORIAL 87 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600821 DIA: 13 MATRICULA: 02340708 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIA MONET S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600822 DIA: 13 MATRICULA: 02340708 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01600823 DIA: 13 MATRICULA: 02314249 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GONZALEZ LABRADOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600824 DIA: 13 MATRICULA: 02314249 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GONZALEZ LABRADOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600825 DIA: 13 MATRICULA: 02003335 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
TRANSPORTE INTEGRADO DISTRITAL S A S QUE PODRA USAR LA SIGLA GTID S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600826 DIA: 13 MATRICULA: 02205583 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CABOS  DEL LAGO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600827 DIA: 13 MATRICULA: 02205583 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CABOS  DEL LAGO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600828 DIA: 13 MATRICULA: 02341538 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01600829 DIA: 13 MATRICULA: 02341538 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COVASI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600830 DIA: 13 MATRICULA: 02163717 RAZON SOCIAL: VERASUR FILMS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600831 DIA: 13 MATRICULA: 02163717 RAZON SOCIAL: VERASUR FILMS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600832 DIA: 13 MATRICULA: 02331477 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA DE
INVERSION INTEK SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600833 DIA: 13 MATRICULA: 02328154 RAZON SOCIAL: VENTERRA
PACIFIC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600834 DIA: 13 MATRICULA: 02043668 RAZON SOCIAL: D & D MOBILIS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600835 DIA: 13 MATRICULA: 02043668 RAZON SOCIAL: D & D MOBILIS




INSCRIPCION: 01600836 DIA: 13 MATRICULA: 00013565 RAZON SOCIAL: THOMAS GREG &
SONS DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 199  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600837 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
MAZUREN DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600838 DIA: 13 MATRICULA: 01095332 RAZON SOCIAL: PANELES &
ACCESORIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600839 DIA: 13 MATRICULA: 01095332 RAZON SOCIAL: PANELES &
ACCESORIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600840 DIA: 13 MATRICULA: 01153645 RAZON SOCIAL: RECAUDOS DE
VALORES S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA REVAL S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600841 DIA: 13 MATRICULA: 00527573 RAZON SOCIAL: THOMAS
INSTRUMENTS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600842 DIA: 13 MATRICULA: 00627791 RAZON SOCIAL: HOGARES DE




INSCRIPCION: 01600843 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MAZUREN MANZANA
14 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600844 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: URBANIZACION
MAZUREN 15 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600845 DIA: 13 MATRICULA: 00028897 RAZON SOCIAL: COLARTEX S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600846 DIA: 13 MATRICULA: 02343781 RAZON SOCIAL: RENT DIRECT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600847 DIA: 13 MATRICULA: 02224203 RAZON SOCIAL: METALICAS MAS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600848 DIA: 13 MATRICULA: 02306685 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE
IDENTIFICACION Y MECANISMOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600849 DIA: 13 MATRICULA: 01342901 RAZON SOCIAL: GAMAR TEX Y
CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600850 DIA: 13 MATRICULA: 01342901 RAZON SOCIAL: GAMAR TEX Y
CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600851 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PRADO GRANDE II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600852 DIA: 13 MATRICULA: 00523248 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IBERO CARIBE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600853 DIA: 13 MATRICULA: 02124162 RAZON SOCIAL: ENGLISH D C
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600854 DIA: 13 MATRICULA: 02124162 RAZON SOCIAL: ENGLISH D C
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600855 DIA: 13 MATRICULA: 00995543 RAZON SOCIAL: ALFCOM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600856 DIA: 13 MATRICULA: 01716553 RAZON SOCIAL: CABALLERO
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600857 DIA: 13 MATRICULA: 01716553 RAZON SOCIAL: CABALLERO
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600858 DIA: 13 MATRICULA: 01294688 RAZON SOCIAL: GERENCIA
INTEGRAL DE PROYECTOS PROYICONT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600859 DIA: 13 MATRICULA: 01007628 RAZON SOCIAL: QUIMICA
PROFESIONAL S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA Q P QUIMICA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600860 DIA: 13 MATRICULA: 01571868 RAZON SOCIAL: OIL AND COAL
COMPANY  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600861 DIA: 13 MATRICULA: 01571868 RAZON SOCIAL: OIL AND COAL
COMPANY  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600862 DIA: 13 MATRICULA: 02312267 RAZON SOCIAL: IMPLOT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600863 DIA: 13 MATRICULA: 02312267 RAZON SOCIAL: IMPLOT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01600864 DIA: 13 MATRICULA: 01628704 RAZON SOCIAL: CORDURAN S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600865 DIA: 13 MATRICULA: 01628704 RAZON SOCIAL: CORDURAN S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01600866 DIA: 13 MATRICULA: 02070159 RAZON SOCIAL: SISTEMAS A P C
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600867 DIA: 13 MATRICULA: 02358557 RAZON SOCIAL: RAFAEL
CASTELBLANCO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600868 DIA: 13 MATRICULA: 02358557 RAZON SOCIAL: RAFAEL
CASTELBLANCO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600869 DIA: 13 MATRICULA: 02349472 RAZON SOCIAL: ASAMBO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600870 DIA: 13 MATRICULA: 02349472 RAZON SOCIAL: ASAMBO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600871 DIA: 13 MATRICULA: 01631004 RAZON SOCIAL: ARCO JM
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA C.I., Y PODRÁ USAR INDISTINTAMENTE SU RAZÓN
SOCIAL O LA SIGLA ARCO JM S.A.S. C.I DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PERFILAMINAS FERRETERIA LTDA OFICIO  No. 2799    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136492
DEL LIBRO 08. SE DECRETRO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR
PIRAGAUTA PRECIADO SEGUNDO RAMON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PERFILAMINAS FERRETERIA LTDA OFICIO  No. 2800    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136493
DEL LIBRO 08. SE DECRETRO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL SEÑOR
PIRAGAUTA PRECIADO SEGUNDO RAMON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA
MEDIDA  $ 15.000.000.
 
LOPEZ CASTAÑEDA RICHARD CAMILO OFICIO  No. 14-616  DEL 11/09/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136494
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
MUEBLES GYEYRA OFICIO  No. 2596    DEL 26/09/2012,  JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136495 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
EQUIPOS MACLEAN LTDA OFICIO  No. 3351    DEL 02/02/2009,  JUZGADO 67 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136496 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO IMPUESTA A EDGAR ORTIZ (REGISTRO 00095943).
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OCEANICA DE ADUANAS LTDA S I A OFICIO  No. 3571    DEL 18/07/2013,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136497
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE NELSON GUZMÁN
TORRES  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. REG 00112428 DE LIBRO 08. .
 
SISTEMAS A P C OFICIO  No. 3199    DEL 27/08/2013,  JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136498 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS METALICAS BOYACA Y CIA LTDA OFICIO  No. 5091    DEL 12/09/2013,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00136499 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
TORRES PEREZ JUAN DE DIOS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$106.231.500.
 
ABC ATLAS SEGURIDAD OFICIO  No. 2777    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136500 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FLOTA MAGDALENA OFICIO  No. 99-114  DEL 06/09/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136501 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DROGAS ISMAM OFICIO  No. 3370    DEL 05/09/2013,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136502 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BELLEZA INTEGRAL IVETTE OFICIO  No. 3588    DEL 26/07/2013,  JUZGADO 43 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136503 DEL
LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
TELEFONIA Y TECNOLOGIA ARMANDO OFICIO  No. 1357    DEL 30/04/2013,  JUZGADO 45
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136504
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
RENO CLASS OFICIO  No. 1254    DEL 10/09/2013,  JUZGADO 34 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136505 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CLUB  DE TEJO EL LOTE OFICIO  No. 4392    DEL 05/08/2013,  JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136506 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA  EL EMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
ALVIACER DE COLOMBIA OFICIO  No. 3157    DEL 23/08/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136507 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA.
 
DIPLASNET DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS NETOS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 1972
 DEL 17/07/2013,  JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/09/2013, BAJO EL No. 00136508 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SAAVEDRA ADOLFO LEON OFICIO  No. 117635  DEL 28/08/2013,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136509 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA
CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
AUTOSERVICIO MERCA MAS S.C. OFICIO  No. 329     DEL 15/07/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 00136510 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PASSARELA PUBLICIDAD LTDA OFICIO  No. 2441    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 12 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136511 DEL LIBRO
08. SE DECRETO COMO GARANTÍA  DEL PAGO DE ALIMENTOS EL EMBARGO  DE LAS CUOTAS
DE INTERES  SOCIAL  DE PROPIEDAD  DE GALLO URREGO MIGUEL ANGEL  .
 
UNION TEMPORAL VIAS DEL NORORIENTE OFICIO  No. 4000    DEL 09/09/2013,
JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00136512 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA..
 
CAMBIOS ROGER OFICIO  No. 3586    DEL 26/07/2013,  JUZGADO 43 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136513 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CAMBIOS ROGER OFICIO  No. 4142    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 38 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136514 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HEDY COLLECTION OFICIO  No. 1873    DEL 04/08/2011,  JUZGADO 27 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136515 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REG 00106648).
 
CAMBIOS IVETTE OFICIO  No. 3587    DEL 26/07/2013,  JUZGADO 43 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136516 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ELECTROPLAS DIAS OFICIO  No. 1971    DEL 17/07/2013,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00136517 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
RADIO TELEVISION Y MEDIOS S.A.S. - RTM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 01764922 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
FIVE 7 MEDIA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764923 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO Y RAZÓN SOCIAL..
 
LAFAM S A S ACTA  No. 7       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764924 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  NAY  ZARZOUR  AKA EN REMPLAZO DE PEARSON MOLANO SANDRA
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
LAFAM S A S ACTA  No. 7       DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764925 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL, , ART 15 , 43 Y
OTROS.
 
BUENAVISTA MOJITOS Y TABACO INVESTMENT SAS ACTA  No. 3       DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764926 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
INVERSIONES ALISES S A S ACTA  No. 10      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764927 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BUENAVISTA MOJITOS Y TABACO INVESTMENT SAS ACTA  No. 3       DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GONZALEZ REY ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764929
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGENCIA DE IMAGEN CREATIVA DISEÑO & PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01764930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CENTRO MEDICO BELLES FEMES CAPITAL S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764931 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
PINTURAS RSV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764932 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNACIONAL DE MONTACARGAS Y EQUIPO PESADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01764933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CASETON ACM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764934 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AZULCO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764935
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FANCY PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764936 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MEDICALL SERVICE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764937
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P ACTA  No. 16      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764938 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RELACIONES EMPRESARIALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
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CONSTRUCCIONES ORLANDO MARTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01764940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AKUA TOUCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACERINOX COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
GARATEX LTDA ACTA  No. 22      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
AREA 8 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 01764944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 957     DEL
06/09/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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01764945 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL..
 
ASCENSORES KONDOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764946
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A ACTA  No. 14      DEL 27/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764947 DEL LIBRO 09. ESTANDO PRESENTE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
S O S 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764948 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPERSENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIXX FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764949 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A ACTA  No. 14      DEL 27/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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MERFIN COMERCIAL SAS ACTA  No. 04      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764951 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A ACTA  No. 14      DEL 27/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPAÑIA S EN C PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
AGROELP S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2123    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764953 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764954 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DEWIMED COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 867     DEL 05/09/2013,  NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764955 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
TYRES INSUASTY A Y CIA LTDA OFICIO  No. 0335    DEL 06/08/2013,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764956 DEL LIBRO 09. LA FISCALIA SECCIONAL 69  ORDENA IMPEDIR LA REALIZACIÓN
DE REGISTROS Y MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, TANTO DE LAS
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ACTIVIDADES COMO DE  SU JUNTA DE SOCIOS, EN VIRTUD LA PUESTA EN CUSTODIA DEL
REGISTRO MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
JACERS GROUP INVESTMENT ADVISORY AND STRATEGIC CONSULTING SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOGISTICA TECNOLOGIA Y SERVICIOS N Y P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01764958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SENSACIONES & COLOR E U ACTA  No. 11      DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764959 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RAMIREZ ARQUITECTOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE (SUPLENTE)..
 
CABARRIA IQA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02060   DEL 02/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764961 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE )
ABSORBIO A LA SOCIEDAD  CABARRIA Y CIA SA (ABSORBIDA) , LA CUAL LE TRANSFIERE
EN BLOQUE  LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE.   SE
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MODIFICA LA RAZON SOCIAL (ARTICULO 1), AUMENTA EL CAPITAL AUTORIZADO
(ARTICULO 5), MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTA EL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A PERO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA LABORARIOS
BIOGEN DE COLOMBIA S A Y TIENE LA POSIBILIDAD DE USAR LOS NOMBRES ABREVIADOS
BIOGEN, BIOGENANTIVAL,BIOGEN-BIOGEN,BIOGENCONSUMER, BIOGENCONSUMEROTC,
BIOGENDIABETES, BIOGEN GENERILOS NOMBRES ABREVIADOS BIOGEN BIOGENANTIVIRAL
BIOGEN- BIOGEN BIOGENCONSUME ACTA  No. 401     DEL 12/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764962 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
WORKED OFFICE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
KONIDOL S A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS O TAMBIEN SIMPLEMENTE BAJO
LA DENOMINACION KONIDOL S A ACTA  No. 89      DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES JNR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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EATME DESIGN SAS ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
FLAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764967 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)Y  GERENTE SUPLENTE.
 
CABARRIA Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02060   DEL 02/09/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764968 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD INDUSTRIA QUIMICA ANDINA Y
CIA S A (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA) ,
LA CUAL LE TRANSFIERE EN BLOQUE  LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO DISOLVIENDOSE
SIN LIQUIDARSE.  Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS ACTA  No. 27      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764969 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL
.
 
PROMOTORA INMOVILIARIA QUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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KONIDOL S A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS O TAMBIEN SIMPLEMENTE BAJO
LA DENOMINACION KONIDOL S A ACTA  No. 89      DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764971 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (PRIMER RENGLON Y TERCER RENGLON
SUPLENTE).
 
REPUESTOS KIA AR S A S ACTA  No. 002     DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764972 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
RADIO TELEVISION DEL VALLE RTV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
REPUESTOS KIA AR S A S ACTA  No. 002     DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GILBERTO ANTONIO MUÑOZ CELIS E HIJOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 10473   DEL
28/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764975 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BIODONTO LTDA ACTA  No. 05      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764976 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
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MULTIMEDIOS PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764977 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  PERSONA  NATURAL
SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA CABARRIA IQA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 02060   DEL 02/09/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764978 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION LA SOCIEDAD INDUSTRIA QUIMICA
ANDINA Y CIA SA (DESPUES CABARRIA IQA SA) (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
 CABARRIA Y CIA SA (ABSORBIDA) , LA CUAL LE TRANSFIERE EN BLOQUE  LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE.   EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE
LA SOCIEDAD INDUSTRIA QUIMICA ANDINA Y CIA SA (DESPUES CABARRIA IQA SA) SE
CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FACTORIAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
ESTADISTYCO ESTADISTICA Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764980 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARTEEM DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764981 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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CARNOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764982 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTADISTYCO ESTADISTICA Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764983 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA A&RB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764984 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
JARTUN SAS ACTA  No. 07      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764985 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NOTEBOOK SERVICE E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764986 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DOTANDO SAS ACTA  No. 002     DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764987 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764988
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
.
 
PETRUMP & CIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764989 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LICAVIR SAS ACTA  No. 22      DEL 13/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764990 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  RESPECTO DE LA REDACCIÓN DEL LIMITE DE LA CUANTIA.
ACTA  ACLARATORIA.
 
BUENAVISTA MOJITOS Y TABACO INVESTMENT SAS ACTA  No. 4       DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764991 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SMARTTEK SAS ACTA  No. 002     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764992 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
O 2 NUTRITION LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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STUDIO GX2 S A S ACTA  No. 008     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
RBF SAS ACTA  No. 03      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764995 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL. ACTA ADICIONAL.
 
AGREGADOS Y MEZCLAS ESNIK S A S ACTA  No. 003     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01764996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/05/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764997 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
AGREGADOS Y MEZCLAS ESNIK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/08/2013,  CONTADOR DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 01764998 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIAL V Y T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01764999




TERRATEST COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GLACIAL THERMO SAS ACTA  No. 6       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERRATEST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765002 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
NASSER CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CAMZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDIFICIO ALTAMIRA III ETAPA BLOQUE 5 S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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INVERJENOS S.A.S ACTA  No. 41      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765006 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: VEINTISÉIS (SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL), ARTICULO VEINTISIETE (NOMBRAMIENTO Y PERIODO) Y
ARTICULO VEINTIOCHO (FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y SUS SUPLENTES).
 
NETFOM CONSTRUCCIONES S A S SIGLA NETFOM CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 17
 DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERJENOS S.A.S ACTA  No. 41      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765008 DEL LIBRO 09. SE
RATIFICA EN EL CARGO AL  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), Y SE NOMBRA PRIMER,
SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765009 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
TRANSPORT YOUR WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765010




PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S ACTA  No. 3       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765011 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17, ORGANOS
DE LA SOCIEDAD, ART 35 FUNCIONES DE LA SAMBOLEA GENERAL, ART 36 ACCION SOCIAL
DE RESPONSABILIDAD, ART 37 ADMINISTRACIÓND E LA SOCIEDAD. FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. .
 
COLOMBIANA DE TAXIS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765012 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, FIJO NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO  CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y  PAGADO,
MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COMPILO..
 
HELM BANK S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE
HELM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765013 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD CORPBANCA MATRIZ EJERCE SITUACIÒN DE GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA
INDIRECTA A TRAVÈS DE BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA QUIEN A SU VEZ ES CONTROLANTE DIRECTA DE LAS SOCIEDADES HELM
FIDUCIARIA SA, HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA, HELM CORREDORES DE SEGUROS SA,
HELM BANK PANAMA, HELM CASA DE VALORES Y HELM BANK CAYMAN 
 
 
LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL SUBORDINADA:.
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RELIABILITY AND MAINTENANCE RESOURCES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/08/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA.
 
RELIABILITY AND MAINTENANCE RESOURCES SAS ACTA  No. 03      DEL 18/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765015 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
INVERSIONES NAVICARGA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765016 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVICIOS ADMIASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765018 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PLAY DATE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765019 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLAY DATE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765020 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ENLAZAR NET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765021 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA   .
 
ENLAZAR NET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765022 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
KUARTO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1292    DEL
08/03/2012,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765024 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS CLEMENTINA SALAZAR DE  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INGEES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765025 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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CHARLIE TANGO 182 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765026
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
SUPER TRUCKS LTDA ACTA  No. 007     DEL 18/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
SHOP NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765028 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) .
 
ROL PRECISION CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA EFIGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765030 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAYONA Y VALCARCEL ASOCIADOS LTDA BAIVAL LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1368    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765031 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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CONSTRUCCIONES VIAS Y EQUIPOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765032 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765033 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
CORPBANCA MATRIZ EJERCE SITUACIÒN DE GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA A
TRAVÈS DE BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SOBRE LA SOCIEDAD HELM BANK SA QUIEN A
SU VEZ ES CONTROLANTE DIRECTA DE LAS SOCIEDADES HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA,
HELM CORREDORES DE SEGUROS SA, HELM BANK PANAMA, HELM CASA DE VALORES Y HELM
BANK CAYMAN Y DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARKET TEAM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765034 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765035 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CORPBANCA MATRIZ EJERCE SITUACIÒN DE GRUPO
EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA A TRAVÈS DE BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SOBRE
LA SOCIEDAD HELM BANK SA QUIEN A SU VEZ ES CONTROLANTE DIRECTA DE LAS
SOCIEDADES HELM FIDUCIARIA SA, HELM CORREDORES DE SEGUROS SA, HELM BANK




BRIGHTSTAR SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765036 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
GOLDEN HOUSE ASOCIADOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2586    DEL 23/08/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
RISK MANAGEMENT INTEGRATED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO ASSA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
06/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765039 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALQUILERES Y SERVICIOS S A Y DE FORMA ABREVIADA COMO ALQUISER S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765040 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2251    DEL 12/08/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765041 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
.
 
SOLO SENTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765042 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y SUPLENTE..
 
ELECTRODISTRIBUCION Y REDES SAS ACTA  No. 004     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765043 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LE BLANC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ELECTRODISTRIBUCION Y REDES SAS ACTA  No. 004     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765045 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE), PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L.
(PRIMER Y SEGUNSO SUPLENTE  DEL GERENTE). .
 
LADRILLERA DUISAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765046 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA OLAYA VELASQUEZ CARMENZA STELLA RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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SERVIOPTICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765047 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
AGUIRRE & MGK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765048 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A S  TIENE  LA SIGLA SURPIA S A S ACTA  No.
30      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ECOCIUDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE R.L..
 
TALOU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA TALOU SAS ACTA  No. 003     DEL
25/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
INMOBILIARIA TORRES Y TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
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No. 01765052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ABC INTERCARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765053 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TALOU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA TALOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765054 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AMG SOLUCIONES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765055
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOLUCIONES JURIDICAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNÚM  DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 01765056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765057 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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TECOPY ENGINEERING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765058 DEL
LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CAPITAL DE ALUMINIOS LIMITADA CON SIGLA CAPITAL DE ALUMINIOS EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 917     DEL 04/09/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765059 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCAMPO PREFABRICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAPITAL DE ALUMINIOS LIMITADA CON SIGLA CAPITAL DE ALUMINIOS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 01      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA (NORTE DE
SANTANDER) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
KALEIDEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765062 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765063 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JOCOB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PUERTO IMPALA BARRANQUILLA S A S ACTA  No. 3       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES..
 
COMPAÑIA MINERA COLOMBO AMERICANA DE CARBON SAS ACTA  No. 13      DEL
02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765066 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TUNTUN MOVIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765067
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765068 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL LTDA ACTA  No. 28      DEL 28/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765069
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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J&D OILFIELD INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765070 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASOANESTESIA SAS ACTA  No. 11      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765071 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ORGANOS DE LA
SOCIEDAD) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MIA LONCHERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765072 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1963    DEL
11/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765073 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA
HEINSOHN S A ACTA  No. 146     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN PINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
SOCIEDAD CUMARAL S A S ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765075 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMINERALES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3344    DEL
04/09/2013,  NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 01765076 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PEZETA PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 038     DEL 21/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765077 DEL LIBRO 09. REMUEVE
LA REVISORIA FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLA .
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765078 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765079 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
WORK INGENIERIA GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765080
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALIANZAS Y SOLUCIONES GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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EMPRESAS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765082 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
PURPUB MEDIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765083 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765084 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES MASAL & CIA  S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NEW MT BELLEZA EXPRESS S A S ACTA  No. 03      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765086 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ATALAMO TURGEMAN Y CIA S. EN C SIMPLE ESCRITURA PUBLICA  No. 5271    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765087 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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BISONTE EXPORT S A S ACTA  No. 06      DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765088 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
ABASTECER EXPERTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765089
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES HANIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/05/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765090
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
NEW MT BELLEZA EXPRESS S A S ACTA  No. 04      DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765091 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES C&G SAS ACTA  No. 10      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C&F GROUP S A S ACTA  No. 3       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765093 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ANDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765094 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA JUDICIAL
 No. sin num DEL 08/08/2005,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765095 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ MORCOTE
MARCO TULIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
EXPLORACIONES SOUTH AMERICAN MANAGEMENT SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765096 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA JUDICIAL
 No. sin num DEL 08/08/2005,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765097 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ MORCOTE
MARCO TULIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
C&F GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765098 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA JUDICIAL
 No. sin num DEL 08/08/2005,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/09/2013, BAJO EL No. 01765099 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ MORCOTE
MARCO TULIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA JUDICIAL
 No. sin num DEL 08/08/2005,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765100 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ MORCOTE
MARCO TULIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MERCURIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765101 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
MSM PROMOCIONALES S A S  SIGLA TU MARCA. CO ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765102 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EFICIENCIA OPERATIVA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765103 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA JUDICIAL
 No. sin num DEL 08/08/2005,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765104 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ MORCOTE




LABORATORIOS VETERDIN DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION PROVIDENCIA JUDICIAL
 No. sin num DEL 08/08/2005,  JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765105 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ MORCOTE
MARCO TULIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
C I ALAMDI GEMS LTDA ACTA  No. 13      DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765106 DEL LIBRO 09. JUNTA
DE SOCIOS ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA TRAVEL IT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 07/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765107
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
GARCIA FAURA S A S ACTA  No. 2       DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765108 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MK ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765109 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMUEBLES PROPIETERRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765110 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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GRUPO AVIATUR LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO AVIATUR ESCRITURA PUBLICA
No. 2568    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765111 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ALCIRA CARRASCAL CASA DE NOVIAS COCTEL ALTA MODA Y CIA S EN C ACTA  No. 15
 DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 01765112 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INMUEBLES PROPIETERRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
EQUINOCCIO CCX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SAN ESTEBAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765115 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SUNDANCE ASSET INTERNATIONAL
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
(REFERENCIA SUBORDINADA)..
 
NOVAOPTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765116 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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IMPORT EXPORT F S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1523    DEL 10/09/2013,  NOTARIA
 1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765117
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARIBE CARGO LTDA ACTA  No. 34      DEL 21/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765118 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
IMPORT EXPORT F S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1523    DEL 10/09/2013,  NOTARIA
 1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765119
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIA EDUCANDO LTDA - ACTA  No. 3       DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765120 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ARGEU S A ACTA  No. 18      DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
COTINAVEC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765122 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
JJC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765123 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AUTOMA S A S ACTA  No. 27      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765124 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EMBALAJES ARMAR S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765125 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
IMPRESOS PUNTO PAPEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765126
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALCOST IMAGINE IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765127
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
LATAM CONSULTING S A S ACTA  No. 03      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765128 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE A MORENO ARIAS SANDRA MILENA AL CARGO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
KON ZEPTO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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01765129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
CASALOTE INN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765130 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERALGOM S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1448    DEL 09/09/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765131 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AUTOMA S A S ACTA  No. 27      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BUSINESS AND ACCOUNTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765133 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ARMOTEC COLOMBIA S A ACTA  No. 58      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765134 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
TECNOCAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2576    DEL 22/08/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765135 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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TECNOCAM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2576    DEL 22/08/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765136 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
L&R DIGITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765137 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765138 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
T INNOVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TALLERES AUTO ANDES LTDA ACTA  No. 9       DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765140 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C. I TENDENCIAS DESIGN SAS ACTA  No. 06      DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765141 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. .
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INVERSIONES BANDY SAS ACTA  No. 01      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765142 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE(SUBGERENTE).
 
PROMINERALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL 31/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765143
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVER RENTAR SAS ACTA  No. 3       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765144 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTUDIO JURIDICO ACOSTA RUSSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLITEMP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2449    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765146 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 31/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765147 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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INGENIERIA & ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum
DEL 11/09/2013,  CONTADOR DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765148 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
TECTONIC FORCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765149 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE OCHOA ROJAS SANTIAGO AL CARGO DE PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPAÑIA TORRES CRUZ S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765150 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL    SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:5, 11, 12..
 
MONACO INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 34      DEL 18/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765151 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO, FIJA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ZAMBRANO Y CIA SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765152 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CB SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765153 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ZAMBRANO Y CIA SAS ACTA  No. 3       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765154 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA YERBABUENA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765155
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOANESTESIA SAS ACTA  No. 11      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765156 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO DUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA CREDICORP CAPITAL ESCRITURA PUBLICA  No.
4266    DEL 06/09/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765157 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   Y ACTA ACLARATORIA.
 
ARMOTEC COLOMBIA S A ACTA  No. 58      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765158 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INTER VASCULAR SOCIEDAD LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2008    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765159 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INTER VASCULAR SOCIEDAD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL 20/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765160
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMPAÑIA TORRES CRUZ S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765161 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES PRINCIPALES - VITALICIOS.
 
NOVO NORDISK COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
HEALTH CARE BIOINGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765163 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SISTEMA MOVILIDAD EN SOACHA - SMOVIL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765164 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01764298 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QYE TAMBIEN SE MODIFICARON LAS FACULTADES DE  RL. (LIMITE).
 
SISTEMA MOVILIDAD EN SOACHA - SMOVIL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




NOGACEL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765166 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTERFAST INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765167
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AGROINDUSTRIA VALDIEK SAS ACTA  No. 2       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765168 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
O&J CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765169 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
AGROINDUSTRIA VALDIEK SAS ACTA  No. 2       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765170 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSORCIO MORGAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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COMERCIALIZADORA DE PAPELES MGL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 01765172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SPARKS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765173 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SPARKS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765175 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01765009 DEL LIBRO
09. SE REVOCA EL REGISTRO NO 01765009 DEL LIBRO IX YA QUE EN EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, LAS ACCIONES NO COINCIDEN CON EL VALOR
NOMINAL..
 
ANACONDAWEB S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765176 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESCUELA DISEÑO Y MODA LTDA CUYA SIGLA SE ESTABLACERA COMO EDM - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2393    DEL 05/09/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765177 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y
OBJETO SOCIAL..
 
ANACONDAWEB S A S ACTA  No. 4       DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765178 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TOTALSPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765179 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA GRUPO SPORT PANAMA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ANACONDAWEB S A S ACTA  No. 6       DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765180 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTEGRAL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765181 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA MARNELL SECURITY LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2073    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.




DIGITAL INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765183 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOGOTA WINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765184 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ) Y DOS
SUPLENTES.
 
FORMAS ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 1       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765185 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
REPUESTOS Y LUJOS NEJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765186 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA.
ESCRITURA PUBLICA  No. 1844    DEL 22/03/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765187 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. ACTA  No. 04      DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765188 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
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CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA SA PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA CRCC SA ACTA  No. 008     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO NOVENO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PUENTES CANTILLO S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765190 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
IN STORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NÚM DEL 13/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 01765192 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES IZQUIERDO SERRANO Y CIA EN S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1822
DEL 20/08/2010,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765193 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. FIJA RAZON SOCIAL 2. FIJA RAZON SOCIAL (ACTA
ACLARATORIA) 3. MODIFICA LA VIGENCIA 4.  MODIFICA OBJETO SOCIAL 5. CREA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO 6.MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION
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LEGAL 7.  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 8. NOMBRAN JUNTA
DIRECTIVA 9. Y NOMBRAN GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. AUMENTA CAPITAL SOCIAL
Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES  Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA .
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765194 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
AIRE ANDINO DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765195 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA CONDISEÑO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2473    DEL 03/09/2013,
 NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765196 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
TE & MAQUILAS SAS ACTA  No. 4       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765197 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ARTESANIAS COBRIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CONSTRUCTORA CONDISEÑO LIMITADA ACTA  No. 450     DEL 03/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765199 DEL LIBRO
09. REMOCIÓN DE REVISORES FISCALES POR FALTA DE EXIGENCIA LEGAL..
 
RECYEMPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765200 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD SAS ACTA  No. 003     DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765201 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA CONDISEÑO LIMITADA ACTA  No. 450     DEL 03/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765202 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 1 SPTE.
 
CARBONBW COLOMBIA S A S ACTA  No. 012     DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765203
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS EDGAR FAJARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO




GNE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 43      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765205 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:  40 ( FUNCIONES ASAMBLEA ). MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
SOINS PHARMA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765206 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IPS SOCIEDAD MEDICA INTEGRAL SALUD SAS ACTA  No. 7       DEL 01/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765207 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GNE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 43      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765208 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
STYFIELD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765209 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5944    DEL
22/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765210 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD UNO LTDA  SE
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ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOURUS PLATAFORMAS CREATIVAS SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HOURUS ACTA  No.
004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765212 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5944    DEL
22/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765213 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA UNO LTDA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS CONDOR LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5944    DEL
22/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765215 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD UNO LTDA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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J R D ASESORES LTDA ACTA  No. 16      DEL 21/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765216 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5944    DEL
22/08/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765217 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD UNO LTDA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED DE SERVICIOS Y CANALES ELECTRONICOS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No.
08      DEL 28/08/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765218 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CASETON MARCO UMBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TECNIK LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765220 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JULIA FAJARDO DE GALÁN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNIK LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765221 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JULIA FAJARDO DE GALÁN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
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POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLORES PRISMA  SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2557    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765222 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNIK LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765223 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JULIA FAJARDO DE GALÁN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL Y GESTION  SAS ACTA  No. 5       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
EFECTY WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765225 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01764188 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01764188 DEL LIBRO 09 DE ACUERDO A QUER NO SE INDICA LA
FECHA EN LA QUE SE CONFIGURA EL GRUPO EMPRESARIAL..
 
TECNIK LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765226 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JULIA FAJARDO DE GALÁN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ATD INDUSTRY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765227 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TECNIK LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765228 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JULIA FAJARDO DE GALÁN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNIK LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4090    DEL 09/08/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765229 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE JULIA FAJARDO DE GALÁN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L.S.C PUBLICIDAD SAS ACTA  No. ______ DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765230 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSTRUCIVIL A R L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765231
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
DINCONTROL S A S ACTA  No. 002     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765232 DEL LIBRO 09.




EDUCACION ES FUTURO S A S ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
DISEÑOS PILAR PRADO Y COMPAÑIA SAS ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DINCONTROL S A S ACTA  No. 002     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765235 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRU MARMOLES SAS ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765236 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
 
IMPORFRENOS AT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765237 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD FIDUCIARIA EXTEBANDES S A FIDUBANDES S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 28
    DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765238 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
APRUEBA LA RENUNCIA DEL LIQUIDADOR SUPLENTE..
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SONOGYN SAS ACTA  No. 03      DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765239 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EDYROSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765240 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DR INGENIERIA & SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765241
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SONOGYN SAS ACTA  No. 03      DEL 09/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765242 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
BITCYCLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765243 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01960   DEL 21/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765244 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LOPEZ AYALA ADOLFO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01960   DEL 21/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765245 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LOPEZ AYALA ADOLFO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REMATES Y ACABADOS VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765246
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01960   DEL 21/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765247 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LOPEZ AYALA ADOLFO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01960   DEL 21/08/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765248 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LOPEZ AYALA ADOLFO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SANDIA SAS ACTA  No. 15      DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765249 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  DUODÉCIMO.
 
DIVULGAR ARTE Y PUBLICACIONES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
01850   DEL 09/09/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
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BAJO EL No. 01765250 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ALFA OMEGA EDUCACION S A S ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S ACTA  No. 72      DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765252 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
JRSP LTDA ACTA  No. 27      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ZENIT FORMACION HUMANA S A S ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CONTROLES Y REFACCIONES INDUSTRIALES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 13/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765255 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROTISA COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765256 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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KONRAD SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 01765257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMICARS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1044    DEL 16/05/2013,  NOTARIA 54 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765258 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
LA CASA DEL FOTOCROMATICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BVH SAS ACTA  No. 0001    DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VISICOL S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 20/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765261 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: DEL REGISTRO 09 DEL REGISTRO 01764887
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS 1. MODIFICAN RAZON SOCIAL 2. FIJAN DOMICILIO 3. MODIFICAN LA
VIGENCIA 4. MODIFICA EL OBJETO SOCIAL 5. FIJAN CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
MODIFICAN CAPITAL PAGADO 6. MODIFICAN SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7.
MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL 8.NOMBRAN JUNTA DIRECTIVA
9.ELIMINAN REVISOR FISCAL  10. NO HAY NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES.
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ALIANZA ESTRATEGICA PLAN TRES S A CUYA SIGLA SERA PLAN TRES S A ACTA  No. 8
   DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765262 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. (VER REGISTRO 01763358).
 
COMERCIALIZADORA PLAY JEANS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765263 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JAUME CONSULTING S A S CON SIGLA JAUME S A S ACTA  No. 8       DEL 12/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LAS TIENDAS DEL AGUA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765265 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
LAS TIENDAS DEL AGUA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765266 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
GAMA COLOR S DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




COLOMBIAN INTERNATIONAL TRADING COLINTRA SAS ACTA  No. 4       DEL 13/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765268 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COLOMBIAN INTERNATIONAL TRADING COLINTRA SAS ACTA  No. 4       DEL 13/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
01765269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CHACON BRAVO INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765270 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
CHACON BRAVO INGENIERIA S A S ACTA  No. 05      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS S A TAMBIEN PODRA UTILIZAR GOMEZ PINZON ZULETA S
A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765272 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2587    DEL 16/07/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765273 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  ADICION DE ACTA ACLARATORIA (EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010




LUVAR IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 003     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
EDUCACION MODERNA S A S ACTA  No. 04      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE GENERAL) .
 
SUPPLIES IMAGING S A S ACTA  No. 001     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I JAPAN S A S ACTA  No. 25      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) .
 
C I JAPAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765278 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO DE CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765279 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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INVERSIONES BAHAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765280
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
APTOS TALENTO HUMANO SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 22/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 01765281 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ESTRATEGIAS EN LIQUIDEZ S.A. SIGLA ESTRALIQUIDEZ S.A. ACTA  No. 21-2013 DEL
22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 01765282 DEL LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA MIEMBRO TERCER
RENGLÓN PRINCIPAL DE  JUNTA DIRECTIVA (DE GAMBOA GAMBOA JAIME).
      .
 
ASESORES EDITORIALES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASEDITOR ESCRITURA
PUBLICA  No. 2632    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765283 DEL LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS. .
 
ASESORES EDITORIALES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASEDITOR ESCRITURA
PUBLICA  No. 2632    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 01765284 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ASESORES EDITORIALES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASEDITOR ESCRITURA
PUBLICA  No. 2632    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/09/2013, BAJO EL No. 01765285 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
DIAZ ARDILA DRIGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00194538 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO POPULAR  Y EL SEÑOR DIAZ ARDILA
DRIGELIOSE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA. .
 
AUTONIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194539 DEL LIBRO
11. OTROSI AL CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO.186977 DEL LIBRO XI.
 
AUTONIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194540 DEL LIBRO
11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRE AUTONIZA S A Y  G.M.A.C.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00186977 DEL LIB 11 EN EL SENTIDO DE INCLUIR DENTRO DEL OBJETO DEL
CONTRATO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA Y OTROS .
 
AUTONIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194541 DEL LIBRO
11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRE AUTONIZA S A Y  G.M.A.C.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00186977 DEL LIB 11 EN EL SENTIDO DE INCLUIR DENTRO DEL OBJETO DEL
CONTRATO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA Y OTROS   .
 
AUTONIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194542 DEL LIBRO
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11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRE AUTONIZA S A Y  G.M.A.C.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00186977 DEL LIB 11 EN EL SENTIDO DE INCLUIR DENTRO DEL OBJETO DEL
CONTRATO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA Y OTROS .
 
AUTONIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194543 DEL LIBRO 11. SE
MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRE AUTONIZA S A Y  G.M.A.C.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00186977 DEL LIB 11 EN EL SENTIDO DE INCLUIR DENTRO DEL OBJETO DEL
CONTRATO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA Y OTROS .
 
AUTONIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194544 DEL LIBRO
11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRE AUTONIZA S A Y  G.M.A.C.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00186977 DEL LIB 11 EN EL SENTIDO DE INCLUIR DENTRO DEL OBJETO DEL
CONTRATO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA Y OTROS .
 
AUTONIZA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00194545 DEL LIBRO
11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRE AUTONIZA S A Y  G.M.A.C.
FINANCIERA COLOMBIANA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 00186977 DEL LIB 11 EN EL SENTIDO DE INCLUIR DENTRO DEL OBJETO DEL
CONTRATO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFENCIA Y OTROS .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
EMPAQUES RICO GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RODRIGUEZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA JEFFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEORIA Y SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRICANTES LA MONITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222365 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ARENAS BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MENJURA MORENO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ REY ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222368
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE IMAGEN CREATIVA DISEÑO & PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OZONE SHOPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222370 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ MALAGON MANUEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TACOS TUMBRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANA LUBO ANGEL VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTURAS RSV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222374 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA BARRAY DORIS HUMBERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE MONTACARGAS Y EQUIPO PESADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SORPRESAS MINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PIZZA DEL BARRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVILAN MOLINA OMAR ELEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUTIERREZ PEREZ RENE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE MOTOS GAVILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLEDAD CABRERA MARIA AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222382 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARREIRO PALOMINO STELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222383 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASETON ACM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222384 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NASSBLEK KIDS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222385 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
INVERSIONES NAVICARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222386 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ PEREZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOLIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03222388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AZULCO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICOS ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222390 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA 54 ( CC EL PORVENIR ) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECOBRAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECOBRAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222393 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANCY PARTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ  BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ NIETO MARTHA JANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ NIETO MARTHA JANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDICALL SERVICE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222398
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS GOMEZ DE LA 113 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222399 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JAIME SALAZAR REY Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTHA JANET GOMEZ NIETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P ACTA  No. 16      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222405 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SIMBAQUEBA HIJUELOS ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y PASTELERIA SAN SEBASTIAN M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222407 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C Y V PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222408 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RELACIONES EMPRESARIALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA LARGO CESAR ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MI TOLIMA H.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T F AUDITORES Y ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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REPRESENTACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS EDITORIALES S.A.S. CON SIGLA REPRESIS
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222413 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA MERA JOAQUIN JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MINI FRUVER ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAIRA STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222416 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE BASCULAS Y BALANZAS DIVA FORMULARIO  No. ______ DEL
13/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222417 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ MENDOZA JESUS DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222418 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA VENTA DE VIVERES EL CLAVELITO BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222419 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO PARADA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222420 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES ORLANDO MARTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ PARRA HENRY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03222423 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROMIEL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222424 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON LEMUS MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222425 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ MARIN ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKUA TOUCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON VALLENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222428 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA MERCHANCANO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATYDAIRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA INTEGRAL AVANZADA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222431 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OBLEAS MARYN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222432 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN OCAMPO AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222433 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASANOVA CALIMAN MILDREY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222434 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPITIA VARGAS CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DE PORRAS MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YATE YURI VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222437 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPACT CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPACT CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS SUPERPLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222440 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OBLEAS MARYN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA L Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ LOSADA AURA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREA 8 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SAMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA MARINA J.U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ABRIL SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO GALINDO ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222448 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUITY CONSULTORES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUITY CONSULTORES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON ESCOBAR LEIDY CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROCKOLA DE JUANCHO JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222452 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A S AEROSERVICE S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
HELADERIA NICOLLE Y DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASCENSORES KONDOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222457
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEME ARIZA ANGEE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMBACUAN CUASTUMAL CARLOS OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARLY'SSAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222460 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANETA RICA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANETA RICA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S O S 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MIXX FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222464 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOVE ME WAPPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222465 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO RESTREPO YAZLITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLLIWOOD 2020 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA RODELO JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222468 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
VELASQUEZ MONTAÑEZ LIRIO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA TAZMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222470 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VIRTUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VIRTUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN CANINO LOS ARRAYANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER DE MECANICA EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222474 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PLOMERIA 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUR NUÑEZ JOSE NATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE RIAÑO GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIAL SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222478 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIANA ACEVEDO MARITZA YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS MURCIA ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222480 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA (HUILA).
 
LA 88 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ALEJANDRO S PELUQUERIA 27-14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MARIN DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JACERS GROUP INVESTMENT ADVISORY AND STRATEGIC CONSULTING SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES REALES PEÑA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES REALES PEÑA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTENO Y URBINA ORG MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS CAQUETAÑITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO ROMERO CARLOS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEESTOMOTOS AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CASAS DE PINILLA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA ARDILA EDUIN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KASTH PINILLA JOHELYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAIRA STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVANDERIA LAVAMIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222495 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ PALOMINO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMUNICACIONES JOVANEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE CIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO ELECTRICO DONDE GUILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222499 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS FERKI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222500 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO TRIVIÑO EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222501 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MARIN ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION RAYOS DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA TECNOLOGIA Y SERVICIOS N Y P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MARIN R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAZON VALLENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARGO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ALDANA ZORAIDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL OCAÑERO L Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CELLPLATINO PREMIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222510 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS CHICA CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAXI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAXI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA MULTICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY CONTROL AMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO FAJARDO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES SAMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLCHONES EL REY SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS FORERO LIDA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DE MOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I C G CONGELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA QUIROGA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222522 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA QUIROGA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222523 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SEGUNDO PISO SABROSON EVENTOS Y RECEPCIONES FORMULARIO  No. ______ DEL
12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222524 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GUTIERREZ VALBUENA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR CERON CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LA DE SIEMPRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACKET S A S ACTA  No. 16      DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222528 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
ASADERO RESTAURANTE KOKORIKIN JUAN REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
QEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO INGARESCOL INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA COLOMBIANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222532 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HORACIO GALLEGO ALGECIRA LADRILLO SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222533 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLEGO ALGECIRA HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENSACIONES & COLOR E U ACTA  No. 12      DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS




RAMIREZ ARQUITECTOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222536
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA SASTRERIA LA 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GUSTAVO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222538 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CAMARGO LEIDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA RUIZ ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MARTINEZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUBRINORTE A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLCHONES G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES LOPEZ GERMAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA HERNANDEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CORTES LUZ FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICINA LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ AUTOFIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA LAURA CAMILA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORKED OFFICE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
INTERNATIONAL TECNOLOGY SYSTEMS SAS SIGLA INTECSYS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222552 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSEG S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222553 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ ORTIZ OLGA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS Y JUGOS BUSI 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES JNR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222556
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
JAVIDRIOS CAROLVALEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO MARCELA Y ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA LOGISTICA BAUCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222559 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARISMENDI MEDINA VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ SALAS CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPOMUEBLES DEL CARIBE S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL VIDAL NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIMARCAS ACQUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATEUS MOSQUERA MARIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ RIASCOS DERLING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ABASTECER EXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222569 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAVERA FLORES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAVERA FLORES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO BERMUDEZ SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE CARDENAS DAVID ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS HELECHOS LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




ARDILA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222575 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABARRIA Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02060   DEL 02/09/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222576 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
PARRILLA TIPICA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMOTORA INMOVILIARIA QUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN CORREA RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I C G CONGELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ POLO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALSA BAR MAELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUTADORES PLAN B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL COY LUZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUMASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y OCACIONES SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222586 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANGEL & CIA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RANGEL & CIA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS INTEREDES Y LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222592 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES GIL YHANZIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ DUARTE EUDES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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03222594 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
UZETA GUERRERO YENY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S A PODRA USAR LA SIGLA COMIND S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S A PODRA USAR LA SIGLA COMIND S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222597 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABREJO SANCHEZ DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UZETA SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN RUBIO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ PORRAS JOSE ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO SAUL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA TORRES LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHIFILM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222604 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL   .
 
INTERNET JEFFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS LA ROCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS LA ROCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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03222607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQUI ES TODORICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO PULIDO ANGEL MESIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES GONZALEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES SILVA NANCY HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MERCHAN ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORATO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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P H A INMOBILIARIA  E INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFTWARE REDES Y TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES EN BAÑOS PORTATILES DE COLOMBIA SAS SOLBAÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES EN BAÑOS PORTATILES DE COLOMBIA SAS SOLBAÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,




MISCELANEA BYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANOY AMEZQUITA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS BARBOSA ARLES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA STUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA CONCENTRADOS HATO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA CONCENTRADOS HATO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUIDORA CONCENTRADOS HATO GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES PALO ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES PALO ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTAÑO NEUTA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MUNDOPHARMA PLUS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222631 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO VERANO WILLIAM ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CALA PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INMOBILIARIA CABARRIA IQA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 02060   DEL 02/09/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222634 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE PET SHOP 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BATERIAS AUTOBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222636 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA TOBON JOSE OLMEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA TRIANA YURIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LOS HELECHOS  M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIA ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADOBE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222641 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADOBE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222642 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAXI MERKADO LA ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222643 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ REALPE JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222644 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA RIVERA ANGELA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222645 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPERIO DEL DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222646 DEL LIBRO 15.




TRIANA VARGAS DIEGO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO QUINTERO ALCIBIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS CASTRO JHON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIDATOS & ENVIOS SAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222651 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA NIÑO CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAXI MERKADO LA ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVIR MEJOR NUTRICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILWAUKEE TOOL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILWAUKEE TOOL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ QUINTERO JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIDATOS & ENVIOS EL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KING FLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KING FLORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAMISOAT BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO GOMEZ YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MUNDOPHARMA PLUS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO MARTINEZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMSTOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMSTOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222666 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMSTOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMSTOR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLERES PEDRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATALIA  COPETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA INFANTIL PELITOS DE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222671 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOSADA GONZALEZ YISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAEZ VARGAS MARTA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOLVIDRIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222674 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMELINES BUITRAGO BLANCA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VALBUENA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RINCON HERLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222678 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURA URIDICA.
 
BG COMUNICACIONES KENEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222679 DEL




BOTIA GONZALEZ REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFI Y PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATE UNIMAGIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALMECANICA DISSUR COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTADISTYCO ESTADISTICA Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222684 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GOMEZ DE DELGADO BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ DE DELGADO BLANCA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA A&RB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222687 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO DE DELGADO LILIA HORTENSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222688 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES MANILA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES MANILA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARREÑO CARREÑO LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SORPRESA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARELA BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARELA BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARELA BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARELA BLANCA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO BALDION WILLIAM OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARREÑO CARREÑO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222700 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/13'.
 
TINOCO CAMARGO ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS MAURO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL PARRA MARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOGAL PARRA MARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO RODRIGUEZ LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLEGAS POSADA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO GOMEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIRECCION REGULATORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIRECCION REGULATORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIRECCION REGULATORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIRECCION REGULATORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL PUNTO PREFERIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222712 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYCE ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYCE ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARNES EL PEÑON M & S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES EL PEÑON M & S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POVEDA PEDRAZA HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRISAS PERFECTAS GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222722 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ZAYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS CUYA SIGLA ES BLT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS CUYA SIGLA ES BLT COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/09/2013, BAJO EL No. 03222725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAVIRIA LEON MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OYOLA VIDALES GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GONZALEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTAGENA JARAMILLO BEATRIZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAYORGA PINZON MARIA NELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET E Y G COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222733 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O 2 NUTRITION LABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222734
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS MEMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA VARIEDADES EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA BETTY´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MORALES SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FANDIÑO MORALES MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUESTOS SAN CRISTOBAL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222740 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RODRIGUEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ SOTAQUIRA JAIME COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUERTA CARDONA HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARD LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222744 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HARD LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222745 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HARD LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222746 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GACHO GUACANEME ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES A & R INSUMOS PARA CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222748 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VARGAS SONIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS KAIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUFFOLK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUFFOLK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TISOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222753 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TISOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222754 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KIKA DETAYLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL V Y T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ GARCIA MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINZON SAENZ FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERFIA ARAGON HECTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ELIZABETH G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLETE & BERENJENA VEG FOOD S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PADILLA IBAÑEZ LOURDES MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PUERTA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY STRATEGY AND CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
 262
03222764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAHVA AEROGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CORREDOR NANCY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CALDAS N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MI ANGELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO JIMENEZ MARIA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO VALENCIA RUBBY OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA KROKANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222771 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WAGNER MANSLAU BERNARD ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIVIÑO BRICEÑO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222774 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBO MARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R L CORREDORA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R L CORREDORA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATEUS MOSQUERA MARIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICAURTE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RICAURTE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTEGA MUÑOZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CAMZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
M R IMPERMEABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE




M R IMPERMEABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222785 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEYVA GUAYARA JOSE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDIPLAST MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDIPLAST MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA SU SALUD LA 49 PEÑA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SU SALUD LA 49 PEÑA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA ARGELIA J.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA MANSION DE LA BUENA MESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE LA MANSION DE LA BUENA MESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEREDIA AREVALO PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222794 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIELECTRICOS DE LA SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRCADO RODRIGUEZ JAROL RAIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL LIDER OF 104 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222797 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REXTON COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222798 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222799 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO VARGAS ALIXON JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES EL RAYO CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES EL RAYO CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013,




TRANSPORT YOUR WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VANEGAS CAMACHO CARLOS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS CAMACHO CARLOS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINEA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA LYSETEC S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222807 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FONSECA BELTRAN YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTITODO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAUL DE EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL ODIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA LYSETEC S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222814 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GALINDO HERNANDEZ LEYDY YURENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222816 DEL




MSN TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MORENO OSCAR EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RELIABILITY AND MAINTENANCE RESOURCES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/08/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222819 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BARRANCABERMEJA  A BOGOTA.
 
TORRES PEREZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES PEREZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN LAZIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222824 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOLUB ANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA SANTYLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA DEL HOGAR Y LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERGARA TORRES JULY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREA CASTRO CESAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BALENCIA PALACIOS JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222831 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS ADMIASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDINO GONZALEZ LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDINO GONZALEZ LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA BUSINESS TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA ANA DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO




SANDOVAL BERDUGO CLAUDIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JALSAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03222838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR CHUPE CHUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO CARDENAS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GUEVARA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GOMEZ LEIDY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ITALIANS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONICA 472 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
J.B  JORGE BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222845 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARA BELLA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA NOVOA JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCENTRADOS MI AMIGO FIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADEO EFECTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222849 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KUARTO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA ORTIZ HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222851 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANAYA ROMERO GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES YUCRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AGROEMPRESARIAL PICOS Y PLUMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222854 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA ASTRID CL 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGEES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222856 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA ACOSTA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON BEJARANO JAIRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA PACHON HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADELCO M H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222860 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIÑO HERRERA JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222861 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARLIE TANGO 182 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222862
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS PRIMEROS PASITOS DE MI BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222863 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA JARAMILLO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOP NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222865 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAITA FUENTES FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLAZAR NET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222867 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BMR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE




BMR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA PASTELERIA LUZPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA Y SPA BONICA PELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROL PRECISION CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECHEVERRI PORTO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HARMONY ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HARMONY ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HARMONY ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HARMONY ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA EFIGIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222880 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANTASIA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO MORENO YENI MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222882 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREGO MORENO YENI MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ DIAZ JOSE ELEAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S & S SALAZAR Y SERRANO  CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EPA Q AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222886 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO VANEGAS HENRY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERA DE SARMIENTO MARIA GERTRUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BICI - CROSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA REY LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222891 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDEN HOUSE ASOCIADOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2586    DEL 23/08/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222892 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VARIEDADES ALEJO Y JUANPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RISK MANAGEMENT INTEGRATED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORRAS GONZALEZ EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA VIEDA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222899 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ZIRCON TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZIRCON TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAQUINITAS G3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MACROBITS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA LOSADA MONICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MENESES JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTRO.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222906 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ MORENO WILLIAM GERMAN BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CADAVID MARIANELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03222909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03222910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MAVE CENTRO ODONTOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222911 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEVEL U P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACROBITS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MANJARES DEL TRIGO MPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222914 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTIBLANCO LOMBANA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO LOMBANA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVERTEC INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVERTEC INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA LA NUEVA JERUSALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222919 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-13.
 
OLIVEROS RIVAS YOJAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA HAIRVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SMC SOLUCIONES MULTIPLES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMC SOLUCIONES MULTIPLES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO SENTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222924 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOTURISMO SOLUCIONES Y LOGISTICA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO LOMBANA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO LOMBANA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SANCHEZ DESIDERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222928 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA LA NUEVA JERUSALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LE BLANC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222931
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ CRUZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA TOLEDO ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRIA ARANGO LUZ EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA AGUILERA ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA AGUILERA ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA AGUILERA ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA AGUILERA ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAPARRO SIERRA DEBORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAPARRO SIERRA DEBORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CHAPARRO SIERRA DEBORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ BARRIOS RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS Y DEPOSITO ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS Y DEPOSITO ZULUAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOR ARTE COLOMBIA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCEDENTES INDUSTRIALES DAKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE & MGK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222948 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OTALORA LEON JULIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS HERNANDEZ MIGUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL BIOLOGIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUESTA LOPEZ RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LAS JOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS RENOVAR J A R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STORY TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YUSUMI INGENIERIA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YUSUMI INGENIERIA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA DE RAFA N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAVIMENTOS VIAS Y REDES S.A.S. SIGLA PAVIRED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAVIMENTOS VIAS Y REDES S.A.S. SIGLA PAVIRED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ROJAS GUATAVITA NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222961 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GUATAVITA NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS GUATAVITA NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA TORRES Y TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ABC INTERCARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222965 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO CASAS RAFAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPOPANCHIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE




AMG SOLUCIONES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222968
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RONDON RAMIREZ RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RONDON RAMIREZ RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES JURIDICAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNÚM  DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03222971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ LEON JAZMIN JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222972 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO CASTAÑEDA MARIA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTROCERRAJERIA Y FERRETERIA EL TRIUNFO FORMULARIO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RETO FIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222975 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE MOSQUERA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS AMAYA CRISTIAN OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON 777 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222978 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES MONTHELIER SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03222979 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UZCATEGUI ARTEAGA ANDRES LEONIDAS DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCAMPO PREFABRICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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03222981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KALEIDEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222982 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOTO REMBRANDT LA CORUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYETECH TRAINING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222985 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JOCOB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03222986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑO LOZANO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTELBLANCO GIL EDWIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANDA FRANYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ GUZMAN FRANCISCO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE LA CREMALLERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ TIBASOSA MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA W DE LA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




RODRIGUEZ WILLIAN ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS LA ESPERANZA  F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUNTUN MOVIL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222996
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN BODEGA CAMPESINA FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222997 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEALEGRE CONDE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03222998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA PARRA RUTH MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03222999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ELECTRONICO ELECTROVALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223000 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ NARANJO CARLOS EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ NARANJO CARLOS EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIHIERROS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIHIERROS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONALCREDITOS LTDA SUCURSAL BOGOTÁ DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223005 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
GONZALEZ TOMAS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE LUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223007 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ NAVAS CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA GARCIA XIOMARA BIBIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA GARCIA XIOMARA BIBIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A FORMULARIO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A FORMULARIO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIA LONCHERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223013 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARREÑO SUAREZ RUBEN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DE ZARAZA MIRTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223016 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223017 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTERED E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223018 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISERVICIOS J Y M MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03223019 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON MATALLANA YURANY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUSTRIA METALMECANICA SANTANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON GUZMAN DANIEL JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO KIDS AND BABYS SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03223023 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PRODUCTOS CALIFORNIANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA VARGAS ESNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ BOLAÑO KARINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INFUSION 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICARNES LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223029 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCKABILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RAMIREZ PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA PACHON MATALLANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GUZMAN & ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO HERNANDEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS Y TORNILLOS AVILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223035 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SUPERFARMA TECHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE DE FURGONES C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE DE FURGONES C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTE DE FURGONES C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VELASQUEZ LOPEZ VICTOR OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CILANTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JHONTOS ESPOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDA RAPIDA DOÑA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y CACHARRERIA `` MIS ANGELITOS`` DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223044 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DIAZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE FAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223046 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEOPLE FAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOR Y MECHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECODES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO HERNANDEZ YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO HERNANDEZ YOBANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEOPLE FAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE




PEOPLE FAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS LA CHORIZADA DE MANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ACUÑA JULIE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO GALLEGO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERZOL COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO BARBOSA OLGA ZORAYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RINCON RINCON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL VALDERRAMA MARIA MARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULETA HOLGUIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORO ROJAS DILVARDEY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORK INGENIERIA GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223063
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZAS Y SOLUCIONES GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBAÑEZ DE LOPEZ MARIA LIGIA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EMPRESAS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MENDEZ MENDEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAVARCE ESTEVES CARLOS CONSTANTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA REINA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA REINA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223072 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAMBRANO MARTINEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSLY CABINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICANTES EL ROBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223078 DEL




DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223079 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARVAEZ DELGADO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO AGUIRRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO AGUIRRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOON CERAMIC GEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANGUARDIA CONSULTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223084 DEL




FERNANDEZ GONZALEZ JANETH JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223085 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA SANABRIA ANA FABIOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIQUILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ BUENNOMBRE JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA QUINTERO JEIMY PAOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIA OSPINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223090 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRUJILLO URQUIJO FREDDY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREIRA ARAGONES SILVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS CARDENAS LUCY CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFUMERIA FACTORY I I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER LOS VENADILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CARRETON TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AM MOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223098 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RAMOS EFRAIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ GARZON MIGUEL EDUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ALVAREZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W A T EXPRESS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223102 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
W A T EXPRESS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223103 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABERNA EL GRAN AMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTAÑO MONTOYA DIVA NERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ WILLIAM MARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS HOTELEROS SILVA JAIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS HOTELEROS SILVA JAIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYLIN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO SANCHEZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELES FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES INTERCAR G W SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA ALVIRA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA ALVIRA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ BLANCA LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BEBERLE GIL,S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ TUNUBALA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR MOUSE COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINCROINYECCION DEL PRADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRASCO RODRIGUEZ MICHAEL STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPLENDOR BIOQUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPLENDOR BIOQUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA LA 22 PORTAL 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITALIZA CENTRO MEDICO ALTERNATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.




PINEDA MENDOZA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LICARDI LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LICARDI LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES LICARDI LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223128 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LICARDI LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARMOLES VENEZIANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARMOLES VENEZIANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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03223131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNATE GUALTERO MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ JUNCA IVONNE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMPIÑON 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO CASTRO FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVNI MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURPUB MEDIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINGULAR MODELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE ESPINOSA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUENGUAN JESUS ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YENNIFER BOOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PITS TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVASECO CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA GOMEZ MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y COMUNICACIONES DIGITALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223147 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES CALDAS RAIGOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y TRANSPORTES DE CONSTRUCCION MOTTA DELGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223149 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASAS CASTAÑEDA FLOR MELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223150 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDOZA MILLAN VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VILA ALVAREZ ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223152 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA & SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223153 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMBIOS SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223154 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HUEZO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223155 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE ESTETICA DALIX LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ESTETICA DALIX LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CENTRO DE ESTETICA DALIX LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON HERNANDEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223159 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REY SILVA ARISTIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES 22 V.P.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE BELLEZA NATURAL BEAUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUERTO GARZON ALBA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ LOZANO JUAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223164 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03223165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VIDEO BAR EL HUESPED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR EL HUESPED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OR SUMINISTROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223168 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCION DE ROPA TALLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPLENDOR BIOQUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223170 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BISONTE EXPORT S A S ACTA  No. 06      DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
ABASTECER EXPERTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223172
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAUTISTA LONDOÑO BELISARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P.PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO ZAMBRANO YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D.B COM FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223176 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS BOSSA JULIETH DAHIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223177 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES HANIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/05/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223178
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CDC INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223179 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MI CARULLITA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELAEZ PARRA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO LEMUS LUIS ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223182 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIFRUVER DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERMERCADO CASTRO FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223184 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MAYCCOR COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223185 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUARTAS FLOREZ DINORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELF LA GRIFERIA DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GELF LA GRIFERIA DEL FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEOPLES  SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C&F GROUP S A S ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SUPERMERCADO CASTRO FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223192 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FLORISTERIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONA VARGAS DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA FERNANDEZ DAMIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO HERRERA FELIPE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223196 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EFICIENCIA OPERATIVA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BOND ESTETICA Y SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONICA 472 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARROYAVE GALLEGO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO NAVARRO CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MK ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223203 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PLASTICOS LA PRADERA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223204 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS LA PRADERA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223205 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTICOS LA PRADERA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223206 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS LA PRADERA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223207 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA BAR LA TUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUINOCCIO CCX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VASQUEZ SALAZAR ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES SAN JUAN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORTS WORLD 437 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN PACHON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA MARTINEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA DURAN JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDWIN  ZAMORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEONE SOFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES ROA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL BARATILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA RODRIGUEZ EDWIN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D REYS COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARAGON MARIA DE LA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ SANABRIA ZORAYDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCIRA CARRASCAL CASA DE NOVIAS COCTEL ALTA MODA Y CIA S EN C ACTA  No. 15
 DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03223224 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
DROGUERIA MAXIDESCUENTOS NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMBALAJES ARMAR S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAÑAS ZAPATA DIANA MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223227 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAÑAS ZAPATA DIANA MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223228 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO ALIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRAFFIC SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARMONA CEPEDA ARLEY MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARMONA CEPEDA ARLEY MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARMONA CEPEDA ARLEY MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARMONA CEPEDA ARLEY MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRODOMESTICOS BRAYAN G 13 FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPRESOS PUNTO PAPEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223238
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALCOST IMAGINE IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223239
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MAGIC PRINT COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223240 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KON ZEPTO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SANTAMARIA SALAMANCA JOHN HAUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223242 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO RESTREPO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLARO PEÑARANDA LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEORIA Y SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASALOTE INN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223246 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROKOLA BAR DOÑA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ MALDONADO ESTEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BUSINESS AND ACCOUNTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUANES.NET@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA GRANAHORRAR F.C.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO BALLEN GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANISSSIMO JLM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIGANTE MEZA CARLOS FERDINANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA Y VENTA DE MOTOS M Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO CUARTAS GERARDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRISALES Y RAMIREZ ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO ACUÑA YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAROS RUIZ LAURA XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE BAR COLOMBIA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARON MORALES YEIDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORMATIC DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITROGENO SPORT GC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SATOBA GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T INNOVA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223267 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE Y ACCESORIOS ANGELES EN EL CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS AREVALO EDWIN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA ECONOMIA GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HJE SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLERES AUTO ANDES LTDA ACTA  No. 9       DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223272 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
 
DROGUERIA NUEVA IMAGEN R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES BANDY SAS ACTA  No. 01      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AHUMADA LATORRE ANA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIO JURIDICO ACOSTA RUSSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANELA SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMARKET 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223278 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO ZAMORA JAVIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223280 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRIC TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO




ELECTRIC TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223282 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BECERRA HERNANDEZ CAROLINA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA JR2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS EMMANUEL AW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223287 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LANDTRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223288 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL LIMITADA PERO PODRAUTILIZAR LA SIGLA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL LIMITADA PERO PODRAUTILIZAR LA SIGLA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ACUAFUELL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAZ OBANDO NIDIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRICE RES S.A.S. PUDIENDO USAR LAS SIGLAS PRICETRAVEL O PRICERES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PRICE RES S.A.S. PUDIENDO USAR LAS SIGLAS PRICETRAVEL O PRICERES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/09/2013, BAJO EL No. 03223294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MERCHAN NAGLES MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CB SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO CASTELLANOS LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN RINCON LUZ MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO PATIÑO HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIO CARNES 690 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EDUCANDO CONSULTORES DE COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANERO LA GRAN SEMILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO MI TOLIMA AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES LA MAYORISTA NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA YERBABUENA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223305
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA   JURIDICA.
 
ASESORES DENTALES CASTELLANOS GRIJALBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES DENTALES CASTELLANOS GRIJALBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
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03223307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOOTLINE SPORTS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO CASTIBLANCO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223309 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAVITO BARANDICA DIEGOALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS J F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223311 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ CORREAL JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR ZULUAGA MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RETENEDORES Y MANGUERAS R Y M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RETENEDORES Y MANGUERAS R Y M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA EDUCANDO LTDA - ACTA  No. 3       DEL 24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223316 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LOPEZ RAMIREZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPLENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPLENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPLENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REMATE LA PAISA EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS ROJAS LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223322 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
LITTLE PERSONS COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223323 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ PULIDO CARLOS JULIO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223324 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ CRISTANCHO WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA RIOS NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VELEÑITA NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ODONTOLOGIA PREDENTSALUD TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ODONTOLOGIA PREDENTSALUD BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223329 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUVIGRAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CADENA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ CADENA MABEL LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERFAST INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223333
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MALAGON LOPEZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O&J CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223335 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
TRIVIÑO FUQUEN JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223336 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA HUBERT FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223337 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
QUINTERO MAHECHA BRIAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ BENAVIDEZ ASTRID EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223339 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223340 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIA VALDIEK SAS ACTA  No. 2       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
J KAS MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223342 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYAS CAMPIÑO MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN RESTREPO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CLAVIJO LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROQUIMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANTOS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO CUELLAR SENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PAPELES MGL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03223349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR MI PUNTICO FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON BEJARANO JAIRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223351 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA DONDE SENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO TOVAR NESTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223353 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SALA DE BELLEZA JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES J.&.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA PORRAS JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS GOMEZ ARGELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL FERRETERO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223358 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUERVO AGUIRRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223359 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DE MENDOZA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO EL MONO NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUGE GOMEZ ROSENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO TOVAR ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIQUILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223364 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARROQUIN BERNAL DOLLY MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223365 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FOTO EXPRESS BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAMBONI BUITRON ONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTITODO ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO ALBORNOZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223369 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL SERVISER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223370 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03222803 DEL LIBRO
15. SE REVOCA EL REGISTRO NO 01765009 DEL LIBRO IX YA QUE EN EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, LAS ACCIONES NO COINCIDEN CON EL VALOR
NOMINAL..
 
LABRADOR TINJACA PEDRO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIPEZ D.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEDOYA ARISTIZABAL VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ORJUELA CELSO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223374 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA LINDA MINI TEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA COMERCIAL SAN DIEGO COMPRA VENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223376 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SALAZAR MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALESEB DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223378 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TERCER TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223379 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TU CAMISETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223380 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA UMAÑA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIQUILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELES.CELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORES PRISMA  SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223384 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES PRISMA  SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARNES FINAS BATAVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL HUESPED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARMOLES Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMOLES Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTILOS MARY DE CACHÈ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI BAR SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES V & V 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223393 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES HIDRAULICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANACONDAWEB S A S ACTA  No. 6       DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223395 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CUBANITA DEL FARO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223396 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA AVILA JUAN ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO BOHORQUEZ WILSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223398 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIGITAL INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223399 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
UJUETA CORONADO SANDRA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA WINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
M&M EQUIPOS MEDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO GIL AURA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECSUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223404 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ODONTEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




PELAEZ GARZON RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PELAEZ GARZON RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER HORIZONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVELOPMENT & TECHNOLOGY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEVELOPMENT & TECHNOLOGY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEVELOPMENT & TECHNOLOGY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVELOPMENT & TECHNOLOGY SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SORRENTO'S TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMBOA ROMERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223414 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA ROMERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223415 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPUESTOS Y LUJOS NEJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA HUERTA DE RICHARD FORMULARIO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALO CLINIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU NARIZ PERFECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA EL MANANTIAL DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223420 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR EL MIRADOR G.A.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223421 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WICAR CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WICAR CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IN STORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANA GOMEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA HUERTA DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RDJ IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALAXSO & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223428 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ SANABRIA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ SANABRIA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223430 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRESTA PRENDA E & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223431 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOLOSA MANTILLA SABINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTESANIAS COBRIZADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO MONSALVE JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECYEMPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223435 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENAVISTA MOJITOS Y TABACO INVESTMENT SAS ACTA  No. 4       DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223436 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MORA ARIAS LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA ARIAS LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCA M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA VILLANI JORGE URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y MINEROS DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SPEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223441 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-13.
 
SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y MINEROS DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SPEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223442 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-13.
 
SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y MINEROS DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SPEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223443 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-13.
 
CAFE INTERNET MOMPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223444 DEL LIBRO 15.




MURANO STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JORDANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAVENA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAVENA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAVENA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAVENA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223450 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y MINEROS DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SPEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y MINEROS DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SPEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y MINEROS DE COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SPEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTAMOS ECOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAMOS ECOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J E PRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
J E PRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPENDIENTESJUDICIALES GRANCOLJUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPENDIENTESJUDICIALES GRANCOLJUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RIOS JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA OSPINA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MONROY OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISTER LUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES Y SUMINISTROS EDGAR FAJARDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03223464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JUANSEJYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN LUIS COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA LOPEZ ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISMO YEP LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STYFIELD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223469 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO HERNANDEZ GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALFONSO PARRA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS J Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS AGUIRRE JOSE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA SNAIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INTERNET  "BETHEL" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES IDALKOSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES IDALKOSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ ACEVEDO MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA KESOTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA BALLESTEROS ADELAIDA JUDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223482 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO COMERCIAL LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES ANZOLA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPORTE TECNICO HEILIG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS VERSATILES L TDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS VERSATILES L TDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SACHICA MARQUEZ & VICTORIA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SACHICA MARQUEZ & VICTORIA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASETON MARCO UMBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES V & V 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223491 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUENTE DE SODA CIOCCOLATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA GOMEZ GERMAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ MENDOZA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON TOBO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPEZ MONTES LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHATOCOPIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS PAISAS Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIME FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SOTELO LAURA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L.S.C PUBLICIDAD SAS ACTA  No. ______ DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223501 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCIVIL A R L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223502
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEXANDRA R N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ VALENCIA JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUDANZAS Y TRASTEOS CITY BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223505 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B & M CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELEZ FLOREZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU MARMOLES SAS ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223509 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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DISTRIBUTIONS GLOBAL MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORFRENOS AT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223511 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ FORERO FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELOZA VELA MARITZA UBALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVIOS Y PAPELERIA NUESTRO SUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES A LA MANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA LA CABAÑA DEL HELADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDYROSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223518 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DR INGENIERIA & SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223519
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO MARTINEZ BLANCA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ INFANTE LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR GYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 03223522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GONZALEZ INFANTE CASA DE MODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES Y ACABADOS VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223524
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEIRA SUAREZ VIDAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 03223525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KONRAD SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 03223528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOREÑA TREJOS ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DRAGON 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 03223530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E 2 INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223531 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASA DEL FOTOCROMATICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTAL INGENIERIA DE CONSULTA Y DE CONSTRUCCION S.A.S. SIGLA TICC S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TOTAL INGENIERIA DE CONSULTA Y DE CONSTRUCCION S.A.S. SIGLA TICC S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BVH SAS ACTA  No. 0001    DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




ANESTESIANET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223536 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS TIENDAS DEL AGUA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GAMA COLOR S DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
03223538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DE CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223539 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INVERSIONES BAHAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 03223540
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INFOMEDIA SERVICE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00001797 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (ADHESION AL










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION NACIONAL AMBIENTAL Y URBANA ACTA  No. sin num DEL 15/05/2008,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00229989 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE(REPRESENTANTE LEGAL) Y SU
SUPLENTE..
 
CAMARA COLOMBO VENEZOLANA CAPITULO DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00229990 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA COLOMBO VENEZOLANA CAPITULO DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00229991 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION APOYO AL DESARROLLO SOCIAL SIGLA FAPDES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00229992 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION APOYO AL DESARROLLO SOCIAL SIGLA FAPDES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,




CAMARA COLOMBO VENEZOLANA CAPITULO DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00229994 DEL LIBRO I. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL Y QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA FUNDIDERC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00229995 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER CON LA SIGLA REDCUNA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00229996 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
REINGENIERIA DE CORAZONES PARA UN NUEVO AMANECER CON LA SIGLA REDCUNA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00229997 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ESTUARIO CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES ACTA  No. 5       DEL
25/08/2013,  COMITE ADMINISTRADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO




CORPORACION RENE DESCARTES ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00229999 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
NATIVA ONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230000 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION L P LOS PRODUCTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230001 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION L P LOS PRODUCTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230002 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS - CAPITULO DE BOGOTA ACTA  No.
001     DEL 28/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230003 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS - CAPITULO DE BOGOTA ACTA  No.
001     DEL 28/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION COLOMBIANA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS - CAPITULO DE BOGOTA ACTA  No.
001     DEL 28/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230005 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION COLOMBO PERUANA ACTA  No. 40      DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00230006 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE,
OBJETO SOCIAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE CEBOLLA Y CULTIVOS DE ROTACION DE
UBAQUE ACTA  No. 001     DEL 15/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230007 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FUNDACION METANOHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230008 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE LAS PROPIEDADES HORIZONTALES,
COMERCIANTES E INDEPENDIENTES DE LA URBANIZACION VILLA ALSACIA ACTA  No. 001
  DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230009 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




ASOCIACION DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE CUNDINAMARCA AEEC ACTA  No. sin num
DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230010 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CAMPUS ACTA  No. 001     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230011 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y SECRETARIO)..
 
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y PERITOS CRIMINALISTICOS SIGLA ANIP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230012 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE BACHILLERES BARTOLINOS NACIONAL MAYOR A B B A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230013 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE BACHILLERES BARTOLINOS NACIONAL MAYOR A B B A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230014 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION INNOVAR COLOMBIA. SIGLA FUNINCO FORMULARIO  No. ______ DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
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EL No. 00230015 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INNOVAR COLOMBIA. SIGLA FUNINCO FORMULARIO  No. ______ DEL
13/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 00230016 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 20/03/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230017 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ELISA ADATTO COMO MIEMBRO
DEL CONSEJO DIRECTIVO (CUARTO RENGLON)..
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 20/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230018 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME
AL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 20/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230019 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELEGIDO)..
 
FUNDACION AMBIENTAL AVATARA ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230020 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 28/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
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BAJO EL No. 00230021 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME
AL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 28/03/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230022 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELEGIDO).
 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL BROADWAY SCHOOL ACTA  No. 001     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230023 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL .
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230024 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONFORME
AL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION FILANTROPICA JUDIA COLOMBIANA DE PROTECCION A LA VEJEZ ACTA  No. 001
    DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230025 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELECCION).
 
ASOCIACION CATOLICA FAMILIA DOMINI ACTA  No. 001     DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230026 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO, SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y CONSEJO DE ADMINISTRACION..
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ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES ANT ACTA  No. sin num DEL 20/04/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00230027 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE ARBELAEZ ACTA  No. 1       DEL 13/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 00230028 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SOCIAL LUNA MAGICA CREANDO CON AMOR ACTA  No. 001     DEL
01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO
EL No. 00230029 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA ACTA  No. 001     DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230030 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE OFICIALES SUBOFICIALES RETIRADOS SOLDADOS PROFESIONALES Y
PERSONAL CIVIL PENSIONADOS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SIGLA ASRSUM
ACTA  No. IV      DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230031 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
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VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00224778..
 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
VIVAMOS HUMANOS PODRA USAR EL NOMBRE ABREVIADO DE VIVAMOS HUMANOS ACTA  No. 13
     DEL 25/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230032 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00229987 DEL LIBRO 51,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
FUNDACION SOLUCIONES DE PAZ ACTA  No. 003     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230033 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM ACTA  No. 002     DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00230034 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM ACTA  No. 002     DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00230035 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS:
8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 31 Y 40 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOMAYOR A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO MAYOR DE
SAN BARTOLOME ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230036 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE BEATRIZ RIAÑO CÁRDENAS, JUAN JARBEY MORENO CAMACHO Y CARLOS
HUMBERTO SERRANO URREGO EN REEMPLAZO DE HERNANDEZ GRASS RUTH MAYORY, CEPEDA
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SANTAMARIA MYRIAM Y REUIJL ROBERT REINOLD COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
INDICA NUEVA COMPOSICIÓN..
 
ASOMAYOR A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO MAYOR DE
SAN BARTOLOME ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230037 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOMAYOR A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO MAYOR DE
SAN BARTOLOME ACTA  No. 01      DEL 21/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230038 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230039
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No. 00230040
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTA, PRIMERA
VICEPRESIDENTA, SEGUNDA VICEPRESIDENTA) Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO EDAD DE ORO ACTA  No. 001     DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230041 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO EDAD DE ORO ACTA  No. 002     DEL
06/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00230042 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA ACTA
No. 559     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/09/2013, BAJO EL No. 00230043 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS: 20, 21, 22, 25, 42, 43, 48 Y 49 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION HUELLITAS EN EL PARAISO ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00230044 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION SOCIAL VECINOS EN PROGRESO SIGLA FUSVEPRO ACTA  No. 3       DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00230045 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092571 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION LORISMA
 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092572 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRANSPORTES DE LA SABANA DE BOGOTA COOTRANSSA LTDA IDENTIFIC  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092573 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
MISIONERA REVERDECER SIGLA FUNDACION MR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092574 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AMARME





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMAS ENLINEA S A SIGLA FESELSA ACTA  No. 05      DEL
26/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00013433 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL). Y
ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROGRESAR LIMITADA ACTA  No. 02-13   DEL
19/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL
No. 00013434 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS ASOCIADAS A ACOSET EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
    DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00013435 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS ASOCIADAS A ACOSET EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
    DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
FUNDACION SERVICIO DE LOS JESUITAS PARA LOS REFUGIADOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1328    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013,
BAJO EL No. 00000858 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DEL CAMBIO DE APODERADO CON
FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE, (SE DESIGNA A LIBARDO VALDERRAMA
CENTENO)..
 
FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA ESCRITURA PUBLICA  No. 1856    DEL
28/06/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/09/2013, BAJO EL No.
00000859 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO SUPLENTE CON FACULTADES PARA
REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.(VER IMAGEN 43 DEL REGISTRO 00000829)..
 
 
